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Presentació
Aquesta bibliografia que avui publicam requereix fer unes consideracions prèvies
per justificar-la. En projectar la publicació d’un número monogràfic de TERRITORIS
sobre les illes Pitiüses, vaig decidir fer la meva aportació —ara la nostra aportació— en
forma d’una bibliografia d’interès geogràfic sobre aquestes illes, a partir del material
arreplegat des de la bibliografia confeccionada per al curs monogràfic de doctorat sobre la
Geografia humana de les Pitiüses, que vaig impartir al curs 1973-74, i la que posteriorment
s’ha anat afegint a la bibliografia de les Balears en què estic treballant i en la qual
actualment duc reunides mes de tretze mil autories. En un principi disposava de mig miler
de referències que, evidentment, calia completar i treballar. Per això vaig convidar Rosa
Vallès, que ocupa un lloc destacat en la coneixença de les Pitiüses, a participar en aquest
projecte. Rosa m’envià una bibliografia molt completa, que ultrapassava l’interès
geogràfic, sobre l’illa de Formentera. Aquest treball va ser un repte per portar a bon terme
un aplec similar, però referit a la globalitat de les Pitiüses, i així ho vaig tirar endavant.
Com en tot projecte massa ambiciós —això sempre és bo—, al final hi ha
mancances notables. Però així i tot, avui el que es publica és més com una provocació per
completar-ho i divulgar-ho que per tancar una informació que, per altra part, s’enriqueix
constantment amb noves aportacions. L’ideal seria editar un cd-rom amb tota aquesta
bibliografia, una vegada completada i corregida, en el qual utilitzant el programa End Note
i un sistema de paraules clau, cada interessat pogués esbrinar el que li pugui convenir tant
pel que fa a la temàtica i la localització espacial com per la forma que li vagi millor. De
moment, l’obra que segueix és una part del que hem treballat i consta de tres versions: una,
en què es relacionen les referències per ordre alfabètic dels autors, l’altra, en què aquestes
van ordenades per ordre cronòlogic d’edició i, finalment, la que ara es publica, que n’és la
classificació temàtica mitjançant unes paraules clau que fan referència a llocs i temes i que
no hem reproduït aquí per haver-ho considerat innecessari.
No és la primera vegada que es fa una bibliografia de les illes Pitiüses. Hem utilitzat
la informació bibliogràfica existent en publicacions realment notables com els treballs de
l’enyorat amic Antoni Costa, el de Joan Tur de Montis sobre cartografia, el de José V.
Serradilla sobre premsa periòdica, les esplèndides bibliografies que ha publicat el Museu
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Arqueològic d’Eivissa i Formentera, realitzades per Jordi H. Fernández Gómez i Benjamí
Costa Ribas, el de Maria Dolors Guerau de Arellano, el treball de Joan Vilà Valentí i Rosa
Vallès sobre la geografia insular, que té com a precedent un treball inèdit de J. Vilà, o el
més recent de Maurici Cuesta. Tots aquests treballs i altres del mateix tipus, els hem
relacionats a l’apartat 0. Bibliografies. També hem realitzat el buidatge de vàries
publicacions periòdiques antigues i recents entre les quals cal destacar, per la riquesa dels
continguts, la revista Eivissa de l’Institut d’Estudis Eivissencs (en les seves tres èpoques) o
el setmanari Proa. Hem trescat per diferents biblioteques, tant d’Eivissa com de Palma, i a
la pàgina web de l’ISBN, a més d’altres llocs on hem arreplegat referències prou
interessants. L’ajuda, les orientacions i els bons consells de Rosa Vallès i Costa, com a
bona coneixedora de les illes d’Eivissa i Formentera, la fan coautora d’aquest treball; i
l’acurada col·laboració d’Antoni Miquel Lucas i Vidal, estudiant de geografia a la UIB,
també l’han fet acreedor de compartir aquesta autoria. A ambdós col·laboradors, el meu
agraïment.
També vull manifestar el meu reconeixement a les persones que ens han ajudat
d’una manera o altra a la realització d’aquest treball: a l’arqueòleg Benjamí Costa Ribas, al
filòleg Marià Torres i Torres, a l’historiador Eduardo José Posadas, a Joan Cerdà, director
de Proa, a les bibliotecàries de l’Ajuntament de Vila, Fany Tur i Riera i Anna Agnès
Colomar i Marí, a Antoni Arabí, del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, a Maria Torres
Marí, de l’Institut d’Estudis Eivissencs, per citar les més importants quant a la seva
aportació.
El que avui es pretén és posar a l’abast, no sols dels investigadors, sinó també de
qualsevol persona interessada (polítics, estudiants, professors, periodistes, empresaris,
persones amb inquietuds culturals, etc.), una informació que els pot ser molt útil en
l’exercici de les seves funcions professionals o simplement en el seu aprenentatge o esbarjo
cultural. La informació és àmplia: autors, temes, editorials, revistes, etc. Avui presentam
aquesta bibliografia en forma d’una classificació temàtica, que hem organitzat d’acord amb
el material recollit i l’interès dels temes, tot i essent conscients que hi ha moltes referències
que es podrien situar en dos o més llocs diferents; d’aquí l’interès de poder treballar amb
un cd-rom, que en permetria el millor aprofitament. Aquesta classificació és la següent.
0. BIBLIOGRAFIES
0.1. BIBLIOGRAFIES GENERALS
0.2. BIBLIOGRAFIES TEMÀTIQUES
0.3. BIBLIOTEQUES
0.4. LA PREMSA PERIÒDICA
0.4.1. ESTUDIS SOBRE PREMSA
0.4.2. RELACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
0. 5. ARXIUS I DOCUMENTS
1. OBRES INFORMATIVES
1.1. ANUARIS
1.2. GUIES
1.3. LITERATURA DE VIATGES
1.4. ITINERARIS
2. LA REPRESENTACIÓ DEL TERRITORI
2.1. GEODÈSIA
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2.2. CARTOGRAFIA
2.3. TOPONÍMIA
3. OBRES GENERALS
3.1. OBRES DE CONTINGUT HISTÒRIC I/O GEOGRÀFIC ANTERIORS A
1900
3.2. MONOGRAFIES
3.3. OBRES GENERALS
4. GEOMORFOLOGIA I GEOLOGIA
4.1. ESTUDIS GLOBALS
4.2. ESTUDIS PARCIALS
4.3. EL CARST
4.4. L’ESPELEOLOGIA
4.5. EL QUATERNARI
4.6. GEOMORFOLOGIA LITORAL
4.6.1. PLATGES
4.6.2. ESTANYS
5. CLIMATOLOGIA
6. HIDROLOGIA
7. LA VEGETACIÓ
8. LA FAUNA
8.1. INVERTEBRATS
8.1.1. VERMS
8.1.2. ARTRÒPODES
8.1.3. GASTERÒPODES
8.2. VERTEBRATS
8.2.1. AMFIBIS
8.2.2. RÈPTILS
8.2.3. AUS
8.2.4. MAMÍFERS
8.3. LA FAUNA MARINA
9. HISTÒRIA
9.1. HISTÒRIA GENERAL
9.2. PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA. ARQUEOLOGIA
9.2.1. OBRES GENERALS
9.2.2. ELS MATERIALS
9.2.2.1. EL MUSEU ARQUEOLÒGIC
9.2.2.2. MATERIAL ARQUEOLÒGIC EN COL·LECCIONS PRIVADES O
EN ALTRES MUSEUS
9.2.2.3. EXCAVACIONS
9.2.2.4. ARQUEOLOGIA SUBMARINA
9.2.3. ELS ESTUDIS
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9.2.3.1. LA PREHISTÒRIA
9.2.3.2. LA DOMINACIÓ PÚNICA
9.2.3.2.1. PRINCIPALS JACIMENTS PÚNICS
EL PUIG DES MOLINS
ILLA PLANA
SES FONTANELLES
COVA DES CUIERAM
CAPELLA DE SANTA AGNÈS
CALA D’HORT
SA CALETA
ALTRES JACIMENTS
9.2.3.3. LA DOMINACIÓ ROMANA
9.3. ELS MUSULMANS
9.4. HISTÒRIA MEDIEVAL
9.5. HISTÒRIA MODERNA
9.5.1. CORSARISME
9.6. HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
9.6.1. GUERRA CIVIL
9.7. POLÍTICA
9.8. MILÍCIES I EXÈRCIT
9.9. HISTÒRIA NAVAL
9.9.1. NAUFRAGIS
9.10. BIOGRAFIES
9.11. ENTITATS
9.12. CRÒNIQUES
10. LA POBLACIÓ
10.1. DEMOGRAFIA
10.1.1. LA MORTALITAT
10.1.2. LES MALALTIES
10.1.3. L’EMIGRACIÓ
10.1.4. LA IMMIGRACIÓ
10.2. ÈTNIES
10.2.1. JUEUS
10.2.2. GITANOS
10.3. EL CARÀCTER
10.4. ANTROPONÍMIA
11. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
11.1. L’ECONOMIA
11.2. LES ACTIVITATS EXTRACTIVES
11.3. LES SALINES
11.4. LA PESCA
11.5. LES ACTIVITATS AGRÀRIES
11.5.1. L’AGRICULTURA
11.5.2. LES FEIXES
11.5.3. LA RAMADERIA
11.5.4. L’APROFITAMENT FORESTAL I ELS INCENDIS
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11.5.5. LA CAÇA
11.6. LA INDÚSTRIA
11.7. EL COMERÇ
11.7.1. EL CONTRABAN
11.8. EL TURISME
11.8.1. TURISME I SEXE
11.9. TRANSPORTS
11.9.1. TRANSPORTS TERRESTRES
11.9.2. TRANSPORTS MARÍTIMS
11.9.2.1. EL PORT D’EIVISSA
11.9.2.2. ELS ALTRES PORTS
11.9.3. TRANSPORTS AERIS
11.10. COMUNICACIONS
12. TERRITORI I URBANISME
12.1. LA ILLEÏTAT
12.2. EL TERRITORI
12.3. URBANISME
12.3.1. L’URBANISME INSULAR
12.3.2. VILA
12.3.3. SANT ANTONI DE PORTMANY
12.3.4. SANTA EULÀRIA DES RIU
12.3.5. SANT JOAN DE LABRITJA
12.3.6. SANT JOSEP DE SA TALAIA
12.3.7. ILLA DE FORMENTERA
12.4. LES COSTES
12.4.1. FARS
12.4.2. TORRES I TALAIES. DEFENSES
12.5. ARQUITECTURA
12.6. ECOLOGIA I ECOLOGISME 
13. ELS SERVEIS
13.1. ENSENYAMENT
13.1.1. LES ESCOLES
13.1.2. L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS
13.1.3. ELS ESTUDIS SUPERIORS
13.1.4. LA UIM
13.2. ELS ESPORTS
13.3. L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
13.3.1. LA DROGA
13.4. L’AIGUA
13.5. LES DEIXALLES
14. CIÈNCIES SOCIALS
14.1. SOCIOLOGIA
14.2. DRET FORAL
14.3. LA MARGINACIÓ
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15. ANTROPOLOGIA CULTURAL
15.1. OBRES GENERALS
15.2. MIDES
15.3. NUVIANCES I CASAMENTS
15.4. LA MORT
15.5. MEDICINA POPULAR
15.6. NARRACIONS
15.7. ADAGIS I REFRANYS
15.8. GLOSES
15.9. ENDEVINETES
15.10. CANÇONS
15.11. MÚSICA
15.12. BALLS
15.13. FESTES
15.14. JOCS
15.15. VESTITS I JOIES
15.16. CUINA
15.17. MATANCES
15.18. CREENCES
15.19. CAMPANES
15.20. CICLE ANUAL
15.21. ALTRES
16. LA LLENGUA CATALANA
17. LITERATURA
17.1. POESIA
17.2. TEATRE
17.3. NOVEL·LA I NARRATIVA
17.4. INFANTIL
17.5. DIDÀCTICA
17.6. ASSAIG I CRÍTICA LITERÀRIA
18. L’ART I LA MÚSICA
19. LES PITIÜSES A INTERNET
Com ja assenyalàrem a la presentació de la «Bibliografia sobre meteorologia i clima
de les illes Balears», publicada al núm. 1 de TERRITORIS (UIB, 1998, pàg. 331-401),
citam els autors pel seu nom complet, sempre que ha estat possible. En el cas d’obres amb
diferents autors, aquests s’han ordenat per ordre alfabètic, per evitar interpretacions
errònies sobre la importància de l’autoria. Coneixem casos en què, malauradament, aquest
ordre és més de poder acadèmic que no de responsabilitat científica.
També un altre objectiu d’aquesta bibliografia és proporcionar elements per fer una
anàlisi crítica de les bibliografies d’articles d’alguns autors que agrenen cap als seus
interessos personals, faltant a l’objectivitat acadèmica.
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Finalment volem advertir que aquesta bibliografia conté els treballs que es
refereixen específicament a les illes Pitiüses o a part d’aquestes, i també inclou les
citacions d’obres generals d’àmbit més ampli (Balears, Espanya, Mediterrània...), que
contenen referències a les nostres illes.
Palma, novembre de 1998
Bartomeu Barceló i Pons
BIBLIOGRAFIA TEMÀTICA SOBRE LES ILLES PITIÜSES
0. BIBLIOGRAFIES
0.1. BIBLIOGRAFIES GENERALS
ARANAZ BARRERA, TOMÀS (1887): Noticias bibliográficas para la historia de Ibiza. Palma.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1973): «Bibliografia» (sobre les Pitiüses). El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1973, Palma, Alfa, 11. Va sense signar. Tret de: Juan Llabrés Bernal: «Bibliografia
Mallorquina». BSAL, 1961-1962, XXXII. núm. 792-795.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1885): Noticias bibliográficas y biográficas para la historia de Ibiza. Palma, Tip. B.
Rotger. Signat SELPAC.
— (1887): Noticias bibliográficas y biográficas para la historia de Ibiza. Palma, Tip. de Bartolomé Rotger, 51.
— (1902): Biblioteca ebusitana: Notas biográficas de ibicencos ilustres notables y bibliográficas de las obras que
tratan de Ibiza. Palma, Tipografía de las Hijas de Juan Colomar, VIII+ 122. La segona part d’aquesta
obra no s’arribà a editar.
COSTA RAMON, ANTONI: «Fichas de bibliografía ibicenca». Diario de Ibiza. Se’n publicaren sols deu capítols
fins a arribar a la lletra D.
— (1986): Fitxes de bibliografia pitiüsa. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Conselleria de Cultura,
Educació i Patrimoni, 184. Duu una presentació d’Enric Fajarnés Ribas, conseller de Cultura, i un pròleg
de Marià Villangómez Llobet.
GUERAU DE ARELLANO TUR, M. DOLORS (1951): «Biobibliografia de autores ibicencos». Bibliotecomanía.
Boletín de la Escuela de Bibliotecarias de Barcelona. Barcelona. VIII, 31 i 32. 180-240.
LLABRÉS BERNAL, JUAN (1952-53): «Algunas notas bibliográficas sobre Ibiza y Formentera». Studia. 1952:
XXIV - 1953: XXV. XXIV: 241-242 - XXV: 8-13; 37-41; 76-81.
— (1953): Algunas noticias bibliográficas sobre Ibiza y Formentera. Palma, Imp. Guasp, 44.
RIBAS, JOAN ALBERT (1999): «Notícia del primer llibre imprès a Eivissa: Dos hojas de historia, o sean rasgos
de la conquista última de Ibiza». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 143-145.
RIBAS MARÍ, ENRIC (1987): «Algunes curiositats de bibliografia pitiüsa». Eivissa. Institut d’Estudis
Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 17-18. 36 (184) - 37 (185).
TOMÀS, M. (1975): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1974). Randa. Barcelona. Curial. 1. 223-227.
— (1976): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1974-1975). Randa. Barcelona. Curial. 2. 217-223.
— (1979): «Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivissa» (1977). Randa. Barcelona. Curial. 8. 215-222.
0.2. BIBLIOGRAFIES TEMÀTIQUES
ALCOVER TOMÀS, JOSEP ANTONI (1986): Bibliografia naturalística de les Balears i Pitiüses: Llistat de
treballs publicats de 1974 a 1983. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 120.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1961): «Bibliografía» (sobre llengua). El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1961, Palma, Alfa, 8.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1993): Bibliografía arqueológica de las Islas
Pitiusas (III). Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, núm. 30, 114.
CUESTA LABERNIA, MAURICI (1999): «Bibliografia sobre Història i Cultura Contemporànies d'Eivisa i
Formentera». Eivissa. Institut d'Estudis Eivissencs. Vila d'Eivissa. III època, 33-34. 39 (411) - 45 (417).
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1980): Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas (I). Trabajos del
Museo Arqueológico de Ibiza. Eivissa, 3, 72.
— (1986): Bibliografía arqueológica de las Islas Pitiusas (II). Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza.
Eivissa, 15, 42.
— (1993): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ - FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1993).
FIGUERAS, JOSEP M. (1997): Guia bibliogràfica d'història de les Illes Balears i de les Pitiüses. Palma,
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Govern Balear, Fitxes. Duu un índex fet per Jaume M. Bover.
FIOL GUISCAFRÉ, JOAN MIQUEL (1990): De Balearibus. Bibliografia de viatges per les Balears i Pitiüses
fins al 1900. Palma, Miquel Font, editor, 160.
LLUY, XICO (1996): «Un buit (Pitiüses)». Proa. Molk, suplement cultural. Eivissa. 5 (juliol de 1996). 2/3.
HIDALGO, M. (1995): «Folletos A.C.» (Antes de Cristo). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I,
15 (1/7-V-1995), 10.
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PESCE VICH, MIQUEL (1986): Diccionari biogràfic de les Pitiüses. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Formentera. Imp. Ibosim.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1998): «Libros al alcance de un módem». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 171 (20/26-IV-1998), 30.
S.A. (1997): «Las editoriales de Eivissa inscribieron 17 títulos en 1996». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 112 (3/9-III-1997), 18-19.
TORRES TORRES, MARIÀ (1992): «Síntesi de bibliografia filològica eivissenca». Eivissa. Institut d’Estudis
Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 22. 34 (386) - 37 (389).
VALLÈS COSTA, ROSA; VILÀ VALENTÍ, JOAN (1979): «Bibliografía para el estudio geográfico de unas islas
Mediterráneas». Revista de Geografia. Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Barcelona. XII-XIII, 110-130.
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1969): Bibliografía geográfica de Ibiza y Formentera. Eivissa. Inèdit. Aquesta
bibliografia es va donar als participants de l'excursió organitzada per la Società Geografica Italiana. VID.
M. A. BELASIO: «L'escursione della Società Geografica Italiana nelle isole Baleari (24 aprile - 1
maggio 1969)». In Bolletino della Società Geografica Italiana, serie IX, vol. X (Roma, 1969), pàg. 421-
451.
— (1979): VID.: VALLÉS COSTA, ROSA - VILÀ VALENTI, JOAN (1979).
0.3. BIBLIOTEQUES
COBO, VICENTA (1998): «Fany Tur: Eivissa necesita una biblioteca en cada pueblo». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any IV, 171 (20/26-IV-1998), 20-21.
MARTÍN, PEDRO (1997): «Tres décadas de la Biblioteca internacional. Robert Baldon, una vida dedicada a los
libros». Página XXI Formentera. Eivissa. 10 (abril), XII.
MIRANDA, JOSÉ (1995): «Babel en Formentera» (Biblioteca Robert Baldon). Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any I, 25 (3/9-VII-1995), 20.
0.4. LA PREMSA PERIÒDICA
0.4.1. ESTUDIS SOBRE LA PREMSA
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1902): «La Prensa de Ibiza en 31 de Marzo de 1902». Los Archivos de Ibiza. Eivissa.
Imp. de José Tur. Any I, 1. 7.
ESCANDELL TUR, NEUS (1986): «La premsa de dretes a Eivissa durant la segona República». Anuario de
Ibiza y Formentera. IV, Eivissa, Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 57-63.
LLUY, XICO (1995): «La Segunda República también tuvo su “Proa”». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 1 (23/29-I-1995), 21.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. II. “El Ebusitano” y “Las Pityusas”:
a rey muerto, regente impuesta (1885-1886)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III,
136 (18724-VIII-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. III. “El Ebusitano” y “El Ibicenco”: a solas con el
“parlamento largo” (1886-1890)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 137 (25/31-
VIII-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. IV. “El Coco”, “Ibiza”, “El Ibicenco”: Chaqueteros y
romeristas (1890-1892)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. V. “Ibiza”, “La Gaviota”, “El Coco de Ibiza”: amor, odio y
fusión. (1892-1893)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. VI. “Diario de Ibiza” i “La Bandera de Ibiza”: contra los
cuneros (1893-1895)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 140 (15/21-IX-1997).
Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. VIII. “El Correo de Ibiza”, “Diario de Ibiza” y “La Unión
Republicana”: Soporíferos contra críticos (1899-1900)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. IX. “La Unión Republicana”, “La Isla”, “El Porvenir”, “El
Correo de Ibiza”, “Diario de Ibiza”: dos familias y unos pocos republicanos (1901-1904)». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 143 (6/12-X-1997), 8 pàg.
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— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. X. “El Resumen”, “El Heraldo de Ibiza”, “El Agricultor”, “El
Defensor”, “Diario de Ibiza”: Los mismos pero con diferentes collares. (1905-1912)». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 144 (13/19-X-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XI. “El Pueblo”, “El Pueblo de Ibiza”, “El Resumen”, “Diario
de Ibiza”: las primeras voces contra el militarismo (1913-1921)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XII. “El Resumen”, “La Voz de Ibiza”, “Diario de Ibiza”: ¡A
sus órdenes, dictador!». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997).
Suplement, 8 pàg. Pitiüses Eivissa Bibliografia Premsa.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XIII. “Proa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”, “Diario de
Ibiza”: jugando a republicanos (1930-1931)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III,
147 (3/9-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XIV. “La Defensa”, “Proa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”,
“Diario de Ibiza”: el fascismo toma posiciones. (1932-1934)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 138 (1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XV. “La Defensa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”. “Diario
de Ibiza”, “Solidaridad Obrera”, “Viva España”: El fascismo vence». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any III, 149 (17/23-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVI. “La Defensa”, “Excelsior”, “La Voz de Ibiza”,
“Solidaridad Obrera”, “¡Viva España!”: el fascismo vence (1935-1936)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any III, 149 (17/23-XI-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVII. “Diario de Ibiza”, “Ibiza”, “Eivissa”: cuatro décadas
sin libertad de expresión (1940-1971)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 138
(1/7-IX-1997). Suplement, 8 pàg.
— (1997): «150 años de periodismo en las Pitiüsas. XVIII. “Diario de Ibiza”, “Eivissa”: El problema del catalán
(1972-1975)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 151 (1/7-XII-1997). Suplement,
8 pàg.
ROSSELLÓ TUR, BARTOLOMÉ (1935): Historia de la imprenta y del periódico en Ibiza. Barcelona, La
Defensa.
— (1935): Historia de la prensa y el Periodismo en Ibiza. Barcelona, La Defensa, 198.
S.A. (1995): Dos años sin “La Prensa” (Eivissa). “Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera”. Eivissa. Any I, 32
(21/27-VIII-1995). 17.
— (1998): «Eivissa ya tiene un diario en catalán...y digital». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 161 (9/15-II-1998). 15.
— (1998): «Proa digital: una nueva era». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 159 (26-I/1-II-
1998). 30.
SERRADILLA MUÑOZ, JOSÉ VICENTE (1987): Breu notícia sobre el periodisme a Eivissa. Catàleg de
l’Hemeroteca Municipal. Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, 24.
— (1988): Periodismo en Ibiza (1846-1986). Eivissa, Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni.Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, 243.
VALERO, VICENTE (1997): «La primera época de la revista “Ibiza” (1944-1950)». Quadern del T.E.H.P. Sant
Josep de Sa Talaia. Eivissa, Imp. Ibosim. IX, 63-67.
0.4.2. RELACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
ACCIÓN. PERIODICO MENSUAL, SOCIAL Y AGRARIA
1920 (8-XII) - 1921(30-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera.
Direcció: Cèsar Puget Verdera.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 7 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 140.
ANTEA. FANZINE CULTURAL
1996
Lloc d’edició: Eivissa.
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AVE MARIA. SUPLEMENTO A “NUESTRA HOJA”
1929 (8-IX) - 1930 (24-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera Mayans
Tendència: Religió.
Propietari-editor: Isidoro Macabich Llobet
Direcció: Isidoro Macabich Llobet
Paginació: 2 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 134.
BALADRE
1991
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN).
BOLETÍN DE LA CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE IBIZA 1912 (V) - 1913 (VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Temes econòmics
Direcció: Francisco Medina Puig.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 109.
BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL OBISPADO DE IBIZA
1878 (1-VIII) - 1882 (I)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta Villalonga.
Tendència: Religió.
Direcció: Manuel Ortega.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 52.
BOLETÍN INFORMATIVO C.F. HOSPITALET ISLA BLANCA
1984 (22-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Gràfiques Pitiüses.
Tendència: Esports.
Propietari-editor: 
Direcció: Tucho Tur.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 209.
BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE IBIZA (Segona època)
1899 (7-II) - En publicació.
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Tur Ros, Nueva de Francisco Escanellas, Mariano Tur y Tur, Editorial
Ibicenca SA, La Voz, Nueva de Mariano Tur y Tur, Herederos de Juan Verdera Mayans, Impremta
Manonelles, Impremta Catalana Lux (Palma), Impremta Arts (Palma), Impremta Nacher SL (València).
Tendència: Religió.
Propietari-editor:
Direcció: Isidoro Bartolomé Ribas, Mariano Riquer Aquenza, Isidoro Macabich Llobet
Freqüència: M. bimensual.
Paginació: 4, fins 196.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 75-76.
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BUTLLETÍ INFORMATIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS EIVISSENCS
1977-1978
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Institut d’Estudis Eivissencs.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Institut d’Estudis Eivissencs.
Freqüència: Irregular.
Numeració: 1977: 1 (I); 2 (III); 3 (VI).
1978: 4 (II).
BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA I FORMENTERA
1996
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Tendència: Política.
Propietari-editor: Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
COLOMBÓFILOS A PESAR DE TODO
1976-1984
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de la Viuda e Hijos de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Esports.
Propietari-editor: Vicente Rosselló Prats.
Direcció: Vicente Roselló Prats (fins al n. 15); Bartolomé Caldentey y Tur (fins al n. 43); Bartomeu Planells
Planells (fins al n. 52, XI/XII-1984).
Freqüència: Bimensual.
Paginació: 16 pp. (el n. 1 en té 24)
Numeració: 52 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 166-167.
CONSELLERIA DE AGRICULTURA DEL CONSELL INSULAR DE IBIZA Y FORMENTERA. (BOLETÍN
INFORMATIVO)
1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Gráficas Pitiusas.
Tendència: Política agrària.
Propietari-editor: Conselleria d’Agricultura del C.I. d’E i F.
Direcció: José Planells.
Freqüència: Bimensual.
Paginació: 12/16 pp.
Observacions: Se n’editen 500 exemplars.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. pp. 204-205.
CUBELLS. SUPLEMENTO DE LA HOJA MENSUAL DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
1930 (7-VI al 2-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur y Tur.
Tendència: Religió.
Direcció: Rafael J. Escandell (canonge).
Paginació: 4 pp.
Numeració: 5 nn.
Referències: Vid: José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 139.
DIARIO DE IBIZA (1a. època)
1893 (1-I) - 1899
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
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Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Francisco Escanellas Suñer.
Freqüència: Diari.
Paginació: 2 pp.
Numeració: 1 a 2.098.
Observacions: Substitueix Ibiza, El Coco de Ibiza i La Gaviota, per acord dels seus propietaris.
Referències: Vid: José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 71-72. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VI-VII. Proa, nn, 140 a 141, 1998.
DIARIO DE IBIZA (2a. època)
1900 (24-II - 5-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Felipe Curtoys y Valls.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: Seguí la numeració de la primera època: 2.099 a 3.043.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 82-83. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII. Proa, n, 142, 1998.
DIARIO DE IBIZA (3a. època)
1903 (1-X) - 1914 (13-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Felipe Curtoys Valls, Bernardo Tur Ramón, Francisco Escanellas Suñer.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: Nova numeració.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 91-93. J.M.
Romero: «150 años de periodismo en las Pitiüses». IX, X. Proa, n. 143,144 1998.
DIARIO DE IBIZA. PERIÓDICO INDEPENDIENTE (O DEFENSOR DE LOS INTERESES DE IBIZA Y
FORMENTERA (4a. època)
1914 (9-III) - 1924
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (Prensa Ebusitana, Prensa Ibicenca, Juan
Verdera, etc.)
Tendència: Informació general
Direcció: Juan Mayans Guasch (fins 9-IV-1915), Enrique A. Fajarnés (fins 16-VII-1915), Ernesto Fajarnés (fins
8-II-1917), José Castelló Ribas (26-XII-1917), Ernesto Fajarnés (fins 2-IV-1918), Bartolomé Ramón
Capmany (29-IV-1918), Ernesto Fajarnés (fins 30-XI-1918), Francisco Verdera (fins a finals de 1919),
José Castelló Ribas (1920 i 1921), Eugenio Boned Riera (1922, 1923 i 1924)
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Torna a aparèixer després d’un mes de la mort del seu fundador i propietari Francisco Escanellas
Suñer.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 114-116. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI, XII. Proa, n. 145, 146, 1998.
DIARIO DE IBIZA (5a. època)
1924 (26-VIII) - 1936 (9-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (Ara propietat de Juan Verdera Mayans).
Tendència: Informació general.
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Propietari-editor: Juan Verdera Mayans.
Direcció: Juan Verdera Mayans (fins 14-XII-1935); Antonio Torres Álvarez (9-VIII-1936).
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 128-129. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XIII. XIV. Proa, n 147, 148.
DIARIO DE IBIZA (6a. època)
1936 (IX) - 1937 (III) - 1963
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació general.
Direcció: Carlos Román, Alejandro Llobet, Felipe Pineda (1937-1947), José Zornoza Bernabeu (1947-1963)
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp. (fins 1954) - 8 pp. (fins 1963) 
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». XV, XVI, XVII. Proa, n. 149, 150, 151.
DIARIO DE IBIZA. DECANO DE LA PRENSA DE BALEARES. FUNDADO EL 1 DE ENERO DE 1893 POR
FRANCISCO ESCANELLAS (7a. època)
1963 (V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Herederos de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Informació general.
Direcció: Francisco Verdera Ribas.
Paginació: 8, 10, 12 (fins 1979); 24, 32, 42 p.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». XVIII. Proa, n. 152, 1998.
EBUSUS
1921 (II) - 1924 (I)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas (nn. 1-5); Francisco Soler (Palma, nn. 6-16).
Tendència: Cultura.
Direcció: Isidoro Macabich Llobet.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4/ 12/ 16.
Observacions: Editat per la Agrupación de Estudios Ibicencos.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 124. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». Proa, 1998.
EIVISSA (3a època)
1972 (en publicació).
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Institut d’Estudis Eivissencs.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Institut d’Estudis Eivisencs.
Direcció: Cristòfol Guerau de Arellano Tur i Joan Marí Tur (fins al n. 6, 1974), Josep Piña Ramón (nn. 7 i 8, 1975
i 1976), Enric Ribas Marí (nn. 9 i 10, 1979 i 1980), Josep Marí Marí (nn.11 i 12, 1981; 13, 1982; 14,
1983; 15-16, 1985; 17-18, 1987; 19-20, 1991) - Felip Cirer Costa (21i 22 1992; 23 i 24, 1993; 25, 1994;
26 i 27, 1995; 28 i 29-30, 1996; 31, 1997; 32, 1998).
Freqüència:Variable 
Paginació: Entre 42 i 64 pp.
Numeració: 
VoI. I (1972-1981). pp. 1-526
1 (1972); 2 i 3 (1973); 4, 5 i 6 (1974); 7 (1975); 8 (1976); 9 (1979); 10 (1980); 11 i 12 (1981)
Vol. II (1982-1993), pp. 1-508.
13 (1982); 14 (1983); 15 i 16 (1985); 17 i 18 (1987); 19 i 20 (1991); 21 i 22 (1993); 23 i 24 (1993)
Vol. III (1994-1998), pp. 1- 372.
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25 (1994); 26 i 27 (1995); 28 i 29-30 (1996); 31 (1997); 32 (1998)
Observacions: S’ha imprès a Gráficas Viñals de Barcelona (fins al n. 7, 1975); Impremta Politècnica, Palma;
Gráficas Pitiüsas, Eivissa; Impremta Ibosim, Eivissa (des del n. 12, 1981).
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 162-163. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII, XVIII. Proa, n. 151, 152. 1998.
EL AGRICULTOR
1905 (18-II) - 1907 (22-III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació agrària.
Direcció: Antonio Tur Bufí.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 169 nn.
Observacions: Òrgan de la Sociedad de Agricultores.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 96-97. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
EL CAMPESINO. BOLETÍN DE LA CÁMARA AGRÍCOLA OFICIAL DE IBIZA
1928 (VII) - 1929 (VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Tipografía de “La Voz”.
Tendència: Informació agrària 
Direcció: Bartolomé Ramón Capmany.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 12 pp.
Numeració: 14 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 133.
EL CAMPESINO (2a. època)
1930 (VI) - 1934 (VI)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler.
Tendència: Economia agrària.
Propietari-editor: Cámara Oficial Agrícola de Ibiza - Asociación de Ganaderos.
Direcció: Bartolomé Ramón Capmany.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 12 + 4 pp.
Numeració: 49 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 136.
EL CANARIO. SEMANARIO FESTIVO E INDEPENDIENTE
1922 (17-XII) - 1923 (1-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta d’Herederos de Francisco Escanellas (Prensa Ebusitana).
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:
Direcció: Juan Marí Mayans
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 31 nn.
Observacions: Continuació de Renovación.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 127. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». Proa, 1998.
EL COCO, SEMANARIO SEMI-SATÍRICO, SEMI-FORMAL Y ALGO LITERARIO
1890 (6-VII) - 1893 (26-III)
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Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Satíric.
Propietari-editor: Bartolomé Roselló y Tur
Direcció: Bartolomé Roselló y Tur, Isidoro Macabich Ferrer (7-IX/28-X, 1890), Arturo Pérez Cabrero Tur (28-X -
8-II, 1892).
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 138 nn.
Observacions: Altres subtítols: Semanario Satírico independiente (des de 25-I-1891); Semanario Satírico
Dependiente del Público (des de 12-IV-1891).
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 66-67. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IV. Proa, n. 138, 1998.
EL COCO DE IBIZA. SEMANARIO SATÍRICO
1893 (1-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Satíric.
Propietari-editor:
Direcció: Ramón Curtoys Gotarredona.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 13 nn.
Observacions: Volia ser una continuació de El Coco.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 70. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». V. Proa, n. 139, 1998.
EL CORREO DE IBIZA. DIARIO ADMISTRATIVO, LITERARIO, DE INTERÉS LOCAL, AVISOS Y
NOTICIAS
1899 (8-XII) - 1903 (10-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Tur Ros.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Bartolome Roselló y Tur.
Direcció: Bartolome Roselló y Tur.
Freqüència: Diari.
Paginació: 2 pp.
Numeració: 1.310 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 77-79. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII i IX. Proa, n. 142 i 143, 1998.
EL DEFENSOR
1911 (18-IX - 27-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur Tur.
Direcció: Mariano Tur Tur.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 32 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 102-103. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144 , 1998.
EL DÍA DE BALEARES. EDICIÓN PARA LAS PITIÜSAS
1981-1984
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Rey Sol SA
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Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Rey Sol SA
Direcció: Antoni Alemany Dezcallar, Javier Zuloaga López, Melchor Moro.
Freqüència: Diari.
Paginació: 36/40 pp. (4 pp. dedicades a les Pitiüses).
Numeració: 
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 185
EL EBUSITANO
1846-1848
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Antonio Manuel García.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:
Direcció: Antonio Manuel García.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 45.
EL EBUSITANO (2a. època)
1885 (29-VII - 26-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit Conservador, i després del Partit Reformista.
Direcció: Mariano Palerm Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: El seu precedent es La Isla.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 56-57. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». II i III. Proa, n. 136 i 137, 1998.
EL GORRO FRIGIO. Edición Especial para Ibiza. Órgano del Partido de la Unión Republicana. Progreso Justicia
(fins el n. 42). Periódico Republicano. Edición especial para Ibiza
1905 (14-II) - 1906 (10-V)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Tipografía Sitjar y Cía (fins al n. 37); Tipografía de Crespí y Sitjar.
Tendència: Partit Republicà.
Direcció: Francisco Medina Puig
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 94-95.
EL HERALDO DE IBIZA. SEMANARIO INDEPENDIENTE
1912 (4-VIII) - 1913 (28-XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:
Direcció: Enrique A. Fajarnés Ramón.
Freqüència: Setmanari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 74 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 110-111. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
EL IBICENCO. PERIÓDICO DE INTERESES LOCALES
1874 (16-VII) - 1885 (6-I)
Lloc d’edició: Eivissa.
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Editor-impremta: Impremta de José Verdera y Ramón.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Pedro Escanellas Suñer.
Direcció: José Verdera y Ramón (1874), Juan Tur y Marqués, Felipe Curtoys Valls (1878), José Verdera y Ramón
(1878-1885).
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 2/4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 50-51
EL IBICENCO. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA (2a. època)
1890 (14-I/27-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera Ramón.
Tendència: Partit de Pedro Tur y Palau.
Direcció: Felipe Curtoys Valls.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 60-61. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». III i IV. Proa, n. 137 i 138, 1998.
EL IBICENCO. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA (3a època)
1890 (19-VIII)-1892
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera Ramón.
Tendència: Liberals i moderats, contraris als Tur i als que se separaren del partit Liberal de Sa Marina.
Direcció: José Verdera Ramón, José Pujol Valls, Enrique Miró, Antonio Palerm Marí.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 64-65.
EL LIBERAL
1915 (25-IX) - 1916 (11-VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: Òrgan del Partit Liberal.
Direcció: Juan Matutes Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 36 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 118. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. 1998.
EL LIBERAL (2a. època)
1918 (31-I al 17-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: La mateixa que l’anterior.
Direcció: Recaredo Jasso Rosell.
Freqüència: Bisetmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 6 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 121. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
EL MIRADOR D’EIVISSA I FORMENTERA
1996 (X) - 1997 (XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Direcció: José M. Pérez Muñoz.
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Freqüència: Quinzenal.
Numeració:
1996
1 (15/30-X); 2 (1/15-XI); 3 (16/30-XI); 4 (1/15-XII); 5 (16/31-XII).
1997
6 (1/15-I); 7 (16/31-I); 8 (1/15-II); 9 (16/28-II); 10 (1/15-III); 11 (16/31-III); 12 (1/15-IV); 13 (16/30-IV); 14
(1/15-V); 15 (16/31-V); 16 (1-15-VI); 17 (16/30-VI); 18 (1/15-VII); 19 (16/31-VII); 20 (1/15-VIII); 21
(16/31-VIII); 22 (1/15-IX); 23 (16/30-IX); 24 (1/15-X); 25 (16/31-X); 26 (1/15-XI).
EL PORVENIR. PERIÓDICO DE INTERÉS LOCAL E INFORMACIÓN
1902 (3-II) / 1903 (1-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Òrgan dels liberals (Juan Román Calbet).
Propietari-editor:
Direcció: Mariano Palerm Tur
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 1 full.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 87-88. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
EL PUEBLO
1913 (11-X) - 1916 (19-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur (fins 7-II-1914), Francisco Escanellas (fins 21-III-1914,
Herederos de Francisco Escanellas (fins 28-XII- 1914), Mariano Tur Tur (des de 2-I-1915).
Tendència: Interessos republicans.
Direcció: José Castelló Ribas (fins 22-XI-1913), Salvador J. Castelló (fins 12-XII-1914), Mariano Tur Roig (Des
de 20-II-1915).
Paginació: 4 pp.
Numeració: 139 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 112-113. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI Proa, n. 145, 1998.
EL PUEBLO DE IBIZA. SEMANARIO POLÍTICO, LITERARIO Y AGRÍCOLA
1915 (27-XI al 11-XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Republicana.
Direcció: Miguel Tur Roig.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 3 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 119-120. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI. Proa, n. 145, 1998.
EL RESUMEN. PERIÓDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES MORALES Y MATERIALES DE IBIZA Y
FORMENTERA. A Partir de 1911: SEMANARIO INDEPENDIENTE.
1908 (6-XI) / 1911 (31-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Roselló y Cía (fins el 28-IV-1908), Impremta de Mariano Tur Tur.
Propietari-editor: Bartolomé Rosselló Tur (fins 1-V-1911), Mariano Tur Tur.
Direcció: Bartolomé Rosello Tur (fins 25-IV-1911), Antonio Albert Nieto, Isidoro Macabich Llobet (6/21-II-
1911), Mariano Tur Tur (Els darrers dos mesos).
Paginació: 4 pp.
Numeració: 157 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 98-99. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». X. Proa, n. 144, 1998.
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EL RESUMEN. DIARIO INDEPENDIENTE (2a. època)
1911 (3-XI) / 1922 (27-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur Tur.
Direcció: Mariano Tur Tur.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: Del n. 158 al 3.387.
Observacions: Continuació de El Resumen (1a. època)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 104-108. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XI, XII. Proa, n. 145,146, 1998.
EL TIEMPO
1859-1860
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Científica y Religiosa La Caridad
Propietari-editor:
Direcció: Felipe Curtoys Valls
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Succeeix a La Caridad.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 48.
EMPRESA. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA PIMEEF (PETITA I MITJANA EMPRESA D’EIVISSA I
FORMENTERA)
1982 (IV) - 1984 (III).
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Gráficas Pitiüsas.
Tendència: Economia i empresa.
Propietari-editor: Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera
Direcció: Juan Serra i Concha García Campoy.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 12/16 pp.
Observacions: Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 191-192.
ES VEDRÀ I ES VEDRANELL. LA REVISTA PER A EIVISSA I FORMENTERA
1983
Lloc d’edició: Sant Josep de sa Talaia.
Editor-impremta: Unió Socialista Pitiüsa. PSOE.
Tendència: Socialista
Propietari-editor: Antonio Cardona Bonet.
Direcció: Antonio Cardona Bonet.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 6 / 8 / 16 / 20 / 24 pp.
Observacions: El n. I es el Bolletí Informatiu de l’Ajuntament de Sant Josep (socialistes i liberals). Després com a
òrgan dels socialistes i més tard (des del n. 8) USP. PSOE.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 195-196.
EXCELSIOR
1931 (29-III) - 1934 (finals)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur Tur.
Tendència: Religiosa.
Propietari-editor: Congregación Mariana de Jóvenes.
Direcció: Miguel Riera Boned - Narciso Tiban.
Freqüència: Mensual (fins 1-I-1932). Bisetmanal després.
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Paginació: 8/4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 141-142. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XIII, XIV, XV. Proa, n. 147, 148, 149. 1998.
HOJA DOMINICAL (SAN ANTONIO ABAD)
1930 (5-X) - 1933 (4-III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Mariano Tur Tur.
Tendència: Religiosa.
Direcció: Bartolomé Ribas Ferrer.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 115 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 145.
HOJA SEMANAL. SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE IBIZA
1946 (1-I) - 1960 (25-VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Manonelles.
Tendència: Religiosa.
Propietari-editor: Òrgan de l’Acción Católica de la Diócesis de Ibiza.
Direcció: José Riera.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 i 6 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 154.
DIARIO DE MALLORCA. EDICIÓN IBIZA
1978-1981
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Mallorca.
Tendència: Informació general.
Direcció: Antonio Ruiz Romero, Juan Antonio Fuster, Íñigo Morales de Rada.
Freqüència: Diari.
Paginació: 32/36 pp. 2 fulls dedicats a les Pitiüses enmig del diari.
Numeració:
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p 170.
IBIZA CLUB DE CAMPO
1981
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: 
Tendència: Informatiu de la societat Ibiza Club de Campo.
Propietari-editor: Ibiza Club de Campo.
Direcció: Eladio Mero, Sally Wilson.
Freqüència: Anual.
Paginació: 32 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p.188.
IBIZA DEL NORTE. PUBLICACION MENSUAL DE INFORMACIÓN
1991
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Can Imprès.
Direcció: José Pérez Muñoz.
Freqüència: Mensual.
IBIZA FORECAST (MAGAZINE DE LAS ISLAS PARA RESIDENTES Y TURISTAS)
1983 (VII) - 1985 (XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
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Editor-impremta: Ibiza Forecast. Impremta de Rey Sol SA (Palma).
Tendència: Informació turística.
Propietari-editor: Sally Wilson.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Trimestral i després mensual.
Paginació: 36 pp.
Numeració: 15 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 198.
IBIZA GOL
1978 (IX) - 1979 (V)
Lloc d’edició: Eivissa.
IBIZA HEUTE. DAS DEUTSCHSPRACHIGE MONATS JOURNAL VON IBIZA UND FORMENTERA
1991
Lloc d’edició: Santa Eulària.
Tendència: Informació turística.
IBIZA IN EXPRÉS. ÁLBUM DE IMÁGENES MULTILINGÜE
1987-1989
Direcció: Mariano Planells Cardona.
IBIZA INSIGHT
1968 (21-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta d’Herederos de Juan Verdera Mayans (fins 21-X-1968); Després a Talleres Última
Hora, de Palma.
Tendència: Informació per als turistes de parla anglesa.
Propietari-editor: 
Direcció: Francisco Verdera Ribas (fins 21-X-1968), Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 12/15 - 24/36 p.
Numeració: 250 ex. - 6.000 ex.
Observacions: Entre 1973 i 1975 va tenir un suplement en alemany: Ibiza insight Zeitung.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 164.
IBIZA INSIGHT ZEITUNG
1972-1975
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta d’Última Hora SA.
Tendència: Informació per als turistes de parla alemanya.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: fins a 1973 inclòs com a suplement a l’Ibiza insight. Després com a setmanari independent.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p.165.
IBIZA JOVEN
1968
Lloc d’edició: Eivissa.
IBIZA LIGHTS MAGAZINE
1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Ibiza Lights Magazine. Mijan. Artes Gráficas (Ávila).
Tendència: Informació turística.
Direcció: Ramón Martínez.
Freqüència: Semestral.
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Paginació: 40 pp.
Observacions: Bilingüe castella-anglès.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 208.
IBIZA MAGAZIN
1981
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Ibiza Magazin SA (Imprès a Seix y Barral, Barcelona).
Tendència: Informació turística.
Direcció: Marc Stüka Vendran.
Paginació: 58 pp.
Observacions: En castellà i alemany.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 187.
IBIZA NEWS. THE PAPER IN ENGLISH
1985 (VII) - 1988 (XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
Direcció: Juan i Francisco Verdera.
Numeració: 47 nn.
IBIZA NEWS. THE PAPER IN ENGLISH (2a. època)
1984-1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Informació turística.
Propietari-editor: Juan i Francisco Verdera
Direcció: Francisco Verdera.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 36 pp.
1984: (De VI a IX: quinzenal): 8 nn; (X, XI i XII: mensual): 3 nn.
1985: (VII, VIII i IX: mensual): 3 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 199-200
IBIZA NEWS. WEEKLY EDITION ENGLISH OF DIARIO DE IBIZA
1979 (18-IV) - 1981 (8-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Viuda e Hijos de Juan Verdera Mayans
Tendència: Informació turística.
Direcció: Juan Verdera.
Freqüència: Setmanal. A l’hivern de 1980 mensual i al de 1980-1981 no es publicà.
Paginació: 32 pp.
Numeració: 64 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 177-178.
IBIZA NOW. THE ISLANDS NEWS IN ENGLISH
1984
Lloc d’edició: SANTA EULÀRIA.
Tendència: Informació turística.
IBIZA SHOW MAGAZINE
1989
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
Direcció: Francisco Verdera.
IBIZA SQUASH CLUB
1991
Lloc d’edició: Santa Eulària.
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Editor-impremta: Gráficas Guasch
Tendència: Esports.
IBIZA WOCHEN ZEITUNG. (2a. època)
1984-1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Informació turística.
Propietari-editor: Juan i Francisco Verdera.
Direcció: Francisco Verdera.
Paginació: 26 pp.
Numeració:
1984: VI: 1 i 2; VII: 3, 4, 5, 6; VIII: 7, 8, 9, 10, 11; IX: 12, 13, 14, 15; X: 16, 17, 18, 19; XI: 20, 21.
1985: VII: 22; VIII: 23; IX: 24
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 201-202.
IBIZA ZEITUNG
1981 (30-VI - 7-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de la Viuda e Hijos de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Informació turística.
Direcció: Juan Verdera.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 32 pp.
Observacions: Propietat del Diario de Ibiza, juntament amb l’Ibiza News.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 186.
IBIZA ZEITUNG. DIE WOCHE. EL SEMANARIO ALEMÁN DE IBIZA
1978
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
Numeració: 3 nn.
IBIZA. BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS IBICENCOS. (2a. època)
1953-1969
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Instituto de Estudios Ibicencos.
Tendència: Cultura.
Paginació: 48/76 pp.
1: 1-48; 2: 1-38; 3: 1-50; 4: 1-46; 5: 1-76; 6: 1-64
Numeració:
1 (1953); 2 (1955); 3 (1956); 4 (1957); 5 (1958); 6 (1960).
Observacions: Capçalera cedida per la Sociedad Ebusus, que editava aquesta revista en la seva primera època a
l’Institut, adscrit al Patronat José María Quadrado, del CSIC.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 155-156. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII. Proa, n. 151, 1998.
IBIZA. PERIÓDICO SEMANAL DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA ISLA
1890 (5-VIII) - 1893 (27-IV)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit de Pedro Tur y Palau.
Propietari-editor: Pedro Tur y Palau; a partir de 8-IX-91, Felipe Curtoys Valls.
Direcció: Felipe Curtoys Valls, Bernardo Ramón y Tur; Juan Palerm Ribas.
Freqüència: Setmanari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 136 nn.
Observacions: Continuació de El Ibicenco.
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Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 62-63. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». IV i V. Proa, n. 138 i 139, 1998.
IBIZA. REVISTA MENSUAL EDITADA POR LA SOCIEDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA EBUSUS. (1a.
època)
1944-1950
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Sociedad Cultural y Artística Ebusus.
Direcció: Manuel Sorá.
Freqüència: Irregular.
Numeració:
Any I (1944): 1 al 9; pp. 1-148.
Any II (1945); 10 al 16; pp. 149-264.
Any III (1946): 17 al 22; pp. 265-364.
Any IV (1947): 23 al 25; pp. 365-432
Any V (1948). 26 al 28; pp. 433-480
Any VI (1950): 29; pp. 481-450 (Acaba el 29-III)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 150-151. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XVII. Proa, n. 151, 1998.
INSEL. LA REVISTA DE IBIZA
1991
Lloc d’edició: Eivissa.
ISLA
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Diario de Ibiza
Observacions: Suplement domical del Diario de Ibiza.
LA BANDERA DE IBIZA. PERIÓDICO SEMANAL IBICENQUISTA
1895 (7-V/24-X)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació global.
Propietari-editor: Bartolomé de Rosselló y Tur.
Direcció: Bartolomé de Rosselló y Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 26 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 73-74. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». VI. Proa, n. 140, 1998.
LA CARIDAD. SEMANARIO DE ILUSTRACIÓN Y RECREO ACOMPAÑADO DE UNA BIBLIOTECA DE
CONOCIMIENTOS HUMANOS, DEDICADO A LA JUVENTUD ESPAÑOLA BAJO LOS
AUSPICIOS DE UNA COMISIÓN PROTECTORA ENCARGADA DE DISTRIBUIR, EN ACTOS
PIADOSOS, LAS SECCIONES DE QUE CONSTA EL SEMANARIO
1859
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Científica y Religiosa La Juventud, de Fausto Aranaz Barrera.
Tendència: Difusió de cultura.
Propietari-editor: Tomás Aranaz Barrera.
Direcció: Tomás Aranaz Barrera.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4/ 6/ 8
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 46-47
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LA CARTA DE LOS RESIDENTES DE LAS ISLAS PITIUSAS
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació turística.
LA DEFENSA. PERIÓDICO INDEPENDIENTE
1932 (1-IX) - 1935
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur y Tur
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Mariano Tur y Tur (fins IV-1935). Viuda y Herederos de Mariano Marí Tur
Direcció: Mariano Tur y Tur (fins IV-1935), Antonio Planells Torres
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 143-144. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XIV, XV. Proa, n.148, 149. 1998.
LA GAVIOTA. SEMANARIO FESTIVO ILUSTRADO
1893 (9-IV - 30-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Bartolomé de Rosselló y Tur.
Direcció: Alejandro Llobet y Tur.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 8 (n. 1-4), 4 (els següents).
Numeració: 17 nn.
Observacions:
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 68-69. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». V. Proa, n. 139, 1998.
LA GUÍA PROA DE IBIZA Y FORMENTERA
1995-1996
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Proa.
Tendència: Informació.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 8 pp.
Numeració:
1: 12/18-VI-1995; 2: 19/25-VI-1995; 3: 26-VI/2-VII-1995; 4: 3/9-VII-1995; 5: 10/16-VII-1995; 6: 17/23-VII-
1995; 7: 24/30-VII-1995; 8: 31-VII/6-VIII-1995; 9: 7/13-VIII-1995; 10: 14/20-VIII-1995; 11: 21/27-
VIII-1995; 12: 28-VIII/ 3-IX-1995; 13: 4/10-IX-1995; 14: 11/17-IX-1995; 15: 18/24-IX-1995; 16: 25-
IX/1-X-1995; 17: 2/8-X-1995; 18: 9/15-X-1995; 19: 16/22-X-1995; 20: 23/29-X-1995; 21: 30/12-1995;
22: 13/19-XI-1995; 23: 20-26-XI-1995; 24: 27-XI/3-XII-1995; 25: 4/10-XII-1005; 26: 11/17-XII-1995;
27: 18/24-XII-1995; 28: 25/31-XII-1995; 29: 1/7-I-1996; 30: 8/14-I-1996, 31: 15/21-I-1996; 32: 22/28-I-
1996; 33: 29-I/4-II-1996; 34: 5/11-II-1996
LA HOJA MENSUAL DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
1925 (XI) - 1926 (III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur.
Tendència: Religió.
Direcció: Rafael J. Escandell (canonge)
Freqüència: Mensual.
Paginació: 1 full.
Numeració: 5 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 131. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
Barceló i Pons, B.; Lucas i Vidal, A. M.; Vallès i Costa, R.
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LA ISLA. HOJA SEMANAL DE INFORMACIÓN
1883 (9-XI) - 1885 (30-VI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer (fins al n. 40, 9-XI-1883 - 27-VIII-1884).
Tendència: Partit Conservador.
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Francisco Escanellas Suñer 9-XI-1883 - 27-VIII-1884), Mario Palerm y Tur. (27-VIII-1884 - 30-VI-
1885).
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració:
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 53-54
LA ISLA (2a. època)
1901 (23-IV) - 1902 (1-II)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Partit Liberal (Juan Ramón Calbet).
Propietari-editor: Francisco Escanellas Suñer.
Direcció: Francisco Escanellas Suñer.
Freqüència: Setmanal amb un suplement diari. A partir del n. 7, només el suplement diari.
Paginació: 1
Numeració: 7 nn. + 118 suplements.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 84-85. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
LA PARAULA. REVISTA D’INFORMACIÓ GENERAL
1983-1984
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Margen.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Jean Joseph Serra Torres.
Direcció: Jean Joseph Serra Torres, Bernat Joan i Marí.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 36 pp.
Numeració: 1983: 3 nn.; 1984: 2 nn.
Observacions: Escrita en català. Tirada de 400 ex.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 197.
LA PELADILLA. SEMANARIO SATÍRICO
1847
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de José Verdera y Ramón.
Tendència: Crítica.
Direcció: José Verdera y Ramón.
Freqüència: Setmanari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 4 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 49.
LA PRENSA
1988 (20-XII) - 1993 (20-XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
LA SEMANA
1927 (8-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera.
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Tendència: Informació general.
Direcció: Juan Ribas Marí.
Paginació: 8 pp.
Numeració: 1 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 132. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, 1998.
LA TARDE. DIARIO POLÍTICO Y DE INFORMACIÓN
1922 (10 i 11-I)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: Política.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 2 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 123. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
LA UNIÓN. SEMANARIO POLÍTICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y DE INTERÉS LOCAL.
LEMIN ADMINISTRACIÓN Y MORALIDAD
1900 (21-VI - 25-XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Palma).
Tendència: Política republicana.
Direcció: Emilio C. Buil.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 23 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 80-81. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
LA UNIÓN REPUBLICANA. SEMANARIO POLÍTICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO Y DE INTE-
RÉS LOCAL
1900 (2-XII) - 1904 (20-II)
Lloc d’edició: Palma.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Edición especial para Ibiza).
Tendència: Òrgan del Partit Republicà.
Direcció: Francisco Medina Puig.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Continuació de La Unión.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 89-90. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». VIII i IX. Proa, n. 142 i 143, 1998.
LA VERDAD. SEMANARIO SATÍRICO INDEPENDIENTE
1911 (29-XII-1911)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de los Herederos de Francisco Escanellas.
Tendència: Informació general.
Propietari-editor:
Direcció: Félix Baró.
Freqüència: Setmanari.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 3 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 117. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
LA VEU D’EIVISSA I FORMENTERA
1992 (IV) -1994 (IV)
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Lloc d’edició: Sant Jordi de Ses Salines.
Editor-impremta: Can Sifre - Editorial Mediterrània. Can Imprès (Eivissa).
Tendència: Cultura.
Direcció: Antoni Cardona Bonet (nn.1-4 i 11-13), Marià Mayans (nn. 5-10), Josep Antoni Prats (n. 15).
Freqüència: Mensual.
Paginació: 16 (10-11); 20 (7-9,12-15); 24 (1-2, 4-6); 32 (3)
Numeració:
1992:
1 (IV); 2 (V); 3 (VII); 4 (VIII); 5 (IX); 6 (X); 7 (XI); 8 (XII).
1993:
9 (II); 10 (III); 11 ()IV-V); 12 (VI); 13 (VII-VIII); 14 
1994:
15 (IV)
LA VOZ DE IBIZA
1922 (2-III) - 1936 (9-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta d’Abel Matutes Torres (La Voz)
Tendència: Republicà.
Propietari-editor: Enrique A. Fajarnés Ramón.
Direcció: Enrique A. Fajarnés Ramón.
Freqüència: Diari.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Vinculat a la tertúlia anomenada La cripta de la voz.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 125-126. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XII, XIII, XIV, XV. Proa, n. 146, 147, 148, 149, 1998.
LA VOZ DE IBIZA
1988-1990
Lloc d'edició: Eivissa
Editor-Impremta: Diario de Ibiza
Tendència: Informació
Freqüència: Setmanari. Suplement del Diario de Ibiza
Numeració
1988:
1 (6/12-VIII); 2 (13/19-VIII); 3 (21-27-VIII); 4 (28-VIII/3-IX); 5 (4/10-IX); 6 (11/17-IX); 7 (18/24-IX); 8 (25-
IX/1-X); 9 (2/8-X); 10 (9/11-X); 11 (12/18-XI); 12 (19/25-XI); 13 (26-XI/2-XII); 14 (3/9-XII); 15
(10/16-XII); 16 (17/23-XII); 17 (24/30-XII).
1989:
18 (31-XII/7-I); 19 (8/14-I); 20 (15/21-I); 21 ( 22/28-I); 22: (29-I/4/II); 23 (5/11-II); 24 (12/18-II); 25 (19/25-II);
26 (26-II), 27 (5-III); 28 (12-III); 29 (19-III); 30 (26-III); 31 (2-IV); 32 (9-IV); 33 (16-IV); 34 (23-IV);
35 (30-IV); 36 (14-V); 37 (21-V); 38 (28-V); 39 (4-VI); 40 (11-VI); 41 (18-VI); 42 (25-VI); 43 (2-VII);
44 (9-VII); 45 (16-VII); 46 (23-VII); 47 (30-VII); 48 (13-VIII); 49 (20-VIII); 50 (27-VIII); 51 (3-IX); 52
(10-IX); 53 (17-IX); 54 (24-IX); 55 (1-X); 56 (8-X); 57 (15-X); 58 (22-X); 59 (29-X); 60 (5-XI); 61 (12-
XI); 62 (19-XI); 63 (26-XI); 64 (3-XII); 65 (10-XII); 66 (17-XII); 67 (31-XII).
1990
68 (7-I); 69 (14-I); 70 (21-I); 71 (28-I); 72 (4-II); 73 (11-II); 74 (18-II); 75 (25-II); 76 (3-III); 77 (11-III); 78 (18-
III); 79 (25-III); 80 (1-IV); 81 (8-IV); 82 (15-IV); 83 (22-IV); 84 (29-IV); 85 (6-V); 86 (13-V); 87 (20-
V); 88 (27-V); 89 (3-VI); 90 (10-VI).
Observacions: els núm. 36, 48 i 67 foren quinzenals
LAS PITYUSAS
1885 (11-X) - 1886 (21-VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Republicà.
Propietari-editor:
Direcció: Juan Arabí Respeto.
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Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 58-59. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». II. Proa, n. 136, 1998.
LOS ARCHIVOS DE IBIZA
1902-1915
Lloc d’edició: Eivissa, Almeria, Maó, Ciutadella.
Editor-impremta: José Clapés Juan.
Tendència: Cultura. Història.
Propietari-editor: José Clapés Juan.
Direcció: José Clapés Juan.
Paginació:
Numeració:
Any I. 1902-1903.
1902: I (Abril) a IX (Desembre). I. de José Tur. Eivissa.
1903: X (Gener) a XII (Març). I. de la Provincia. Almeria.
Any II: 1903
1903: XIII (Abril) a XXI (Desembre). I. de Bernardo Fábregas. Maó.
Any III: 1904
1904: I. I. de Salvador Fábregues. Ciutadella (a la portada posa equivocadament 1903).
Any IV: 1914-1915
1914: I-II. M. Sintes Rotger. Maó.
1915: III a XIII. I. de M. Parpal. Maó.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 86.
IBIZA NOW
1985
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Ibiza Forecast. Impremta de Rey Sol SA (Palma).
Tendència: Turisme.
Propietari-editor: Rey Sol SA.
Direcció: Bartolomé Noguera Castañeda.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 16 pp.
Suplement de Ibiza Forecast. En anglès.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 203
NUESTRA HOJA. BOLETÍN MENSUAL. ÓRGANO DEL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ASOCIA-
CIÓN DE LA BUENA PRENSA
1909 (1-IV) - 1930 (12-XI)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: (Des d’1-II-1911) Impremta Rosselló y Cía. (Des de l’1-III-1911 - 15-IV-1914) Impremta de
Francisco Escanellas. (Des del 15-V-1914 - 15-III-1915) Impremta Herederos de Francisco Escanellas.
(Des de 1-IV-1915 - 31-VII-1920) Prensa Ibicenca. (Des de 12-IX-1920 - I-1928) Impremta de Francisco
Soler (Palma). (Fins 12-XI-1939) Impremta de Juan Verdera.
Tendència: Social conservadora.
Propietari-editor: Isidoro Macabich Llobet.
Direcció: Isidoro Macabich Llobet.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 139 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 100-101. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». IX. Proa, n. 143, 1998.
PÁGINA XXI. FORMENTERA
1996 (VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
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Tendència: Informació.
Direcció: Cosme Vidal Llàser
Numeració:
1996
1 (VII); 2 (VIII); 3 (IX); 4 (X); 5 (XI); 6 (XII)
1997
7 (I); 8 (II); 9 (III); 10 (IV);
Observacions: Apareix amb Página XXI. Pitiusas.
PÁGINA XXI. PITIÜSES. PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LAS PITIUSAS
1996 (IV)
Lloc d’edició: Eivissa.
Tendència: Informació.
Direcció: Cosme Vidal Llàser.
Freqüència: Mensual.
Numeració:
1996:
1 (IV); 2 (V); 3 (VI); 4 (VII); 5 (VIII); 6 (IX); 7 (X); 8 (XI); 9 (XII).
1997
10 (...); 11(....); 12 (II); 13 (III); 14 (IV);
1998
22 (III)
PITIUSAS SEMANAL. BOLETÍN INFORMATIVO DE IBIZA Y FORMENTERA
1977 (III-IX)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Isla.
Tendència: Informació turística.
Propietari-editor: Ramón Guasch Civit.
Direcció: Ramón Guasch Civit.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 25 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 168.
POBLE DE FORMENTERA
1979
Lloc d’edició: Formentera.
Editor-impremta: Obra Cultural Balear de Formentera
Tendència: Cultura.
Propietari-editor: Obra Cultural de Formentera.
PÓSITO MARÍTIMO TERRESTRE DE IBIZA Y FORMENTERA
1925 (1-VIII) - 1927 (1-IV)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta:
Tendència: Defensa dels pòsits i dels marers.
Propietari-editor: Antoni Albert Nieto.
Direcció: Antoni Albert Nieto.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Numeració: 14 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 130.
PÓSITO DE PESCADORES DE IBIZA Y FORMENTERA. (2a. època)
1929 (XI i XII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta Nueva de Mariano Tur Tur.
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Tendència: Defensa dels pòsits i dels marers.
Direcció: Antoni Albert Nieto.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 4 pp.
Observacions: És continuació de l’anterior.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 135.
PROA
1930 (1-VI) - 1933 (7-V)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Juan Verdera Mayans.
Tendència: Republicà.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 8 pp.
Numeració: 61 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 137-138. J. M. Romero: «150 años de pe-
riodismo en las Pitiüses». XII, XIV. Proa, n. 147, 148, 1998.
PROA. PERIÒDIC D’EIVISSA I FORMENTERA
1995 (23/29-I) - En publicació
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Servicios Editoriales e Informativos SL.
Tendència: Progressista crítica.
Propietari-editor: Nueva Comunicación Mediterránea SL.
Direcció: Joan Cerdà.
Freqüència: Setmanal.
Numeració:
1995
1 (23/29-I); 2 (30-I/5-(II); 3 (6/12-II); 4 (13/19-II); 5 (20/26-II); 6 (27-II/5-III); 7 (6/12-III); 8 (13/19-III); 9
(20/26-III); 10 (27-III/2-IV); 11 (3/9-IV); 12 (10/16-IV); 13 (17/23-IV); 14 (24/30-IV); 15 (1/7-V); 16
(8/14-V); 17 (15/21-V); 18 (22/28-V); 19 (22/28-V); 20 (29-V/4-VI); 21 (5/11-VI); 22 (12/18-VI); 23
(19/15-VI); 24 (26-VI/2-VII); 25 (379.VII); 26 (10/16-VII); 27 (17/23-VII); 28 (24/30-VII); 29 (31-
VII/6-VIII); 30 (7/13-VIII); 31 (14/20-VIII); 32 (21/27-VIII); 33 (28-VIII/3-IX); 34 (4/10-IX); 35
(11/17-IX); 36 (18/24-IX); 37 (35-IX/1-X); 38 (2/8-X); 39 (9/15-X); 40 (16/22-X); 41 (23/29-X); 42 (30-
X/5-XI); 43 (6/12-XI); 44 (13/19-XI); 45 (20-26-XI); 46 (27-XI/3-XII); 47 (4/10-XII; 48 (11/17-XII); 49
(18/24-XII); 50 (25/31-XII).
1996
51 (1/7-I); 52 (8/14-I); 53 (15-21-I); 54 (22/28-I); 55 (29-I/4-II); 56 (5/11-II); 57 (12/18-II); 58 (19/25-II); 59
(26II/3-III); 60 (4/10-III); 61 (11/17-III); 62 (18/24-III); 63 (25/31-III); 64 (1/7-IV); 65 (8/14-IV); 66
(15-21-IV); 67 (22/28-IV); 68 (29-IV/5-V); 69 (6/12-V); 70 (13/19-V); 71 (20/26-V); 72 (27-V/2-VI); 73
(3/9-VI); 74 (10/16-VI); 75 (17/23-VI); 76 (24/30-VI); 77 (1/7-VII); 78 / 8/14.VII); 79 (15/21-VII); 80
(22/28-VII); 81 (29-VII/4-VIII); 82 (5/11-VII); 83 (12/18-VIII); 84 (18/25-VIII); 85 (26-VIII/1-IX); 86
(2/8-IX); 87 (9/15-IX); 88 (16/22-IX); 89 (23/29-VIII); 90 (30-IX/6-X); 91 (7/13-X); 91 (7/13-X); 92
(14/20-X); 93 (21/27-X); 94 (28-X/3-XI); 95 (4716-XI); 96 (11/17-XI); 97 (18/24-XI); 98 (25-XI/1-XII);
99 (2/8-XII); 100 (9/15-XII); 101 (16/22-XII); 102 (23/29-XII).
1997
103 (30-XII/5-I); 104 (6/12-I); 105 (13/19-I); 106 (20/26-I); 107 (27-I/2-II); 108 (3/9-II); 109 (10/16-II); 110
(17/23-II); 111 (24-II/2-III); 112 (3/9-II); 113 (10/16-III); 114 (17/23-III); 115 (24/30-III); 116 (31-III/6-
IV); 117 (7713-IV); 118 (14/20-IV); 119 (21/27-IV); 120 (28-IV/4-V); 121 (57/11-V), 122 (12/18-V);
123 (19-24); 124 (26-V/1-VI); 125 (2/8-VI); 126 (9/15-VI); 127 (16/22-VI); 128 (23/29-VI); 129 (30-
VI/6-VII); 130 (7/13-VII), 131 (14/20-VII); 132 (21/27-VII); 133 (28-VII/3-VIII); 134 (4/10-VIII); 135
(11/17-VIII); 136 (22/28-VIII); 137 (25/31-VIII); 138 (1/7-IX); 139 (8/14-IX); 140 (15/21-IX); 141
(22/28-IX); 142 (29-IX/5-X); 143 (6/12-X); 144 (13/19-X); 145 (20/26-X); 146 (27-X/2-XI); 147 (3/9-
XI); 148 (10/16-XI); 149 (17/23-XI);150 (24/30-XI); 151 (1/7-XII); 152 (8/14-XII); 153 (15/21-XII);
154 (2/28-XII).
1998
155 (29-XII/4-I); 156 (5/11-I); 157 (12/18-I); 158 (19/25 -I); 159 (26-I/1-II); 160 (2/8-II); 161 (9-15-II); 162
(16/22-II); 163 (23-II/1-III); 164 (2/8-III); 165 (9/15-III); 167 (23/29-III); 168 (30-III/5-IV); 169 (6/12-
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IV); 170 (13/19-IV); 171 (20/26-IV); 172 (27-IV/3-V); 173 (4/10-V); 174 (11/17-V); 175 (18/24-V); 176
(25/31-V); 177 (1/7-VI); 178 (8/14-VI); 179 (15/21-VI); 180 (22/28-VI); 181 (29-VI/5-VII); 182 (6/12-
VII); (segueix).
Observacions: Té nombrosos suplements com la Guía Proa, el Suplement cultural, l’Anuario, etc.
QUADERN LITERARI CULTURAL
1979-1983
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Gráficas Pitiusas, Impremta Margen.
Tendència: Cultura.
Propietari-editor:
Direcció: Jean Joseph Serra Torres.
Freqüència: Variable.
Paginació: 28 pp.
Numeració: 22 nn.
1979: 1
1980: 2, 3, 4-5
1980: 1, 2, 3, 4-5
1981: 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8 i 9
1982: 10, 11-12, 13-14, 15-16
1983: 1
Observacions: Tirada de 350 ex.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 175 -176
RENOVACIÓN. EL LEMA DE ESTE PERIÓDICO ES MORALIDAD
1920 (6-I - 10-VII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Soler (Palma. Del n. 1 al 8); Mariano Tur Tur (des del n. 9 al 28)
Tendència: Informació. Neutral.
Direcció: Juan Marí Más.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 1 full.
Numeració: 28 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 122. J. M. Romero: «150 años de perio-
dismo en las Pitiüses». Proa, n. , 1998.
REVISTA MERCANTIL
1885
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta de Francisco Escanellas Suñer.
Tendència: Economia.
Freqüència: Quinzenal.
Paginació: 4 pp.
Observacions: Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 55.
SANT ANTONI DE PORTMANY. SEMANARIO DEPORTIVO
1980 (14-VIII) - 1981 (28-V)
Lloc d’edició: Sant Antoni de Portmany.
Editor-impremta: Impremta Insular.
Tendència: Esports.
Propietari-editor: Juan Ribas Ribas.
Direcció: Javier Fernández Ribas.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 20/16 pp.
Numeració: 39 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 183-184
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S’INFORMATIU PIMEEF
1991
Lloc d’edició: Eivissa.
TODOS UNIDOS. (Boletín informativo de la Asamblea Insular de la Cruz Roja de Ibiza)
1982
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Cruz Roja de la Juventud (Ibiza). Impremta de Hijos de Juan Verdera Mayans, Impremta Ibosim SA.
Tendència: Assistència sanitària.
Propietari-editor: Cruz Roja de la Juventud (Eivissa).
Direcció: Julia Cano Cobos.
Freqüència: Mensual.
Paginació: 16/24 pp.
Numeració: 2 nn.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. pp. 189-190.
UC. SETMANARI D’INFORMACIÓ GENERAL
1977 (VIII) a 1978 (III)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Publicacions Pitiüses SA.
Tendència: Cultural.
Direcció: Rafel García Pascuet, Juan Ramón de la Cruz Valero.
Freqüència: Setmanal.
Paginació: 48 pp.
Numeració:
1977 
1: 1-VIII; 2: 3-IX; 3: 10-IX; 4: 17-IX; 5: 24-IX; 6: 1-X; 7: 8-X; 8: 15-X; 9: 22-X; 10: 29-X; 11: 5-XI; 12: 12-XI;
13: 19.XI; 14: 26-XI; 15: 3-XII; 16 (Va ser segrestat per la censura); 17-18: 24-XII; 19: 31-XII.
1978
20: 7-I; 21: 4-I; 22: 21-I; 23: 28-I; 24: 4-II; 25: 11-II; 26: 18-II; 27: 25-II; 28 (4-III); 29: 11-III.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 169.
ÚLTIMA HORA. EDICIÓN DE LAS PITIUSAS
1980 (VIII)
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Última Hora
Tendència: Informació general.
Propietari-editor: Pere Serra.
Direcció: Pedro Comas Barceló.
Freqüència: Diari.
Paginació: 64 (6 dedicades a les Pitiüses)
Observacions: N’hi ha una Delegació a Eivissa.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 179-180
VIVA ESPAÑA
1936-1939
Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Impremta del Diario de Ibiza
Tendència: Clarament feixista i nacional sindicalista.
Direcció: Bartolomé de Rosselló.
Freqüència: Diari.
Paginació: 2/4 pp.
Observacions: Surt després de l’ocupació nacional d’Eivissa.
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 146-147. J. M. Romero: «150 años de
periodismo en las Pitiüses». XV. Proa, n. 149, 1998.
¡OH! IBIZA
1985 (VI)
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Lloc d’edició: Eivissa.
Editor-impremta: Publicaciones ¡Oh! Ibiza y Gestiones Publicitarias. Gráficas Pitiüsas.
Tendència: Magazine
Propietari-editor: Íñigo Morales de Rada Quiroga.
Direcció: Iñigo Morales de Rada Quiroga.
Paginació: 76/86 pp.
Numeració:
1985: 1 (VI); 2 (IX)
1986: 3 (I)
Referències: VID. José V. Serradilla (1986): Periodismo en Ibiza. V. p. 206-207.
0.5. ARXIUS I DOCUMENTS
CALAFAT MARÍ, C.; PRATS GARCIA, E. (1983): «Aproximación a los archivos de Eivissa: L’Arxiu Històric
d’Eivissa». Aportaciones para una Guía de los Archivos de Baleares. (Comunicaciones presentadas a la
VII Conferencia internacional de Estudios Mediterráneos. Soller, 1983), Palma, Institut d’Estudis
Baleàrics, 125-132.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1976): «Documentos conservados en los registros vaticanos relativos al primer
pontificado de Mallorca (referentes a Ibiza)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976,
Palma, Alfa, 25. Va sense signar. Tret de Lorenzo Pérez: «Documentos conservados en los registros
vaticanos relativos al primer pontificado de Mallorca», Palma, BSAL, 1961-62, nn. 792-795.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1902): «Archivo viejo de los Tur». Los Archivos de Ibiza. Eivissa. I. de José Tur. Any I,
2. 15.
— (1902): «Archivos de Rosselló y de Balanzat». Los Archivos de Ibiza. Eivissa. I. de José Tur. Any I, 7. 55-56.
— (1903): «Archivo de la Catedral de Ibiza. Desposorios, bautizos y mortuorios». Los Archivos de Ibiza. Maó, I.
de Bernardo Fábregues. Any II, XV. 119-120.
— (1904): «Archivo de la Catedral de Ibiza». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any
III, I. 121-124.
— (1915): «De archivos». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any IV, 3. 19-23.
GREEF, MARTINA (1998): «Toni Ribas (“Figueretes”) cuarenta años de recuerdos en postales». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 158 (19/25-I-1998). 14-15.
ELÍAS DE MOLINS, ANTONIO (1900): «Índice y copia de algunos documentos del registro n. 250, existentes
en el Archivo de la Corona de Aragón». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 245-246-
247-248-249. 245: 336-338 (V. fols 19, 21, 44 i 48); 246: 363-364 (V. fols 64 i 849; 247: 382-384 (V.
fols 130. 147v i 158); 248: 415-416 (V. fols 175 i 191); 249: 440-441 (V. fols 259 v i 449.
— (1900): «Índice y copia de algunos documentos del registro número 248 existente en el Archivo de la Corona
de Aragón (1621)». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 240. 255. VID.: foli 27v.
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE (1903): «Colección de documentos inéditos para la historia de Ibiza (Siglo XVII)».
Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any III, I. 164-167. Conté: I. La fiesta del
Patrocinio de la Virgen (1656).
II. Sobre la creación de notarios (1659).
III. Barcos ingleses y holandeses en Formentera (1659).
IV. El fruto de la Pabordía y el Paborde A. Lupián Zapata (1667).
V. Incompatibilidades de los familiares del Santo Oficio (1667).
VI. Situación de la isla al empezar la guerra franco-española (1667)
VII. Las mercaderías de contrabando (1667).
— (1904): «Colección de documentos inéditos para la historia de Ibiza (Siglo XVII).II». Los Archivos de Ibiza.
Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any III, 1. 50-53. Conté:
VIII. Prohibiendo que se empeñen pólizas por plata (1658)
IX. Rozamiento entre la Inquisición y los Jurados (1658)
X. Sobre las audiencias verbales en casa del Asesor (1659)
XI. Asistencias de las Islas. Extracción de sal para terminar el Hospital (1666)
XII. Contra la aplicación de las sentencias de los prohombres (1667)
XIII. Fijado en 30 reales el precio mínimo de la sal (1668)
XIV. Apresamiento de una saetía francesa y su distribución (1668)
XV. La cosecha de la sal y los trabajadores. Los frutos del Rey y del Paborde. Deuda de un gobernador (1669).
GARCÉS FERRÀ, BARTOLOMÉ (1946): «Un violento episodio entre el Gobernador de Ibiza y un corsario de la
isla, en 1493». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. 10. 155-156.
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GARCÍA PASCUET, RAFAEL; JULBE MORENO, FÉLIX (1980): Crónicas y documentos. Selección y notas
de — Introducción al análisis histórico de la ciudad de Ibiza (De la ciudad púnica a 1912). Publicación
de la Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Baleares. Barcelona. 1-2. 81-114.
Texts sobre les Pitiüses de: Titus Livi, Diodor Sícul, Anònim italià (1114), Al Edrisí, Liber Maiolichinus,
Reconquista catalana (1235), Fra Pere Marsili, González de Clavijo, Universidad de Ibiza (XV),
Relación del Vicario General a Felipe II, Los Jurados a la Reina Gobernadora (1558), Competencias de
la Universidad (XVII), Memorial de la Universidad al Rey (1626), Reales Ordinaciones (1686),
Exposición de los campesinos al Rey Carlos II, Proclamación de Fernando VI, Coronación de Carlos III,
Recepción del primer obispo de Ibiza, Recomendaciones de Carlos III al Gobernador, Miguel Cayetano
Soler, El corso y sus mitos, Constitución de Cádiz, Juan López Pinto, Los campesinos y la ciudad,
Informe del Jefe Politico (1845), Censo de población de 1862, Archiduque Luis Salvador, Gaston
Vuillier, Blasco Ibáñez.
JULBE MORENO, FÉLIX (1980): VID. García Pascuet, Rafael; Julbe Moreno, Félix (1980).
LLABRÉS BERNAL, JUAN (1929): «Papeles relativos a las islas de Ibiza y Cabrera que se conservan en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. XXII,
584-585. 326-327. Conté papers de Manuel Abad y Lasierra, primer bisbe d’Eivissa; resum de diferents
documents; escrits de Carlos González de Posada i Tomas Villajuana.
— (1935): «Archivo de la Corona de Aragón: Sección II, Consejo Supremo de Aragón: Papeles referentes a Ibiza
y Formentera». Índice de algunos papeles referentes a Baleares..., Palma, Societat Arqueològica
Lul·liana, BSAL. XXVI - 652. 154. Conté: Altercados. Asesoría. Cartas. Cónsules de naciones
extranjeras. Consultas y Decretos en negocios entre partes. Establecimientos de tierra en Formentera.
Fortificaciones en Ibiza. Gobierno de Ibiza. Inquisición. Insaculaciones. Memoriales. Moneda.
Naufragios. Noblezas y caballeros. Oficios públicos y mercedes consignadas sobre él. Perdones y
castigos. Presas. Sal. Visita a los oficiales reales en 1660.
— (1945): «Mapas, planos y otros manuscritos referentes a Ibiza y Formentera, existentes en Madrid, Barcelona y
Cádiz». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. I època, Año II. 15. 232 - 233.
MARÍ CARDONA, JOAN (1997): Pergamins i Índex Vell de Tarragona. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 198.
S.A. (1944): «La exposición de manuscritos históricos» (Fiesta del Libro, Museu Ètnic de La Caixa de Pensions).
Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. Any I, 4. 62. Documents de diferents procedències.
— (1985): «Antología de textos (sobre las Pitiusas)». Arquitectura y espacio rural en Ibiza. Publicación de la
Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Baleares. Vila d’Eivissa. 4-5. 124-172.
Texts sobre les Pitiüses de: Juan Sunyer, Fra P. A. Balançat, M. C. Soler, M. Gibert, P. Madoz,
Archiduque Luis Salvador, J. M. Quadrado, V. Navarro, M. Stuart Boyd, A. Baeschl, J. L. Sert, E.
Broner, R. Haussmann, G. Alomar, J. Rodríguez Mijares, G. Samper, J. Castelló, A. Cirici Pellicer, I.
Macabich, E. Donato, C. Flores, J. Pla, J. Bagué i C. Ferrater, L. Feduchi, J. C. Jerico i J. Briz, E.
Fajarnés Cardona, C. von Perfall, M. Villangómez.
— (1997): «El Arxiu Històric se enriquece con una valiosa colección de fotografias de Buil Mayral». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 151 (1/7-XII-1997). 26.
TUR RIERA, FANY (1989): Catàleg de l’exposició de documents antics celebrada amb motiu de la inauguració
de l’Arxiu Històric de l’Ajuntament d’Eivissa, el 22 de Juny de 1989. Eivissa, Ajuntament d’Eivissa.
ZARAGOZA PASCUAL, E. (1984): «Documentos inéditos del Obispo Abad y Lasierra sobre Ibiza y
Formentera». Estudis Baleàrics. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. IV, 15. 87-103.
1. OBRES INFORMATIVES
1.1. ANUARIS
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE IBIZA (1905): Memoria de la —
(Baleares) del año 1904. Palma, Hijas de J. Colomar, 15.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1945-1979): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. Palma, Imp. de F.
Ferrer (1945-1954); Alfa (1955-1979), Anual. Aquest almanac era obra personal de l’autor. Deixà de
publicar-se el 1980, any en què morí Joan Castelló. Des de 1989 el torna a editar l’Institut d’Estudis
Eivissencs amb el títol d’El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera i amb això ret homenatge a Joan
Castelló Guasch. VID. Marí, A. i Ribas, J. A. (directors). Es referencien individualment.
— (1945): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1945. Apuntes recopilados por —. Palma, Imp. F.
Ferrer, 26.
— (1946): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1946. Apuntes recopilados por —. Palma, Imp. F.
Ferrer, 32.
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— (1947): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1947. Palma, Imp. F. Ferrer, 32.
— (1948): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1948. Palma, Imp. F. Ferrer, 34.
— (1949): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1949. Palma, Imp. F. Ferrer, 32.
— (1950): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1950. Palma, Imp. F. Ferrer, 32.
— (1951): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1951. Palma, Imp. F. Ferrer, 34.
— (1952): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1952. Palma, Imp. F. Ferrer, 32.
— (1953): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1953. Palma, Imp. F. Ferrer, 34.
— (1954): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1954. Palma, Imp. F. Ferrer, 34.
— (1955): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma, Alfa, 32.
— (1956): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956. Palma, Alfa, 32.
— (1957): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1957. Palma, Alfa, 34.
— (1958): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1958. Palma, Alfa, 34.
— (1959): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma, Alfa, 32.
— (1960): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 32.
— (1961): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 32.
— (1962): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962. Palma, Alfa, 32.
— (1963): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1963. Palma, Alfa, 34.
— (1964): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1964. Palma, Alfa, 34.
— (1965): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1965. Palma, Alfa, 34.
— (1966): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 34.
— (1967): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967. Palma, Alfa, 34.
— (1968): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1968. Palma, Alfa, 34.
— (1969): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1969. Palma, Alfa, 34.
— (1970): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970. Palma, Alfa, 34.
— (1971): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 34.
— (1972): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 34.
— (1973): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma, Alfa, 34.
— (1974): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma, Alfa, 34.
— (1975): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1975. Palma, Alfa, 34.
— (1976): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma, Alfa, 34.
— (1977): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma, Alfa, 34.
— (1978): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 34.
— (1979): El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 34.
MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (directors) (1990): El Pitiús 1990. Almanac per a Eivissa i
Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 80.
— (1991): El Pitiús 1991. Almanac per a Eivissa i Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 96.
— (1992): El Pitiús 1992. Almanac per a Eivissa i Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 100.
— (1993): El Pitiús 1993. Almanac per a Eivissa i Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 100.
— (1994): El Pitiús 1994. Almanac per a Eivissa i Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 144.
— (1995): El Pitiús 1995. Almanac per a Eivissa i Formentera. Homenatge a Joan Castelló Guasch. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 128.
— (1996): El Pitiús 1996. Almanac per a Eivissa i Formentera. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 148.
— (1997): El Pitiús 1997. Almanac per a Eivissa i Formentera. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 144.
— (1998): El Pitiús 1998. Almanac per a Eivissa i Formentera. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 156.
— (1999): El Pitiús 1999. Almanac per a Eivissa i Formentera. Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 162.
PLANELLS CARDONA, MARIANO (1982): Anuario de Ibiza y Formentera I. 1982. Eivissa, Mariano
Productions.
— (1983): Anuario de Ibiza y Formentera II. 1983. Eivissa, Mariano Productions, 152.
— (1985): Anuario de Ibiza y Formentera III. 1985. Eivissa, Mariano Productions, 174.
— (1986): Anuario de Ibiza y Formentera IV. 1986. Eivissa, Mariano Productions, 198.
— (1987): Anuario de Ibiza y Formentera V. 1987. Eivissa, Mariano Productions, 196.
— (1988): Anuario de Ibiza y Formentera VI. 1988. Eivissa, Mariano Productions, 200.
— (1989): Anuario de Ibiza y Formentera VII. 1989. Eivissa, Mariano Productions, 270.
— (1989): Suplemento Anuario. Festes de la Terra 89. Eivissa, Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 36.
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— (1990): Anuario de Ibiza y Formentera VIII. 1990. Eivissa, Mariano Productions, 271.
— (1990): Suplemento Anuario. Festes de la Terra 90. Eivissa, Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 72.
— (1991): Anuario de Ibiza y Formentera IX. 1991. Eivissa, Mariano Productions, 250.
— (1992): Anuario de Ibiza y Formentera X. 1992. Eivissa, Mariano Productions, 154.
— (1993): Anuario de Ibiza y Formentera XI. 1993. Eivissa, Mariano Productions, 154.
RIBAS, JOAN ALBERT (1989): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1889).
— (1990): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1990).
— (1991): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1991).
— (1992): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1992).
— (1993): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1993).
— (1994): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1994).
— (1995): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1995).
— (1996): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1996).
— (1997): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1997).
— (1998): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1998).
— (1999): VID. MARÍ, ANTONI; RIBAS, JOAN ALBERT (1999).
S. A. (1990): Anuario - 90 informativo. Eivissa, Formentera SA, 418.
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS (1902): Memoria de la — de Ibiza y cuenta general correspondiente al
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Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 23. 4(412)-6(414).
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monde, nouveau journal des voyages. Paris, Hachette et Cie. 59, LIX. 257-288. VID. pp. 257-288. N’hi
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länder ubd völkerkunde. Braunschweig, 1893. VID. pp. 55-59 i 72-76 del vol. 68.
— (1893): «Ein besuch auf der Pityusen-inseln Ibiza». Globus. Braunschweig. LXVIII, 55-59 i 72-76. Pitiüses
Eivissa Viatges.
— (1893-1894): «Viaje a las Baleares». Traducció al castellà de C.V. de V. La Velada. Barcelona. 2 i 3. N’hi ha
una versió de l’original francès a l’alemany de F. von Hellwald: «Auf den Balearen und Pityuses mit
Bildern». Vom Fels zum Meer, Stuttgart, 1894. VID. les Balears a les pp. 490-498 del vol. I. Versió del
francès al català de Nina Moll: Les Illes oblidades. Viatge a les illes Balears. Pròleg inotes de F. de B.
Moll. Palma, Moll, 1973, 7-257 pp.
WALDEMAR, MARIA GEORG (1861): In das Land voll Sonnenschein. Bilder aus Spanien, von Karl Freiherrn
von Thiennen-Alderflycht. Berlin, Alexander Duncker, VIII + 322 pàg. V. Eivissa: pàg. 227-228.
WILLKOMM-SCHNEIDER, HEINRICH MORITZ (1876): Spanien und die Balearen. Reiserlebnisse und
Naturschilderungen nebst wissenschaftlichen zusätzen und Erläuterungen. Mit einem Plane des
Tropfsteinhöhlen von Artà. Berlin, Theobald Grieben, 350. V. Eivissa, pàg. 175-187. Hi ha una edició
feta a Berlin, el 1879, per Theodor Hoffmann, X + 350 pàg.
— (1886): «Die Balearen und Pithyusen». In Die pyrenäische halbinsel. Das wissen der gegenwart. Deutsche
universal bibliotek für gebildete, Leipzig, G. Freytag, 3. 223-256 + mapa i il·lustracions al text.
ZACOITI SÁNCHEZ; MUÑOZ, RAFAEL (1988): Formentera. Paisaje y leyenda. Valencia, 32.
ZIEGER, SIEGFRED (1936): Ibiza. Roman deutsch Siedler. Essen, Neher, 218.
— (1936): Siedlen auf Ibiza. Berlín, Büchergilde Gutenberg, 318.
1.4. ITINERARIS
CIRER, MARIA ANTÒNIA (1982): Sa Font des Tur. Un passeig naturalista. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 32.
MARÍ CARDONA, JOAN (1997): «El camí vell d'Albarca d'Eivissa (I i II)». El Mirall. Obra Cultural Balear.
Palma. I: 84 (Maig-Juny de 1997); II: 85 (Juliol-Agost de 1997). I: 36-38; II: 30-31.
MARÍ TUR, JOAN (1990): «Caminant pel camp eivissenc. Es Verger, la Flota i es torrent de ses Fonts». El Pitiús
1990, Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 29-30.
PRATS GARCIA, ERNEST; RAMON, FRANCESC; VALLÈS COSTA, ROSA; VILÀ VALENTÍ, JOAN
(1983): «Isla de Eivissa (Ibiza). Excursió E-7». Barcelona, VIII Coloquio de Geografos Españoles.
Barcelona, Septiembre-Octubre de 1983, 24. No consta com a autora Rosa Vallès Costa, i al seu lloc
apareix Montserrat Jardí.
RAMON, FRANCESC (1983): VID. PRATS, ERNEST; RAMON, FRANCESC; VALLÈS COSTA, ROSA;
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1983).
S. A. (1944): «Excursión a Cala Bassa». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. Any I, 5. 77.
— (1995): «Entre dos aguas. Desde Es Pujols a Ses Illetes». La Guía Proa para Eivissa y Formentera.Eivissa. 14
(11/17-IX-1995). 8.
— (1995): «De Cala Comte a Cala Bassa. Islotes, dunas y lagartijas». La Guía Proa para Eivissa y Formentera.
Eivissa. 12 (28-VIII/3-IX-1995). 8. Pitiüses Eivissa Costes Itineraris.
VALLÈS COSTA, ROSA (1980): La Caixa a les Escoles. Excursió per Eivissa i Formentera. (Per a alumnes de
segona etapa d’EGB). Eivissa, La Caixa. Hi col·laboraren Francesc Ramon i Ernest Prats.
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— (1983): VID. PRATS, ERNEST; RAMON, FRANCESC; VALLÈS COSTA, ROSA; VILÀ VALENTÍ, JOAN
(1983).
VALLÈS COSTA, ROSA; VILÀ VALENTÍ, JOAN (directors) (1979): «Excursión a la Isla de Ibiza». (VI
Coloquio de Geografía, Palma, Octubre de 1979). Palma, AGE. DG de l’UP., 8 folis. cicl. Hi
col·laboraren E. Prats i F. Ramon. Es reproduí sense gràfics a Diario de Ibiza del 6-X-1979, pp. 10-11,
amb el títol «Distintos aspectos geográficos de Ibiza y Formentera».
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1983): VID. PRATS, ERNEST; RAMON, FRANCESC; VALLÈS COSTA, ROSA;
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1983).
2. LA REPRESENTACIÓ DEL TERRITORI
2.1. GEODÈSIA
AMANTE, M. «Sur le calcul des arcs géodésiques et en particulier sur l’erreur signalé dans la détermination de
l’arc compris entre Montjouy et Formentera». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris,
París, XXI. 1440.
ARAGÓ, DOMINIQUE FRANÇOIS: «Remarques sur un passage du traité de Physique Céleste de M. de
Pontececoulant, relative à une prétendue erreur dans la mesure de l’arc terrestre compris entre Montjouy
et Formentera». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris, París, X. 536.
— (1857): Oeuvres completes. París, XI, p. 83 i segs. Observacions termomètriques i baromètriques fetes per
l’autor a Formentera pel febrer de 1807 durant les operacions de triangulació del meridià.
ARAGÓ, DOMINIQUE FRANÇOIS; BIOT, J. B. (1836): «Note de MM. — sur une Mémoire de M. Puissant,
relative à une nouvelle détermination de la longueur de l’arc compris entre les parallèles de Montjouy et
Formentera». Comptes Rendues des Séances de l’Académie des Sciences de Paris, París, II. 450.
BIOT, J. B. (1836): VID. ARAGÓ, DOMINIQUE FRANÇOIS; BIOT, J. B. (1836).
BORRÁS SEGARRA, JUAN (1887): «Determinación de latitudes y azimutes. Parte VI. Estación de La Mola de
Formentera». Memorias del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, VI. 91-217. Fetes a partir de les
medicions realitzades en 1884 sota la direcció del comandant de l’exèrcit, capità d’enginyers senyor Joan
Borràs i Segarra.
LARGENTEAU: «Réponse à une note de M. Puissant, concernant une méthode employée dans le calcul de l’arc
du méridien compris entre les parallèles de Donkerke et de Formentera». Comptes Rendus des Séances
de l’Académie des Sciences, París, XIII. 20.
— «Rapport fet au Bureau des Longitudes sur les causes de l’erreur signalée par M. Puissant dans le calcul de
l’arc de méridien compris entre les parallèles de Dunkerque et de Formentera». Comptes Rendus des
Séances de l’Académie des Sciences de Paris, Paris, XII. 1176.
POSADAS LÓPEZ, EDUARDO JOSÉ (1989): «El meridiano de Dunkerque y Formentera». La Voz de Ibiza.
Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 53 (17-IX-1989). XI.
PUISSANT (1836): «Nouvelle détermination de la longueur de l’arc de méridien compris entre les parallèles de
Montjouy et Formentera». Comptes Rendues des Séances de l’Académie des Sciences de Paris, París, II.
522.
— (1836): «Remarques sur la note de M. Aragó et Biot sur la Mémoire “Mesure d’un arc de méridien entre
Monjouy et Formentera”». Comptes Rendues des Séances de l’Académie des Sciences de Paris, París, II.
453-485.
S. A. (1887): «Determinación de latitudes y azimutes. Parte VI. Estación de La Mola de Formentera». Memorias
del Instituto Geográfico y Estadístico, Madrid, VI. 91-217. Aquestes medicions varen ser dirigides pel
comandant Joan Borràs i Segarra l’any 1884.
2.2. CARTOGRAFIA
ADMIRALTY (U. K.) (1902): «Mediterranean. Plans in the Ibiza and Formentera. From Spanish Gouvernement
chart 1898-1899». London, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 193.
AGFOR (S.f.): Mapa de Formentera. E 1:25.000. Sant Ferran. Formentera, Ediciones Artes Gráficas.
AGUILÓ ADROVER, COSME (1989): Mapa toponímic dels illots de les Pitiüses. Inca, Govern Balear.
— (1995): «Un mapa inèdit de s’Espalmador (Formentera)». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa.
27. 35 (131) - 36 (132).
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Oficina Municipal d’Obres. Inèdit.
ALLEZARD, JEAN JOSEPH (1795): «Partie de l’Isle d’Yvice, et des Isles Fromentières». In Recueil de plans
des principaux Ports de la Mer Mediterranée...,VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 92.
ALONSO RUBIÁN, JUAN (1579): «Plantas de ybica y formentera». Manuscrit, VID. TUR DE MONTIS, JUAN
(1984), pp. 41-47.
AYRONARD, JACQUES (1740): «Plan de la Baye de St. Antoine, en Lisle D’Iuice». Recüeil de plusieurs Plans
des Ports et Rades et quelques cartes particulières de la Mer Mediterranée, avec les figures des terres
remarcables pour les reconnaissances des atterrages..., París, 58. VID. TUR DE MONTIS, JUAN
(1984), pp. 93-99.
BALLESTER ZAFRA, JUAN (1711 ?): «Mapa de la isla de formentera en el Mediterráneo». In Manuscrit, VID.
TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 85.
BARRIENTOS, MANUEL MARÍA (1835): Plano del puerto de Ibiza lebantado por el teniente de navío de la
Real Armada D.— Junio de 1835. Madrid, Biblioteca del Museo Naval. Cartas y Planos, 2.096, 63 x 44
cm. «Lavado en colores; sondas; escala; leyendas; orientado». VID. LLABRÉS BERNAL, JUAN (1935).
BAUZÁ, FELIPE (?): «Islas Baleares y Pityusas».
BELLIN, JACQUES-NICOLAS (1690, circa): Carte des isles de Majorque, Minorque et Yvice. Plan du port et
de la ville de Mahon et de ses forts. Nuremberg, S. Doves.
— (1741): Carte des Isles de Maiorque, Minorque et d’Yvice. Augsbourg, Matthieu Seutter, graveur..., VID. TUR
DE MONTIS, JUAN (1984), p. 106.
— (1756): Carte, welche die Inseln Maiorca, Minorca, Yviça und Formentera. Nuremberg, Gravat en colors per
P. Kuffner 32 x 39 N’hi ha una edició en francès: Nuremberg, Hornau, 1756, un full plegat.
— (1764): «Carte de l’Isla d’Yvice et des Fromentières». In Le Petit Atlasmaritime recüeil de cartes et Plans des
Quatre parties du Monde, par ordre de M. le Duc de Choiseul... VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984),
pp. 101-107.
— (1784): Carte des Isles de Majorque, Minorque et Yvice. Venècia, P. Santini.Chez M. Remondini, VID. TUR
DE MONTIS, JUAN (1984), p. 106.
— (1784): «Carte des Isles de Majorque, Minorque et Yvize». In Atlas Universel Dresé sur les meilleures cartes
Modernes..., Venècia, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 106.
BLAEU, JUAN (1663): «Insulae Balearides et Pytiusae». In Nuevo Atlas o Teatro del Mundo, Amsterdam, VID.
TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 55-63.
— (1672): «Formentera». In Atlas Mayor o Geografia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de
España, Amsterdam, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 62.
— (1672): «Isla de Yvica». In Atlas Mayor o Geografia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de
España, Amsterdam, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 60-62.
CALVIÑO ANDREU, CELSO (1987): Mapes 3 curs (Eivissa). Palma, Ed. Cort, 16. Pitiüses
CALVY, GIO BATTA (1555): «Ritratto di tuta l’isola d’Eviza et delle Formentier». Manuscrit, VID. TUR DE
MONTIS, JUAN (1984), pp. 21-30.
— (1555-1556): «Mapa de las islas de Ibiza y Formentera». Manuscrit, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984),
pp. 31-40.
CANOBES, JERONIMO (1711): «Mappa de la isla de formentera y parte dela de Yviza». Manuscrit, VID. TUR
DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 79-86.
CARTOTEC (1988): Mapa cartográfico Eivissa (Ibiza) y Formentera. Barcelona, El Hogar y la Moda SA
(HYMSA), 11 x 25 plegat.
COELLO DE PORTUGAL Y QUESADA, FRANCISCO (1851): «Ibiza». Atlas de España y sus posesiones de
Ultramar por D. —, auxiliado por D. Pascual Madoz, autor de las notas Estadísticas e Históricas,
Madrid, Depósito Hidrográfico, Ibiza y Formentera E 1:200.000; Ibiza y puerto E 1:10.000. VID. TUR
DE MONTIS, JUAN (1984), pp.165-174.
COMISIÓN HIDROGRÁFICA DE LA PENÍNSULA (1899): «Carta de los Freus entre Ibiza y Formentera
levantada en el año 1896 por la —» Madrid, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 91. Sisena
reimpressió el 1978.
CORONELLI, VICENTE (1691): «I. Ivica». In Venecia, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 65-70.
COULIER DE FRANQUEUR (segle XVII, principis-meitat): «Planta de la Isla de Ivissa y formentera». In
Manuscrit, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 49-54.
DEPÓSITO HIDROGRÁFICO (1897): «Puerto de Ibiza (1895)». VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 192.
— (1899): «Puerto de San Antonio (1895)». VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), p. 192.
FRANCIA, ALMIRANTAZGO DE (1870 ?): Plan des passages entre Ivice et Formentera. París, VID. TUR DE
MONTIS, JUAN (1984), p. 192.
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GARCIA ACON, FELIP; NIN CATALÀ, JOSEP (1990): Ibiza. Barcelona, Distrimapas-Telstar SL, 21.
GARCÍA MARTINEZ, JOSÉ (1765): «Plano de la Ysla y Real Fuerza de Yviza dividida en cinco Quartones,
levantado por D. —» Manuscrit. VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp.113-117.
GARCÍA OLAGORTA, G. (director) (1997): Aeroguía del litoral de Ibiza y Formentera. Cartografía
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MONTIS, JUAN (1984), p. 92.
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MONTIS, JUAN (1984), pp.177-184.
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Javier - Cabo de Berbería).
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL (1963): Mapa Topográfico Nacional. E 1:50.000. Hoja 772: San
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— (1963): Mapa Topográfico Nacional. E 1:50.000. Hoja 799: Santa Eulalia del Río (Isla de Ibiza). Madrid.
— (1963): Mapa Topográfico Nacional. E 1:50.000. Hoja 824-849: San Francisco Javier y Cabo de Berbería
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— (1964): Mapa Topográfico Nacional. E 1:50.000. Hoja 773: San Juan Bautista (Isla de Ibiza). Madrid,
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— (1964): Mapa Topográfico Nacional.E 1:50.000. Hoja 798: Ibiza. (Isla de Ibiza). Madrid.
— (1964): Mapa Topográfico Nacional. E 1:50.000. Hoja 825-850: Nuestra Señora del Pilar y Faro de
Formentera (Isla de Formentera). Madrid.
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1969): Mapa Geológico de España. E1:50.OO0. Hoja
773: San Juan Bautista. (Isla de Ibiza). Madrid, Pitiüses Eivissa Geomorfologia Geologia Cartografia.
— (1969): Mapa Geológico de España. E 1:50.OO0. Hoja 824-849. San Francisco Javier y Cabo de Berbería
(Isla de Formentera). Madrid.
— (1969): Mapa Geológico de España. E 1:50.OO0. Hoja 825-850. Nuestra Señora del Pilar. Faro de
Formentera. (Isla de Formentera). Madrid.
— (1970): Mapa Geológico de España. E 1:50.OO0. Hoja 772: San Miguel. (Isla de Ibiza). Madrid.
— (1970): Mapa Geológico de España. E 1:50.OO0. Hoja 798: Ibiza. (Isla de Ibiza). Madrid.
— (1970): Mapa Geológico de España. E 1:50.OO0. Hoja 799: Santa Eulalia del Río. (Isla de Ibiza). Madrid.
— (1972): Mapa Geológico de España E 1:200.000. Síntesis de cartografía existente. Hoja n. 65: Ibiza.
Formentera. Madrid.
— (1972): Mapa Geológico de España. E 1:200.OO0. Síntesis de la cartografía existente. Hoja 65: Ibiza.
Formentera (Islas Pitiusas).
KEULEN, JOHANNIS VAN (s.a.): Iviça, Majorca et Minorca. Amsterdam.
LLABRÉS BERNAL, JUAN (1945): «Mapas, planos y otros manuscritos referentes a Ibiza y Formentera,
existentes en Madrid, Barcelona y Cádiz». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. I època.
Any II, 15. 232-233.
— (1950): «Las cartas hidrográficas de Ibiza y Formentera. (I i II)». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus.
Eivissa. I època. Any VI, 29. 490-492.
LÓPEZ DE VARGAS MANCHUCA, TOMÁS (1778): «Mapa de la Isla de Iviza dividido en cinco partes
llamadas quartones». Madrid, VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp.137-143.
— (1782): «Mapa de la Isla de Formentera, la del Espartell y la de Espalmador». In Atlas Geográficode España y
Portugal con todos los trabajos efectuados en el año 1793, Madrid, VID. TUR DE MONTIS, JUAN
(1984), pp.145-151.
— (1804): Mapa geográfico y General de las Islas Baleares y Pityusas. In Atlas Geográfico de España yPortugal
con todos los trabajos efectuados en el año 1793, Madrid, 82-83. VID. TUR DE MONTIS, JUAN
(1984), p. 150.
LOTTER, TOBIE CONRAD (1760): Carte des isles de Maiorque, Minorque et d’Yvice. Augsbourg.
MARÍ, MARIÀ (1771): Mapa de Iuisa y Formentera. VID. TUR DE MONTIS, JUAN (1984), pp. 134-135.
Reproduït per Joan Marí Cardona.
MICHELOT; BREMOND (1730): «Partie de l’Isle d’Yvice, et des Isles Fromentières». In Recüeil de Plusieurs
Plans des Ports et Rades de la Mer Mediterranée..., Marsella, Laurens Bremond, 6. VID. TUR DE
MONTIS, JUAN (1984), p. 87.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1988): Evaluación de los recursos agrarios.
Mapa de cultivos y aprovechamientos. E 1:50.000. Hoja n. 772: San Miguel. Isla de Ibiza. Baleares.
Madrid. Conté una memòria i un mapa.
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— (1988): Evaluación de los recursos agrarios. Mapa de cultivos y aprovechamientos. E 1:50.000. Hoja n. 773:
San Juan Bautista. Isla de Ibiza. Baleares. Madrid. Conté una memòria i un mapa.
— (1988): Evaluación de los recursos agrarios. Mapa de cultivos y aprovechamientos. E 1:50.000. Hoja n. 798:
Ibiza. Isla de Ibiza. Baleares. Madrid. Conté una memòria i un mapa.
— (1988): Evaluación de los recursos agrarios. Mapa de cultivos y aprovechamientos. E 1:50.000. Hoja n. 799:
Santa Eulalia del Río. Isla de Ibiza. Baleares. Madrid. Conté una memòria i un mapa. Pitiüses Eivissa
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— (1988): Evaluación de los recursos agrarios. Mapa de cultivos y aprovechamientos. E 1:50.000. Hoja n. 824-
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Madrid. Conté una memòria i un mapa.
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Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 19-20. 43 (251) - 47 (255).
— (1995): «Toponímia i escola: Una proposta didàctica». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III
època, 26. 20 (69) - 25 (71).
TUR TORRES, JOSEP (1989): VID. MARÍ CARDONA, JOAN; MARÍ MARÍ, ANTONI; MARÍ MARÍ, JOAN;
SERRA PLANELLS, MARIÀ; TUR TORRES, JOSEP; VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIÀ (1989).
VERDERA, NITO (1992): «Cristòfol Colom i les Pitiüses: La toponímia». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs.
Vila d’Eivissa. III època, 21. 47 (335).
VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIÀ (1969): «Sobre el nom de la ciutat més antiga de les Illes». Lluc.
MMSSCC. Palma. 578. 10-11.
— (1970): «Tornant a la toponímia eivissenca». Lluc. MMSSCC. Palma. 590. 17-18.
— (1977): «Formentera». UC. Eivissa. 5 (24 de Setembre de 1977). 33. Signat Marc Arabí.
— (1977): «Les platges d’Eivissa». UC. Eivissa. 2 (3-IX). 34.
— (1977): «Mapes i topònims: Ses Salines». UC. Eivissa. 11 (5-XI). 32.
— (1979): VID. MARÍ CARDONA, JOAN; MARÍ MARÍ, J.; MARÍ MAYANS, I.; RIBAS MARÍ, E.;
VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIÀ (1979).
— (1989): VID. MARÍ CARDONA, JOAN; MARÍ MARÍ, ANTONI; MARÍ MARÍ, JOAN; SERRA
PLANELLS, MARIÀ; TUR TORRES, JOSEP; VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIÀ (1989).
— (1990): «Sobre els topònims eivissencs, encara». El Pitiús. 1990, Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 7-9.
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3. OBRES GENERALS
3.1. OBRES GENERALS DE CONTINGUT HISTÒRIC I/O GEOGRÀFIC ANTERIORS A 1900
SEGLE XVII
LÓPEZ, JUAN (1696): Descripción sobre las Islas Baleares y Pitiusas. Manuscrit en 4a. amb data de 25-VIII-
1696. Biblioteca de la Real Academia de la Historia, P. 178.
SEGLE XVIII
ÁLVAREZ DE COLMENAR, JUAN (1707): Les délices de l'Espagne & du Portugal... Leide, Chez Pierre Van
der Aa, 5, 1-216; 217-392; 393-688; 689-817; 818-958. VID. vol.3: Eivissa: pàg. 581-582; Formentera:
pàg. 582-584. Nouvelle edition revue, corrigée & beaucoup augmentée. Leide, 1715, Chez Pierre Van
der Aa, 6 vols. Per a les Balears és la mateixa paginació. Hi ha una edició ampliada, VID. Álvarez del
Colmenar, Juan (1746).
— (1746): «Islas Baleares». Annales d'Espagne et de Portugal, contenant tout ce qui s'est passé de plus important
dans ces deux Royaumes & dans les autres Parties de l'Europe, de meme que dans les Indes Orientales
& Occidentales, depuis l'établissement de ces deux Monarchies jusqu'à présent. Avec la description de
tout ce qu'il y a de plus remarquable en Espagne & Portugal. Leur Etat Présent, leurs Interets, la forme de
Gouvernement, l'étendue de leur Commerce, &c. Par _________. Le tout enrichi de Cartes Géogra-
phiques & de très belles figures en Taille-douce, Amsterdam, Chez François l'Honoré & Fils, V
(Granada, Islas Baleares, Cataluña y Aragon). 174 - 314. Publicat en gran part el 1707 sota el títol Les
Delices de l'Espagne et du Portugal. Hi ha una segona edició de 1715, amb làmines. Els mapes són de
l'edició de 1746.
DEZCALLAR DEZCALLAR, PRÓSPERO MARTÍN (1798): Memorias históricas y geográficas de Ibiza y For-
mentera llamadas antiguamente las Islas Pythiusas. Obra de D. Próspero Martín de Callar y Descallar,
español. Ferrara, Imprenta de los herederos de Josef Rinaldi, 56. El nom és el pseudònim del Rector del
Col·legi dels Jesuïtes de Palma. N’hi ha una reimpressió feta a Eivissa, Imp. de Mariano Tur, 1915, 56 pp.
MALLORCA, P. CAYETANO DE (1751): Reales Ordinaciones de la Isla y Real Fuerça de Iviça, que saca a luz
su Muy Ilustre Ayuntamiento y dedica al Rey Nuestro Señor Don Fernando Sexto. Con un propileo que
es «Resumpta Histórica, Corógrafica y Cronológica» de las mismas islas. Palma, Imprenta de Miguel
Cerdá y Antich, Impresor delante la cárcel del Rey, 8 + CVI + 187.
— (1751): Resumpta Històrica, Corográphica y Cronológica de las mismas islas (Eivissa i Formentera). Palma,
M. Cerdá y Antich, precedeix les Reales Ordinaciones [....] de 1685. VID. MALLORCA, P.
CAYETANO DE (1751).
S. A. (1756): Descrizione geografica delle isole Baleari e Pitiuse, e specialmente dell’isola di Minorca e Porto
Maone. Venezia, s.n., XXIX pp. + 1 mapa. V. MallorcIn pp. XI-XVII; MenorcIn XVIII-XXV; EivissIn
XXVI-XXVIII; FormenterIn XXVIII-XXIX.
— (1993): Breve descripción de lo que es y contiene la isla de Ibiza. 1746. Palma, Miquel Font Editor. Opuscula
efimera, n. 9, 38. Pròleg de Joan Vilà Valentí.
SEGLE XIX
ABAD LASIERRA, MANUEL (1807): «Breve noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen
las Islas de Ibiza y Formentera, con sus adyacentes, escrita por —, primer obispo que fue de Ibiza
(Firmado por el autor a 6 de Setiembre de 1786)». Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid.
LI, IV. 417-446.
ARANAZ BARRERA, TOMÁS (1858): Historia de Ibiza.
— (1859): Historia de la isla de Iviza. Eivissa, Impr. La juventud.
CORTÉS LÓPEZ, MIGUEL (1835): Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense,
Bética y Lusitana con la correspondencia de sus regiones, ciudades, montes, ríos, caminos, puertos e
islas a las conocidas en nuestros tiempos. Madrid, Imprenta Real, 3, V. Ebusus: vol. I; pp. 424-428;
Eresum: vol. I, p. 444; Insula OphiusIn vol. III, pp. 87-254; Pityusae Insulae: vol. III, 284-285.
ESCANELLAS, PERE (1874): Breve reseña geográfica e histórica de la isla de Ibiza, para uso de los niños.
Ibiza, Imp. de José Verdera, 63. Està en prosa i vers. Pitiüses.
ESCUDER, JOSÉ M. (1892): «Las Pythiusas». Ibiza. Eivissa. Del n. 85 (16-III-1892) al n. 85 (10-V-1892). 32.
És un folletí de Ibiza.
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FULGOSIO CARASA, FERNANDO (1870): «Crónica de las Islas Baleares». In Crónica General de España,
Madrid, J. E. Morente, IV + 96 + 13 il·lustr. + 5 làms + 1 mapa plegat. EivissIn pp. 35-40.
GIBERT, MAXIMILIANO (Jefe Político de Baleares) (1944): «Ibiza y Formentera en 1845. Informe del Jefe
Político de la Provincia (de Baleares)». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. Any I, 3 al
6. 3: 42-43; 4:60-61 ; 5:70-71; 6:93-97.
HABSBURG LORENA, LUDWIG SALVATOR (1869-1891): Die Balearen in Wort und Bild Geschildert. VID.
vol.I: «Die alten Pityusen» (1869), (‘Les antigues Pitiüses’). Leipzig, F. A. Brockhaus, 1, 309.
— (1869-1891): Die Balearen in Wort und Bild Geschildert. Leipzig, F. A. Brockhaus, 7, Vol. I: Die alten
Pityusen (1869, 309 pàg.). Hi ha diferents traduccions totals o parcials que se citen apart.
— (1886-1890): Las Baleares. Vol. II: «Las antiguas Pityusas». Obra escrita y publicada en alemán con el título
“Die Balearen in wort und Bild Geschildert”. Versión castellana de D. Santiago Palacios, Vicecónsul de
España en Berlín, corregida y considerablemente aumentada con anuencia y conforme a las
indicaciones del autor, por D. Francisco Manuel de los Herreros y Schwager, Director del Instituto
Balear. Palma, I. de la Biblioteca Popular - I. del Comercio, 2, corresponen al vol. I de l’original.
— (1897): Die Balearen Geschildert in Wort und Bild. Würzburg und Leipzig, Leo Woerl, 2. És una edició
resumida de Die Balearen... VID. V. I: Eivissa, pàg. 5-90; Formentera pàg. 93-100 del vol. I.
— (1982): Las Baleares por la palabra y el grabado. Primera parte: Las antiguas Pitiusas. Palma, Sa Nostra,
Traducció del Die Balearen... feta per Carlos y Bárbara Sanchez Rodrigo. Edició coordinada per Isabel Moll.
LACROIX, FRÉDÉRIC (1844-1847): «Îles Baléares et Pityuses». IN LAVALLÉE, J.; GUÉROULT, A.: Espagne
depuis l’expulsion des maures jusq’à l’année 1847. l’Univers Pittoresque. Histoire et description de tous
les peuples, París, Firmin Didot, V. Balears: un bloc de 17 pp., al vol. 2 amb 3 gravats. N’hi ha una
edició de 1863: Iles Baléares et Pityuses, feta a París, Firmin Didot fréres, fils et cie. 47 pp. + 10 gravats.
N’hi ha una traducció al castellà feta a Barcelona. Panorama Universal. Europa. Islas Baleares. Imprenta
del Fomento SA, 1846, 16 pp. + 4 gravats.
LÓPEZ VILLANUEVA, PEDRO (1844): Descripción de la isla de Ibiza con una pequeña noticia de Mallorca.
En diversa clase de metros. Dedicada a S.M. Doña Isabel II por — contador de Rentas y encargado de
la Subdelegación de dicha isla. Madrid, 50.
VERDEJO PAEZ, FRANCISCO (1827): Descripción general de España e islas dependientes de ella. Madrid,
Imprenta de Repollés, 2. VID. Eivissa: pàg. 212-214; Formentera: pàg. 214-216.
VILAFRANCA, FRAY LUIS DE (1808): «Estado general de la población de Ibiza y Formentera, su riqueza
territorial, industrial y comercial en 1803». In Misceláneas, Palma. Inèdit. Biblioteca Municipal de
Palma, XI. 259.
VILLANUEVA, L. (1844): Descripción de la isla de Ibiza. Madrid.
3.2. MONOGRAFIES
BISSON, JEAN (1977): La terre et l'homme aux îles Baléares. Aix-En-Provence, Edisud, 416 + 119 figs. + 7
làms. VID. Pitiüses: pàg. 24-31; 134-141; 148-151; Eivissa: 19-21; 65-68; 51-75; 170-171, 188-192;
196-199; 251-260; 320-326, 335-337; 354-355; 367-370; 376-372; 384-385. Formentera. 22-24, 68-69.
CIRER COSTA, FELIP (1991): Buscastell. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 101.
MARÍ CARDONA, JOAN (1984): Illes Pitiüses. Vol. IV: Balansat. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs.
— (1995): «Formentera, 300 anys». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 27. 18 (114) -
24 (120).
MARÍ MARÍ, B. (1961): «Ibiza e islotes adyacentes. Observaciones de un farmacéutico». Revista B) de la Real
Academia de Farmacia. Barcelona. 8. Hi ha una separata de 41 pàg.
RIBAS MARÍ, ENRIC (1993): «L’Illot de l’Ora». El Pitiús. 1993, Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 32-34.
SELLARÉS SERRA, JOAN (1997): «Talamanca». El Pitiús. 1997, Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 118-120.
TORRES, JAUME (1983): «Santa Gertrudis de Fruitera, buscant el temps perdut». Eivissa. Institut d’Estudis
Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 14. 26 (70) - 27 (71).
VALLÈS COSTA, ROSA (1984): «The Pityusic Islands; A geographical aproach». In: ALCOVER TOMÀS,
JOSEP ANTONI; GUERAU DE ARELLANO TUR, CRISTÒFOL; KUHBIER, HEINRICH:
Biogeography and ecology of the Pityusic Islands, The Hage, Junk Publishers, 7-24.
— (1992): «Formentera a “Les antigues Pitiüses”». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III
època, 22. 21 (373) - 26 (378).
VILÀ VALENTÍ, JOAN (1950): «Formentera. Estudio de geografía Humana». Estudios Geográficos. CSIC,
Madrid. XI, 40. 389 - 442 + VII làms. + 9 gravats.
— (1985): «Personalidad geográfica y humana de Formentera». Anuario de Ibiza y Formentera. III, Eivissa,
Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 117-127.
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— (1985): «Formentera. Estudi de Geografia humana». Eivissa, Patronat Municipal de Cultura. Ajuntament de
Formentera. Imp. Ibosim, 72. Versió al català de Bernat Joan Marí, de l'original en castellà publicat en
1950, a Estudios Geográficos. Duu una presentació de Víctor Tur Ferrer i un pròleg de l'autor. Pitiüses
Formentera Humana.
— (1995): «Visions geogràfiques de Formentera». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. 27. 25
(121) - 31 (127).
3.3. OBRES GENERALS
CORTÉS LÓPEZ, MIGUEL (1835): Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense,
Betica y Lusitana con la correspondencia de sus regiones, ciudades, montes, rios, caminos, puertos e
islas a las conocidas en nuestros tiempos. Madrid, Imprenta Real, 3, V.: Ebusus: Vol. I; pàg. 424-428;
Eresum: Vol. I, pàg 444; Insula Ophiusa: Vol. III, pàg. 87-254; Pityusae Insulae: Vol. III, 284-285.
LLUY, XICO (1997): «La Enciclopèdia, un circo al que le crecen enanos». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formen-
tera. Eivissa. Any III, 113 (10/16-III-1997). 19.
MADOZ, PASCUAL (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
ultramar. Madrid, Vols. 1-2 (1845), 3-5 (1846): Est. Literario-tipográfico de P. Madoz y L. Sagasti.
Vols. 6-9 (1847): La Ilustración. Est. Tipográfico-Literario Universal. Vols. 10 (1847), 11 (1848), 12
(1849): Imprenta del Diccionario a cargo de José Rojas. Vols. 13-15 (1849), 16 (1850): Imprenta del
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de D. Pascual Madoz., 16, V. 1: 667; V. 2: 615; V.3: 616;
V.4: 684; V.5: 635; V.6: 663; V.7: 634; V. 8: 638; V. 9: 672; V.10: 1121; V. 11: 791; V. 12: 826; V. 13:
885; V. 14: 850; V. 15: 687; V. 16: 681. VID. entrades d'Eivissa (Vol. 9: pàg. 371-379); Formentera
(Vol. 8: pàg. 142-144); i tots els municipis.
MARÍ TUR, JOAN (director) (1995): Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Eivissa, Vol. I: A - BERA, 404.
— (1996): Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera. Eivissa, Vol. II: BERB - CASCALL, 400.
TUR MARÍ, JOSEP A. (1992-1993): Guía de la Naturaleza d’Eivissa i Formentera. Eivissa, Diario de Ibiza, 540.
Consta de 45 fascicles. El contingut, autors i paginació són els següents:
1-48. «Geología de las Pitiüses»: Joan J. Fornós Astó.
49-72. «El clima»: José Antonio Guijarro.
73-84. «Hidrología. El agua un recurso escaso»: Alfredo Barón, Guillem Moyà, Guillem Ramon.
85-96. «Hongos y líquenes»: Enrique Descals, Luis Fiol.
97-144. «La vegetación»: Llorenç Gil, Xavier Tébar, Lleonard Llorens.
145-192. «Artrópodos no insectos. Insectos. Moluscos continentales»: Maria Neus Torres Roig.
193-228. «Fauna marina»: Isabel Moreno Castillo, Isabel Roca Martínez.
229-252. «Anfibios y reptiles. Las lagartijas»: Antonia María Cirer.
153-264. «Avifauna de las Pitiusas»: Bartolomé Planas.
265-276. «Aves marinas»: Juan Salvador Aguilar.
277-312. «Rapaces diurnas y nocturnas. Las aves de bosque, campos y garriga. Aves de zonas húmedas»:
Bartolomé Planas.
313-324. «Los mamíferos»: Josep Castelló.
325-348. «Ecosistemas marinos»: Isabel Moreno Castillo, Isabel Roca Martínez.
349-360. «El agua y los ecosistemas acuáticos»: Gabriel Moyà, Guillem Ramon.
361-384. «Las zonas húmedas: Un ejemplo de ecosistemas frontera. Interés social de las zonas húmedas
litorales»: Miguel Morey Andreu, Gabriel Moyà, Guillem Ramon.
384-408. «Ecosistemas continentales»: Miquel Morey Andreu, Cristòfol Guerau de Arellano, Angel
Ginés, Carmen García Ple.
409-432. «Pesca y pescadores. Los recursos pesqueros»: Miguel Massutí
433-456. «Los espacios rurales y urbanos»: Pere A. Salvà Tomàs, Climent Picornell Bauçà, Joana Maria
Seguí.
457-468. «Incendios forestales»: Mateo Castelló, Miquel Morey Andreu.
469-480. «La contaminación ambiental»: Pere A. Salvà Tomàs.
481-492. «La contaminación atmosférica. Los riesgos naturales»: Pere Salvà Tomàs, Miguel Grimalt.
493-528. «Las Áreas Naturales de Especial Interés de las Pitiüsas. La reglamentación y la conservación
de las ANEI»: Rosa Mejías.
529-540. «La educación y la interpretación ambiental en Eivissa i Formentera»: Cristòfol Guerau de
Arellano, Guillem Ramon, Jaume Sureda, Jaume Estarellas, Bartomeu Planas, Societat Balear
d’Educació Ambiental (SBEA).
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4. GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA
4.1.ESTUDIS GLOBALS
ABAD, A.; FERRER, J. A.; GÀSSER, ZENÓ (1998): «Sobre alguns trets geològics de Formentera». Eivissa.
Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 32. 40 (356) - 50 (366).
BURCKHARDT, P. (1934-1935): «Die Balearen und Pityusen». Die Garbe. XVIII, 4. 108-114.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1915): «Alturas de la isla de Ibiza mayores de 300 m.» Los Archivos de Ibiza. Ciutadella,
I. de Salvador Fábregues. Any IV, 3. 17-19.
ESCANDELL, D. (1955): «Aplicación de la teoría de Wegener a la formación geológica de las Baleares».
Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Anual, II època. 2. 9-15.
FALLOT, PAUL (1917): «Sur la géologie de l’Île d’Ibiza». Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de
Paris. París. CLXIV, 103 i segs. Reproduït a la revista Ibérica, VII, 160: p. 51 i 164.
FERRER, J. A. (1998): VID. ABAD, A.; FERRER, J. A.; GÀSSER, ZENÓ (1998).
GÀSSER, ZENÓ (1998): VID. ABAD, A.; FERRER, J. A.; GÀSSER, ZENÓ (1998).
HANSTRAA, U.; SPIKER, EWWALD THOMAS NICOLAAS (1935): «Geologie von Ibiza (Balearen)».
Association pou l’Étude de la Géologie de la Mediterranée Occidentale. Barcelona. III, 3 (part V). 1-89
+ 9 làms. + 1 mapa geològic 1:50.000.
HERMITE, HENRY (1879): Études géologiques sur les iles Baléares. Premiére partie: Majorque et Minorque.
Paris, F. Pichon - F. Savy, 7 - 362 + 4 làms. + 60 il·lustr. Hi ha una traducció al castellà publicada al
Boletín del Instituto Geológico y Mionero de España. 1884. Hi ha una edició augmentada titulada
Estudios geológicos de las Islas Baleares. Mallorca y Menorca por ______________. Ibiza y Formentera
por D. Luis Mariano Vidal y D. Eugenio Molina. Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1888.
Duu un mapa plegat, 3 làmines i il·lustracions. Hi ha una altra edició del mateix any.
LIMONGI PALMER, ANTONIO (1973): Síntesis geológica de la Isla de Ibiza. Palma, inèdit, 21 folis + IV pp.
de fotos. És un treball de curs realitzat sota la direcció de Bartomeu Barceló i Pons. Facultat de Filosofia
i Lletres. Palma.
— (1973): Un itinerario geológico-botánico de la Isla de Ibiza. Palma, inèdit, 14 folis + 30 fotos. És un treball de
curs realitzat sota la direcció de Bartomeu Barceló i Pons. Facultat de Filosofia i Lletres. Palma.
MOLINA, EUGENIO; VIDAL CARRERAS, LUIS MARÍA (1880): «Reseña física y geológica de las Islas de
Ibiza y Formentera». Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España. VII, 67-113. N’hi ha una
separata. Madrid, 1880, 49 pp.
PRATS, E. (1979): VID. VILÀ VALENTÍ, JOAN (director); PRATS, E.; RAMON, F.; VALLÈS COSTA,
ROSA (1979).
RAMON, F. (1979): VID. VILÀ VALENTÍ, JOAN (director); PRATS, E.; RAMON, F.; VALLÈS COSTA,
ROSA (1979).
RANGHEARD, YVES (1963): Étude géologique des îles d’Ibiza et Formentera (Baléares). Madrid, Memorias
del Instituto Geológico y Minero de España, 340. És la tesi doctoral de l’autor presentada a Besançon.
— (1970): «Données nouvelles sur la géologie des Cordillères bétiques. III: Tectonique d'Ibiza et de la Sierra de
Majorque». Annales de la Société Géologique du Nord. Lille. XC, 260. 357-363 + 5 figs. + 1 taula.
— (1970): «Principales données stratigraphiques et tectoniques des îles d'Ibiza et Formentera (Baléares)».
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Paris. Serie D, 279. 1227-1230 + 1 fig.
— (1984): «The geological history of Eivissa and Formentera». In ALCOVER TOMÀS, JOSEP ANTONI;
GUERAU DE ARELLANO TUR, CRISTÒFOL; KUHBIER, HEINRICH: Biogeography and ecology of
the Pityusic Islands.The Hage, Junk Publishers, 25-104.
— (1985): «La història geològica d’Eivissa i Formentera». Estudis Baleàrics. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma.
V, 16. 13-64.
RIERA, JOSEP (1998): «L’origen geològic d’Eivissa es situa fa 20 milions d’anys». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any IV, 161 (9/15-II-1998). 32.
RUIZ LUJÁN, E. (1982): «Exposición sobre la geomorfología de Eivissa». In Cuatro Conferencias del «Congrés
de Cultura Pitiusa».Eivissa, Delegació Insular del Ministeri de Cultura a Eivissa i Formentera, 7-16.
SPIKER, EWWALD THOMAS NICOLAAS (1935): «Geologie von Ost-Ibiza (Balearen)». Liege, Beranger, 60
+ 1 mapa + 1 làm. Extret de la Géologie de la Mediterranée Occidentale.
— (1935): VID. HANSTRAA, U.; SPIKER, EWWALD THOMAS NICOLAAS (1935).
THOS CODINA, S. (1876): «Notas acerca de la constitución geológica de las Islas de Ibiza y Formentera».
Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España.Madrid. III, 363 - 367.
VALLÈS COSTA, ROSA (1979): VID. VILÀ VALENTÍ, JOAN (director); PRATS, E.; RAMON, F.; VALLÈS
COSTA, ROSA (1979).
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una edició en castellà i una altra en alemany, de 1998, 94 pp.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1945): «Historia elemental de Ibiza». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística
Ebusus. Eivissa. Any II, 16. 246-261.
— (1952): «Formentera». Hispania. CSIC. Instituto Jerónimo de Zurita. XII, XLIX. 568-589. Reproduït a:
MACABICH, I.: Historia de Ibiza. Palma, Daedalus, T. I. pp. 115-132.
— (1953): Breve historia de Ibiza. Palma, Panorama Balear. Monografias de Arte, Vida, Literatura y Paisaje. N.
25, 20.
— (1966-1967): Historia de Ibiza. Palma, Editorial Daedalus, 4.
I: 550: «Antigüedad. Feudalismo. Crónicas Siglos XII-XVIII».
II: 368: «Crónicas. Siglo XIX».
III: 398: «Corso. Santa María la Mayor».
IV: 494: «Costumbrismo».
Al vol. I hi ha una introducció de Joan Pons i Marquès.
MARÍ CARDONA, JOAN (1980): Les Illes Pitiüses. Formentera. Palma, Fundació Bartomeu March.
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— (1983): Illes Pitiüses, III: Formentera. Vila d’Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs. 520 + 3 pl.
— (1994): Formentera. Documentació i paisatges. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 220.
PRATS GARCIA, ERNEST (1991): Historia d’Eivissa i Formentera. Eivissa, Diario de Ibiza, 336. Es publicà en
29 fascicles.
ROBELLO VASCÓN, FRANCISCO (1848): Refutación al libelo infamatorio que con el título “Descripción de
la isla de Ibiza” escribió D. Pedro López Villanueva. Eivissa, García.
9.2. PREHISTÒRIA I HISTÒRIA ANTIGA. ARQUEOLOGIA
9.2.1. OBRES GENERALS
BARCELÓ DE MATUTE, ELENA ET ALII (1976): Eivissa antiga. Barcelona, Ed. Vicens Vives, 136.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1990): «El patrimonio arqueológico de las islas
Pitiusas, consideraciones en torno a la problemàtica de su defensa y conservación». Actes del primer
congrés El nostre patrimoni cultural: base jurídica per a la seva defensa (Palma 1990). Palma, Societat
Arqueològica Lul·liana, 46. 279-297.
— (1992): «Les Illes Pitiüses: De la Prehistòria a la fi de l’època púnica». X Jornades d’Estudis Històrics Locals.
La Prehistòria de les Illes de la Mediterrània occidental. (Palma de Mallorca, 29-31 d’Octubre de
1991). Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 277-355.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1973): Aportación al mapa arqueològico de Ibiza (Baleares). Barcelona,
inèdit. És la tesi de llicenciatura de l’autor presentada el 1973 a la Universitat de Barcelona.
— (1990): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1990).
— (1992): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1992).
FERRER FERRER, JOANA M. (1994): «Algunes incògnites de sa nostra història». El Pitiús. 1994. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 104-105.
J. R. (1996): «Arqueólogos a la greña». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 94 (18-X/3-XI-
1996). 17.
JORNADAS (1991): I. V — de Arqueología Fenicio-púnica. Eivissa, 1986-1989. Eivissa, Treballs del Museu
Arqueològic d’Eivissa i Formentera, n. 24, 259.
— (1992): VI — de Arqueología Fenicio-púnica. Eivissa, 1991. Producciones artesanales fenicio-púnicas.
Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, n. 27, 87.
— (1993): VII — de Arqueología Fenicio-púnica. Eivissa, 1992. Numismática hispano-púnica. Estado de la
investigación. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, n. 31, 168.
— (1994): VIII — de Arqueología Fenicio-púnica. Eivissa, 1993. Cartago, Gadir, Ebusus y la influencia púnica
en los territorios hispanos. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, n. 33, 163.
— (1995): IX — de Arqueología Fenicio-púnica. Eivissa, 1994. La problemática del infanticidio en las
sociedades fenicio-púnicas. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, n. 35, 90.
JUNTA DE MUSEUS DE BARCELONA (1922): Memòria sucinta de la tasca acompleta per la — en el trieni
MCMXIX-MCMXXII. Barcelona, Adquisició de la col·lecció d’antiguitats eivissenques de José Costa i
Ferrer.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1957): Historia de Ibiza. I. Antigüedad. Eivissa, Instituto de Estudios
Ibicencos, 192 + X làms.
MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M. (1961): «Trayectoria histórico-arqueológica de la antigua Ibiza». BCOCINP.
Palma. LXIII, 630. 10-16.
— (1962): «Notas arqueológicas sobre Formentera». Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales,
Madrid, XIII.
— (1984): Sobre arqueología ebusitana. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. n. 12.
174. Homenatge a l’autor amb motiu del XXè aniversari de la seva mort. Aplec de diferents articles seus
publicats des de 1945 a 1965. Conté:
1945: «Presencia cartaginesa en las costas de Ibiza».
1947: «Las figuras acampanadas de la cueva des Cuyeram (Ibiza)».
1948: «Huevos de avestruz cartagineses con decoración pintada o grabada».
1948: «Excavaciones arqueológicas en el Puig des Molins (Ibiza). Campaña de 1946, 1948».
1948: «Epigrafía Ibérica en Ibiza».
1949-1950: «El Museo Arqueológico de Ibiza. Breve sinopsis».
1951: «Actividades arqueológicas en Ibiza y Formentera (1950-1951)».
1951: «Sobre tipología de ánforas púnicas».
1953: «Puig des Molins (Ibiza)».
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1953: «Dos lápidas árabes de Formentera».
1956: «Isla Plana (Ibiza)».
1956: «Notas arqueológicas de Formentera».
1961: «Trayectoria histórico-arqueológica de la antigua Ibiza».
1961: «La capilla de Santa Inés I i II».
1962: «El Museo de las Pitiusas. Los estudios arqueológicos en torno a Ibiza».
1964: «Informe sobre la excavación arqueológica en la Bahía de San Antonio Abad de Ibiza».
1964: «El Museo Arqueológico de Ibiza».
1965: «Informe sobre la segunda fase de la excavación arqueológica realizada en aguas de la Bahía de
San Antonio Abad de Ibiza».
PÉREZ CABRERO, ARTURO (1911): Ibiza arqueológica. Barcelona, Gráfico Thomas, 56. Es reproduí al
Correo de Mallorca. Palma, febrer de 1911.
— (1913): Arqueologia ebusitana. Artículos publicados en la revista “Museum”. Barcelona, Tip. l’Avenç, 26 +
gravats.
— (1913): «Ibiza arqueológica». Museum. Establecimiento Gráfico Thomas. Barcelona. III, 136-144.
— 1913-1914): «Exposició d’objectes procedents d’Ibiza». Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. V,
880-915.
PLANAS, FRANCISCO (1960): «Las islas del mar». Estudios Eclesiásticos. 34. 569-576. N’hi ha una separata.
RAMON TORRES, JOAN (1984): Exposició de documents arqueológics. Els monuments antics de Formentera
(Catàleg). Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 16.
— (1985): Els monuments antics de les illes Pitiüses. Eivissa, Consell Insular d’Eivisa i Formentera.
— (1985): Guía històrico-arqueológica. Els monuments antics de les Illes Pitiüses. Eivissa, Conselleria de cultura
del Consell Insular de Eivissa i Formentera. 147.
RIERA, JOSEP (1997): «Joan Roman i Calbet, pioner de la investigació arqueológica». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any III, 108 (3/9-II-1997). 24.
ROMAN CALVET, JUAN (1906): Los nombres e importancia arqueológica de las Islas Pythiusas. Barcelona,
Tipografia L’Avenç, 342+ LXXVI làms. + 1 mapa. Pitiüses Arqueologia.
S. A. (1987): «El auge de la arqueología pitiusa». Anuario de Ibiza y Formentera V. 1987. Eivissa, Mariano
Productions, 89-90.
— (1989): «Arqueología, un pasado pendiente». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 22 (29-
I/4-II-1989). 30-37.
— (1998): «El Consell monopoliza la arqueología ibicenca». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 168 (30-III/5-IV-1998). 12-13.
9.2.2. ELS MATERIALS
9.2.2.1. EL MUSEU ARQUEOLÒGIC
ALMAGRO GORBEA, MARIA JOSÉ (1969): Guía de la necrópolis y Museo Monográfico del Puig des Molins
(Ibiza). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes, Guía de los
Museos de España, XXXV, 82 + XXXII.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1995): Ibiza y Formentera, de la prehistoria a
la època islámica: Guía para la visita del Museo Arqueológico. Eivissa, AMAEF. 144. Versions a
l’anglès, alemany, el francès i l’italià.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1982): «Las actividades del Museo Arqueológico». Anuario de Ibiza y
Formentera. I. Eivissa, Mariano Productions. Imp. Ibosim SA, 106-107.
— (1995): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1995).
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN; PICAZO GURINA,
MARÍNA (1987): Musée d’Eivissa. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 29 + 76pp. de làms. Corpus
Vasorum Antiquorum. Espagne.
FITA COLOMER, FIDEL (1907): «El Museo Arqueológico de Ibiza». Boletín de la Real Academia de la
Historia. Madrid. LI, 69. De LÓPEZ ESTRADA, F.: Embajada a Tamorlan, Madrid, 1782, pp. 28-29.
LLOBET, JUAN (1942): «Museo Arqueológico de Ibiza». Memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales.
1941. Madrid, 94-95.
MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M. (1945): «Proyecto de un Museo Arqueológico de Ibiza». Madrid. Memoria de
los Museo Arqueológicos Provinciales. 1944, V, 50-55.
— (1946): «Museo Arqueológico de Ibiza (Baleares). Actividad del Museo durante 1945». Madrid. Memoria de
los Museos Arqueológicos Provinciales. 1945, VI, 10-14.
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— (1950): «El Museo Arqueológico de Ibiza. Breve sinopsis». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus.
Eivissa. Any VI, 29. 486-488.
— (1950): «Museo Arqueológico de Ibiza. Adquisiciones». Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales.
1948-1949. Madrid, IX-X.
— (1956): «Museo Arqueológico de Ibiza: Notas arqueológicas sobre Formentera». Memorias de los Museos
Arqueológicos Provinciales 1952-53. Ministerio de Educación Nacional XIII, XIV, Madrid, 12-16.
— (1957): Guía del Museo Arqueológico de Ibiza. Eivissa, 32 + XVIII làms.
— (1962): El Museo de las Pitiusas. Los estudios arqueológicos en torno a Ibiza. Lealtad. Palma. 83. 28-31.
— (1964): «El Museo Arqueológico de Ibiza». BCOCINP. Palma. LXVI, 644-645. 195-198.
MALUQUER DE MOTES, JUAN (1987): VID. FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; MALUQUER DE MOTES
NICOLAU, JUAN; PICAZO GURINA, MARÍNA (1987).
PÉREZ CABRERO, ARTURO (1911): Historia del museo arqueológico de Ibiza. Barcelona, Tip. L’Avenç, 56.
PICAZO GURINA, MARÍNA (1987): VID. FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; MALUQUER DE MOTES
NICOLAU, JUAN; PICAZO GURINA, MARÍNA (1987).
ROMAN CALVET, JUAN (1907): «El Museo Arqueológico de Ibiza». Boletín de la Real Academia de la
Historia. Madrid. LI, 69-76.
ROMAN FERRER, CARLOS (1925): «Guía del Museo Arqueológico de Ibiza». Madrid, Museos Arqueológicos
de España, 441-480.
X .X. (1942): «El Museo Ebusitano». Aquí Estamos. Palma. VII, 81.
9.2.2.2. MATERIAL ARQUEOLÒGIC EN COL·LECCIONS PRIVADES O EN ALTRES MUSEUS
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1974): «Colección Arqueológica Sainz de la Cuesta». I Semana Cultural.
Eivissa, Guia dels materials de la col·lecció de Rafael Sainz de la Cuesta.
GUERRERO AYUSO, VÍCTOR (1984): «Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mulet en la Societat
Aequeològica Lul·liana». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. XL, 838. 39-75.
MATAMOROS DE VILLA, CONSUELO; ORFILA PONS, MARGARITA (1989): «Las cerámicas púnico-
ebusitanas de la colección Lafuente (Mahon-Menorca)». Saguntum. València. 22. 291-301.
ORFILA PONS, MARGARITA (1989): VID. MATAMOROS DE VILLA, CONSUELO; ORFILA PONS,
MARGARITA (1989).
RIERA, JOSEP (1995): «Una parte importante del patrimonio arqueológico está en manos privadas». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 14 (24/30-IV-1995). 4-5.
— (1995): «Uno de los hallazgos arqueológicos mas importantes de las Pitiüsas está en Alicante». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 11 (3/9-IV-1995). 19.
— (1997): «Vives y Esudero i el saqueig del patrimoni arqueològic». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 121 (5/11-V-1997). 24.
S. A. (1967): Colección de Antigüedades Ibicencas Sainz de la Cuesta. Museo Arqueológico Nacional, 1967.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Bellas Artes.
VENTO MIR, ENRIQUETA (1983): «Els materials d’Eivissa pertanyents a la Col·lecció Martí Esteve». Butlletí
d’Informació Municipal. València. 59. 10-11.
— (1985): Colección Martí Esteve. Materiales procedentes de Ibiza. València, Ayuntamiento de València,
Arqueologia 4, 159.
9.2.2.3. EXCAVACIONS
ALMAGRO GORBEA, MARIA JOSÉ (1967): «Excavaciones Arqueológicas en Ibiza: I. Estela de Can Rafalet».
Excavaciones Arqueológicas en España. 56.
ASTRUC, MIRIAM (1954): «Fouilles à Ibiza (Baléares)». Revue Archéologique. París. XLIII. 233.234.
— (1956): «Fouilles à Ibiza (Baléares)». Revue Archéologique. París. XLVII. 228-230.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; GURREA BARRICARTE, ROSA;
MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA (1984): Excavaciones de urgencia en Eivissa. Excavaciones
arqueológicas en la C/. León, 10-12 (de Vila). Eivissa, 31+8 figs.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; RAMON TORRES, JOAN (1980): «Descubrimiento y excavación de un silo
púnico por miembros del Museo de Ibiza». Diario de Ibiza. 10-IX-1980.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; GÓMEZ BELLARD, CARLOS; GURREA BARRICARTE, ROSA (1983):
«Excavacions arqueològiques a la ciutat d’Eivissa». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa.
III època, 14. 7 (51) - 9 (53).
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1984): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI
H.; GURREA BARRICARTE, ROSA; MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA (1984).
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GÓMEZ BELLARD, CARLOS (1983): VID. FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; GÓMEZ BELLARD,
CARLOS; GURREA BARRICARTE, ROSA (1983).
GURREA BARRICARTE, ROSA (1983): VID. FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; GÓMEZ BELLARD,
CARLOS; GURREA BARRICARTE, ROSA (1983).
— (1984): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; GURREA BARRICARTE,
ROSA; MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA (1984).
HAUSSMANN, RAOUL (1940): «Nouvelles découvertes archéologiques à Ibiza». Revue Archéologique. París.
XVI, VI-XII. 159-164.
MAASS-LINDEMANN, GERTA; SCHULZ, HORST DIETER (1997): Prospecciones geo-arqueológicas en las
costas de Ibiza. Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. N. 38, 62.
MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M. (1951): «Actividades arqueológicas en Ibiza y Formentera (1950-1951)».
Archivo Español de Arqueología. XXIV, 83-84. 245-246.
— (1953): «Excavaciones arqueológicas de 1950». Ibiza. Instituto de Estudios Ibicencos. Eivissa. II època, (Any
I) 1. 34-35. Signat J. M. M.
MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M.; VILAR SANCHO, BENITO (1962): «Informe sobre la excavación
arqueológica en la Bahía de San Antonio Abad de Ibiza». Noticiero Arqueológico Hispánico. Madrid.
VI, Cuadernos 1-3 (1962). 177-188 + làms. L-LIV.
MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M.; VILAR SANCHO, ANTONIO (1963): «Informe de la segunda fase de la
excavación arqueológica realizada en aguas de la Bahía de San Antonio Abad de Ibiza». Noticiero
Arqueológico Hispánico. Madrid. VII, Cuadernos 1-3 (1963). 188-194 + làms XLIV-LI.
MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA (1984): VID. COSTA RIBAS, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI
H.; GURREA BARRICARTE, ROSA; MIGUÉLEZ RAMOS, CRISTINA (1984).
RAMON TORRES, JOAN (1980): VID. FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H.; RAMON, JUAN (1980).
— (1981): «Excavación de un silo púnico en la C/. F. Escanellas». Diario de Ibiza. Eivissa. 26-II-1981.
SCHULZ, HORST DIETER (1997): VID. MAASS-LINDEMANN, GERTA; SCHULZ, HORST DIETER
(1997).
ROMAN FERRER, CARLOS (1918): Excavaciones en Cala d’Hort. Ibiza (Baleares). Memoria de los resultados
obtenidos en las excavaciones y exploraciones practicadas en el año 1917. Madrid, Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, 20. N’hi ha una separata feta a Madrid, 1918, 22 pp. + 6 làms.
— (1920): «Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las
excavaciones practicadas en 1918». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades, 28, 14 + 3 làms.
— (1921): «Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las
excavaciones practicadas en los años 1919-1920». Madrid, Memorias de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, 43, 30 + 9 làms.
— (1922): «Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las
excavaciones practicadas en 1921». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y
Antigüedades, 46, 32+9 làms.
— (1923): «Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practicadas en
1922». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 58, 32+11 làms.
— (1924): «Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practicadas en
1923». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 68, 48 + 11 làms.
— (1925): «Excavaciones en 1924 en el Puig des Molins». Madrid, Memorias de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades, 8.
— (1926): «Excavaciones en Ibiza. Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practicadas en
1924». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 80, 34 + 5 làms.
— (1927): «Excavaciones en Ibiza Memoria de los resultados obtenidos en las excavaciones practicadas en
1925». Madrid, Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 91, 23+5 làms.
S. A. (1907): «Troballes a Ibiça». Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 471.
— (1908): «Excavacions a Ibiça». Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, II. 555-557.
SCHULZ, HORST DIETER (1997): VID. MAASS-LINDEMANN, GERTA; SCHULZ, HORST DIETER (1997).
VILAR SANCHO, BENITO (1962): VID. MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M.; VILAR SANCHO, BENITO(1962).
— (1963): VID. MAÑÁ DE ANGULO, JOSÉ M.; VILAR SANCHO, BENITO (1963).
9.2.2.4. ARQUEOLOGIA SUBMARÍNA
ALMAGRO GORBEA, MARIA JOSÉ (1969): «Hallazgos arqueológicos submarinos en la Isla de Ibiza».
Trabajos de Prehistoria. Madrid. 26. 349-355 + 2 làms.
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CAMPMANY, FRANCISCO (1971): «Nuevo yacimiento submarino en aguas de Ibiza». Actas del III Congreso
Internacional de Arqueología Submarina. Barcelona, 1961. Bordighera, Instituto Internacional de
Estudios Ligures, 87-90.
GÁLVEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA; MARTÍNEZ DÍAZ, BELÉN (1992): «La carta arqueológica submarina de
Ibiza. Informe de las campañas de 1983-1986». I Seminario de Arqueología Subacuática. 1-31 de Agosto
de 1987. Cartagena, Cuadernos de Arqueología Marítima, 1. 167-176.
MARTÍNEZ DÍAZ, BELÉN (1992): VID. GÁLVEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA; MARTÍNEZ DÍAZ, BELÉN (1992).
RAMON TORRES, JOAN (1985): «Tagomago 1: Un pecio fenicio del siglo V a.C. en aguas de Ibiza». VI
Congreso Internacional de Arqueología Submarina. Cartagena, 1982. Madrid, 377-391.
9.2.3. ELS ESTUDIS
9.2.3.1. LA PREHISTÒRIA
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI, H. ET ALII (1987): Excavaciones en el sepulcro megalítico de Ca Na Costa
(Formentera). Eivissa, Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 75.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, JORDI H. (1973): «Nuevo depósito de hachas de bronce en la isla de Formentera».
Pyrenae. Universitat de Barcelona. 9, Barcelona. 177-183.
— (1974): «Hachas de bronce de Ibiza y Formentera». VI Symposium de Prehistoria Peninsular. Palma de
Mallorca, 1972. Barcelona, 63-71.
— (1977): «Ultimos descubrimientos prehistóricos en la isla de Formentera (Baleares)». XIV Congreso Nacional
de Arqueología. Vitoria (1975). Zaragoza, Octavio Féles, 471-478.
— (1978): «Ca Na Costa a Formentera, el primer monument megalític de les Illes Pitiüses». Rev. Formentera.
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IX-1997). 18-19.
— (1997): «Joan Tur Ramis: acabarán destrozando la isla». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
III, 151 (1/7-XII-1997). 14-15.
— (1997-1998): «Razones para el pesimismo». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 155 (29-
XII-1997/4-I-1998). 15-16.
— (1998): «Degradado medio ambiente. Un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any IV, 177 (1/7-VI-1998). 14-15.
SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (1991): Desarrollo integrado de la isla de Formentera.
Madrid, Ministerio de Fomento, 240.
SERRA, JOSEP (1992): «Formentera’s campings..., o la tècnica del zapping». La Veu d’Eivissa i Formentera.
Can Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 3. 5-6.
TÉBAR GRAU, FRANCESC XAVIER (1990): VID. LLORENS, LLEONARD; TÉBAR GRAU, FRANCESC
XAVIER (1990).
UC (1977): «El Pan y la Sal». Un informe sobre las salinas elaborado por el Colectivo UC. Eivissa. 1 (24-VIII).
8-13.
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VALLÈS COSTA, ROSA (1992): «Reflexions entorn d’una carta pastoral (Dels bisbes de les Balears, sobre
Ecologia i turisme a les nostres illes)». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed. Mediterrània.
Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 8. 6-7.
VERDERA, NITO (1995): «Formentera se toma en serio la lucha contra los atascos y los ruidos». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any I, 36 (18/24-IX-1995). 1;4-7.
VIDAL, L. (1996): «La historia del camping de nunca acabar». Página XXI. Pitiusas. Eivissa. 1 (Abril). 14-15.
Oposició al càmping de Can Marí.
13. ELS SERVEIS
13.1. L’ENSENYAMENT
13.1.1. LES ESCOLES
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1902): «Nuestras escuelas». Los Archivos de Ibiza. Director J. Clapés. Eivissa. I. de José
Tur. Any I, III - IV. III: 23-24; IV: 32.
— (1904): «Enseñanza (en Ibiza)». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador Fábregues. Any III, I. 39-40.
— (1904): «Nuestras escuelas en los siglos XVI y XVII». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador
Fábregues. Any III, I. 104-105.
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE (1893): «La instrucción en Ibiza durante los siglos XVI y XVII». BSAL. Societat
Arqueològica Lul·liana. Palma. V, 158. 70-76. N’hi ha una edició feta a Palma. 1930, 24 pp.
— (1930): La instrucción en Ibiza en los siglos XVII y XVII. Palma. Imprenta de la hija de J. Colomar, 24.
Publicat en 1893.
GARCÍA FEBRER, MARÍA NIEVES (1989): La creació de les primeres escoles públiques a les Pitiüses.
Eivissa. Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni, 14.
NOACK, H. R. (1973): Zeichewntests bei spanischen Schulkindern auf Ibiza. Vordiplomarbeit. Köln,
Psychologisches Institut I.
PLANELLS RIPOLL, JOAN (1993): «Els jesuïtes a Eivissa i la seua contribució a l’ensenyament». Eivissa.
Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 23. 11 (419) - 14 (422).
— (1995): «L’ensenyament a Eivissa fins a 1864». Institut d’Estudis Eivissencs. Eivissa. Vila d’Eivissa. III època,
26. 11(59) - 15(63).
RIERA, JOSEP (1998): «La nostra cultura popular ha d’ensenyar-se a les escoles». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any IV, 176 (25/31-V-1998). 21.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1998): «La enseñanza pitiusa se engancha». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 177 (1/7-VI-1998). 30.
S. A. (1977): «L’ensenyament a les Illes Pitiüses». Congrés de Cultura Catalana (Eivissa-Formentera 1977),
Eivissa., 34.
SCHNITZLER, H. (1972): Der Baumtest bei spanischen Schülern aus Ibiza. Vordiplomarbeit. Köln,
Psychologisches Institut I.
TORRES BONET, ANTÒNIA (1992): «Els cursos de reciclatge per a mestres a Eivissa i Formentera». La Veu
d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 2.
17.
WIMMER, J. F. (1973): Der Baumzeichentest bei spanischen Schülerinnen auf Ibiza. Vordiplomarbeit. Köln,
Psychologisches Institut I.
13.1.2. L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1956): «Escuela de Artes y Oficios» (de Eivissa). El Pitiuso. Almanaque para
Ibiza y Formentera. 1956. Palma. Alfa, 4. Va sense signar.
POZO, CARLOS DEL (1949): «La Escuela de Artes y Oficios de Ibiza». Revista de las Artes y Oficios. Madrid.
Enero.
ZORNOZA BERNABEU, JOSÉ (1946): Escuela de Artes y Oficios de Ibiza. Memoria del curso 1945-1946.
Eivissa. Imp. Diario de Ibiza. 20.
ZORNOZA BERNABEU, J. (1956): «La Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Ibiza». Ibiza. Instituto de
Estudios Ibicencos. Eivissa. II època, (Any III) 3. 10-13 + IV làms.
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13.1.3. ENSENYAMENT DE NÀUTICA
COSTA COSTA, JUAN BAUTISTA (1985): Patrón de recreo. Sant Francesc Xavier (Formentera), Autoedició,
405. N’hi ha una edició del mateix any de 456 pp. i una altra de 1991, de 495 pp.
— (1990): Patrón de embarcaciones de recreo. Sant Francesc Xavier (Formentera), Autoedició, 445. N’hi ha una
edició del mateix any de 456 pp. i una altra de 1991, de 495 pp.
— (1990): Patrón de yate. Sant Francesc Xavier (Formentera), Autoedició, 569. N’hi ha una edició de 1993 de
568 pp.
— (1991): Tratado de maniobras y tecnología naval. Sant Francesc Xavier (Formentera), Autoedició, 510. N’hi
ha una edició del mateix any de 456 pp. i una altra de 1991, de 495 pp.
13.1.4. ELS ESTUDIS SUPERIORS
CARDONA GUASCH, FINA (1993): «Universitat: Una sortida professional?» La Veu d’Eivissa i Formentera.
Can Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 13. 10.
J. M. (1996): «Joan Marí Tur demuestra cómo ser profesor de la UIB y cobrar sin dar clase». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any II, 102 (23-29-XII-1996). 6.
MARÍ MAYANS, ISIDOR (1976): «Universitaris eivissencs a Mallorca». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs.
Vila d’Eivissa. III època, 8. 11 (323) - 12 (324).
MORENO ESCAMILLA, DANIEL (1997): «¿Què fer amb l’Escola de Turisme?» Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any III, 109 (10/16-II-1997). 2.
PLANELLS, VICTORÍ (1976): «Els estudiants eivissencs a Barcelona». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs.
Vila d’Eivissa. III època, 8. 13 (325).
RIPOLL MARÍ, JOSEP A. (1992): «Estudiants: sortir de l’illa». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed.
Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 3. 16-17.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1997): «BEI: per a estudiants independentistes». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any III, 40 (15/21-IX-1997). 30.
S. A. (1997): «Nadie sabe qué pasará con la Escuela de Turismo cuando se implante en Eivissa la extensión
universitaria». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any III, 109 (10/16-II-1997). 7.
— (1998): «Marí Tur cobró tres años como docente de la UIB sin dar clases». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any IV, 168 (30-III/5-IV-1998). 5.
13.1.5. LA UIM
CUADRA, M. C. DE LA (1988): «Universidad Internacional del Mediterráneo». La Voz de Ibiza. Suplement del
Diario de Ibiza. Eivissa. 8 (25-IX/1-X-1988). 18-22.
GRIS, FELICIDAD (1998): «Una monada de Universidad (U.I.M.)» Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 181 (29-VI/5-VII-1998). 17.
HIDALGO, M. (1995): «El Consell paga el veraneo de los cachorros del PP (UIM)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any I, 27 (17/23-VII-1995). 4-5.
S. A. (1988): «La U.I.M. en la cuerda floja. Declaraciones de su Rector Francisco Astarloa». La Voz de Ibiza.
Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 8 (25-IX/1-X-1988). 23-25.
— (1996): «La U.I.M. se debate entre la continuidad y la apertura ideológica». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any II, 79 (15/21-VII-1996). 21.
VIDAL JUAN, COSME (1988): «La Universidad en las Pitiusas». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de
Ibiza. Eivissa. 7 (18/24-IX-1988). 10. Es refereix a la U.I.M.
13.2. ELS ESPORTS
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1951): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1951.
Palma. Imp. F. Ferrer, 17-19. Va sense signar.
— (1952): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1952. Palma. Imp. F. Ferrer, 13-15. Va
sense signar.
— (1953): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1953. Palma. Imp. F. Ferrer, 9-10. Va
sense signar.
— (1954): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1954. Palma. Imp. F. Ferrer, 9-11. Va
sense signar.
— (1955): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma. Alfa, 29-32. Va sense
signar.
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— (1956): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956. Palma. Alfa, 25-28. Va sense signar.
— (1957): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1957. Palma. Alfa, 25-26. Va sense signar.
— (1958): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1958. Palma. Alfa, 27-29.
— (1959): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma. Alfa, 20. Va sense signar.
— (1960): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1960. Palma. Alfa, 31.
— (1963): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1963. Palma. Alfa, 29.
— (1972): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma. Alfa, 25. Va sense signar.
— (1973): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma. Alfa, 22. Va sense signar.
— (1977): «Futbolerías». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma. Alfa, 10. Va sense signar.
DONIS, F.; GARRIDO, J. (1996): Guías náuticas de Ibiza y Formentera. Madrid. Ediciones Pirámide SA., 364.
GARRIDO, J. (1996): VID. DONIS, F.; GARRIDO, J. (1996).
GREEF, MARTINA (1998): «Alas de libertad (Club de vuelo libre)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 177 (1/7-VI-1998). 18.
— (1998): «Eivissa, paraíso deportivo». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any IV, 172 (27-IV/3-V-
1998). 18.
— (1998): «La tirada de bassetja, nuevo deporte escolar en Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 169 (6/12-IV-1998). 18.
RIBAS, VICENT (1993): «L’handbol, un esport en expansió a Eivissa». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can
Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 11. 14.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1997): «Seleccions nacionals catalanes». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 139 (8/14-IX-1997). 30.
S. A. (1995): «“Tir amb bassetja”: de arma ancestral a deporte de exhibición y puntería». Proa. Periòdic d’Eivissa
i Formentera.Eivissa. Any I, 3 (6/12-II-1995). 26.
SEGOVIA PARRA, SANTIAGO (1992): Cuerpo y vida. Eivissa. Autoedició, 93.
— (1993): Cuerpo y vida. Eivissa. Autoedició, 200.
SUÑER TORRES, ANTONI (1992): «Altres esports». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed.
Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 6. 20.
13.3. L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1958): «Médicos y cirujanos que han ejercido en Ibiza y Formentera en el siglo
XIX». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1958. Palma. Alfa, 2.
— (1959): «Médicos cirujanos forasteros que han ejercido en Ibiza y Formentera durante el siglo XX». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera.1959. Palma. Alfa, 10. Va sense signar.
— (1960): «Movimiento médico colegial en Baleares del 1903 a 1958». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1960. Palma. Alfa, 20.
CLAPÉS JUAN, JOSÉ (1904): «Hospital cívico-militar». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella. I. de Salvador
Fàbregues. Any III, 1. 19-20.
COSTA, JOSÉ (1957): «Médicos y cirujanos en las islas de Ibiza y Formentera en el siglo XIX». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera.1957. Palma. Alfa.
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE (1989): «El lazareto de la isla Plana». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de
Ibiza. Eivissa. 29 (19-III-1989). 39-42. Del llibre Antiguos lazaretos de la isla de Ibiza.
— (1893): «El lazareto del Pas Estret en Ibiza, en el siglo XVII». BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma.
V, 160. 98-100.
— (1900): «Carta comunicando la apertura de la Escuela de Cirugía de Mahón e Ibiza (1790)». BSAL. Societat
Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 248. 422.
— (1900): «Oposición al establecimiento de un Lazareto en las islas de Mallorca, Cabrera e Ibiza (1799)». BSAL.
Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VIII, 240. 263.
— (1904): «Asociación Ebusitana contra la tuberculosis». Los Archivos de Ibiza. Ciutadella, I. de Salvador
Fábregues. Any III, I. 57-60.
— (1904): Necesidad de una Asociación Antituberculosa Ebusitana. Palma. Hijas de Colomar, 15.
— (1928): Antiguos lazaretos de la Isla de Ibiza. Palma. J. Colomar, 37.
— (1928): La asistencia médica en Ibiza en el siglo XVII. Palma. J. Colomar, 32.
JOAN MARÍ, BERNAT; MARÍ, ESPERANÇA (1992): «Crònica d’una urgència a Formentera». La Veu
d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 5. 4.
MARÍ, ESPERANÇA (1992): VID. JOAN MARÍ, BERNAT; MARÍ, ESPERANÇA (1992). Pitiüses Formentera
Mèdica.
PLANELLS RIPOLL, JOAN (1996): «Metges de les Pitiüses». Eivissa (III època). Institut d’Estudis Eivissencs.
28. 12(160-17(165).
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— (1998): «Apotecaris de les Pitiüses». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 32. 11
(327) - 15 (331).
RIERA, JOSEP (1995): «La tierra que cura» (a Formentera). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any
I, 32 (21/27-VIII-1995). 30.
S. A. (1998): «Extraer con ventaja» (de l’estany des Peix). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 156 (5(11-I-1998). 10. Extracció d’“ecteinascidia turbinata”, endèmic, per elaborar un fàrmac
anticancerigen, per part de Pharma Mar SA.
VIDAL, L. (1996): «La evacuación de enfermos... Un problema pero menos». Página XXI. Formentera. Eivissa.
3 (Setembre). VI.
VILAS GIL, PERE (1992): «La Seguretat Social». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed. Mediterrània.
Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 6. 22.
13.3.1. LA DROGA
S. A. (1996): «Los señores de la “droga” en Sa Penya». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any II, 63
(25/31-III-1996). 4-5.
— (1996): «Impotencia para acabar con la droga de Sa Penya». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any II, 64 (1/7-IV-1996). 4-7.
— (1997): «10 años de “éxtasis” en Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 142 (29-
IX/5-X-1997). 3-5.
— (1997): «Eivissa, donde la vida es un éxtasis». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 128
(23/29-VI-1997). 3-5.
— (1997): «Vendo 4.000 extasis cada lunes del verano». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III,
108 (3/9-II-1997). 10.
— (1998): «Si te drogas, no conduzcas». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 170 (13/19-IV-
1998). 5.
— (1998): «Un grupo ibicenco hace apología de las “eco.drogas” en Internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any IV, 177 (1/7-VI-1998). 8-9.
— (1998): «“Porros” para mejorar la calidad del turismo». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 160 (2/8-II-1998). 10-11.
VERDERA, NITO (1996): «Sant Antoni, estudia controlar a los “pastilleros” con cámaras de vídeo». Proa.
Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any II, 82 (5/11-VIII-1996). 7.
— (1996): «No sólo en Sa Penya se venden drogas». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 67
(22/28-IV-1996). 4-5.
13.4. L’AIGUA
BLUM SERRA, JOHANN (1997): «Consum d’aigua i capacitat d’absorció turística». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any III, 113 (10/16-III-1997). 10.
CASTELLÓ GUASCH. JOAN (1971): «Es aiguaders». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971.
Palma. Alfa, 5. Va sense signar.
— (1975): «El agua que Formentera necesita y no tiene». Economía Balear. ASIMA. Palma. 63 o 64? 17.
— (1977): «El agua que Formentera necesita». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma.
Alfa, 22. Va sense signar.
COLL BUFÍ, ANDREU (1998): «Ni gota, ni gota». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 165
(9/15-III-1998). 2.
FERRER CLAPÉS, JUAN MIGUEL (1885): Guía mágica de fuentes y pozos de Santa Eulalia del Rio. Eivissa. 176.
POSADAS LÓPEZ, EDUARDO JOSÉ (1982): «El Pou des Lleó (Eivissa)». Diario de Ibiza. Eivissa. 29-VI-
1982. 12.
— (1989): «Un manantial en el Castillo». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 21-V-1989.
— (1989): «El agua en Ibiza». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 23 (5/11-II-1989). 32-33.
Signat E. P. L.
— (1989): «Fuentes y pozos públicos». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 24 (12/18-II-
1989). 35-37.
RAMON WYSER, CELIA (1995): «Agua a precio de oro». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
I, 32 (21/27-VIII-1995). 12-13.
S. A. (1977): «La depuradora de es Pujols, un problema de narices». UC. 6. 18-19. (24-XII).
— (1978): «Formentera tiene sed, dicen». UC. Eivissa. 20 (7-I). 20.
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— (1996): «La apertura de nuevos pozos vuelve a inquietar a los payeses (Eivissa)». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any II, 71 (20/26-V-1996). 3.
— (1995): «Los payeses no quieren que el agua vaya a zonas turísticas». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 3 (6/12-II-1995). 3; 11.
— (1995): «Formentera, isla “potabilizada”». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 30 (7/13-
VIII-1995). 9. Pitiüses Formentera Aigua.
— (1995): «Matutes quiere esquilmar el agua del campo de Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 5 (20/26-II-1995). 3-5.
— (1996): «Agosto sabe a dulce en Sant Antoni» (nova potabilitzadora). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any II, 79 (15/21-VII-1996). 11.
— (1997): «Aguas de Formentera quiere comprar agua a la potabilizadora de Eivissa». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any III, 111 (24-II/2-III-1997). 9.
— (1998): «¿Bebemos agua o porquería?» Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any IV, 178 (8/14-VI-
1998). 10-11.
SCHIOLER, TH. (1964): «El rendimiento efectivo de las norias en Ibiza». BCOCINP. Palma. LXVI, 644-645.
241-223. Versió de Karen Nielsen de l’original danès publicat a: Ingenior og Bygningsvoesen, n. 10,
maig de 1961, pp. 261-268.
TORRES TORRES, JOSÉ (1989): «¿Por qué se nos acaba el agua en Ibiza?» La Voz de Ibiza. Suplement del
Diario de Ibiza. Eivissa. 28 (12-III-1989). 35-42.
TRUZZI, LAURA (1997): «Aljub de Can Parra». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim.
Eivissa. IX, 32-33.
VERDERA, NITO (1995): «Agua buena y abundante para el campo ibicenco». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera.Eivissa. Any I, 18 (22/28-V-1995). 10-11.
— (1995): «Agua desalada para Sant Antoni». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any I, 5 (20/26-II-
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— (1960): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 15. Va sense signar.
— (1960): «Rondaies Eivissenques. Es mal trago». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma,
Alfa, 21-25. Va sense signar.
— (1961): VID. BONET ROIG, JOSEP; CASTELLÓ GUASCH, JOAN; PUJADAS TORRES, JOAN (1961).
— (1961): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1961): «Rondaies eivissenques. Es gegant des Vedrà». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961.
Palma, Alfa, 29-32.
— (1962): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962. Palma, Alfa, 31. Va sense signar.
— (1962): «Rondaies eivissenques. Ses tres germanes». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962.
Palma, Alfa, 21-24. Va sense signar.
— (1963): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1963. Palma, Alfa, 20. Va sense signar.
— (1963): «Rondaies eivissenques. Es xorrac». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1963. Palma,
Alfa, 9 -11. Va sense signar.
— (1964): «Canciones de la tierra. Jo m’en vaig cap a veiura. Ja m’he cansat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza
y Formentera. 1964. Palma, Alfa, 6-7; 21-22. Va sense signar.
— (1964): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1964. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1964): «Rondaies eivissenques. S’animal de foc». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1964. ,
Palma, Alfa, 25-29. Va sense signar.
— (1965): «Rondaies eivissenques. Un, dos, tres. ¡“marro” és!» El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1965. Palma, Alfa, 21-25. Va sense signar.
— (1965): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1965. Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1966): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa. Va sense signar.
— (1966): «Rondaies i contes d’Eivissa». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 21-
27. Va sense signar.
— (1967): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1967. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1968): «Rondaies eivissenques. Sa rateta polideta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1968.
Palma, Alfa, 7- 8. Va sense signar.
— (1968): «De nuestro romancero. Ses dues germanes captives». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1968. Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
— (1968): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1968. Palma, Alfa, 20. Va sense signar.
— (1969): «Rondaies i contes d’Eivissa. En Joanet i sa geneta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1969. Palma, Alfa, 9-11. Va sense signar.
— (1970): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970. Palma, Alfa, 21. Va sense signar.
— (1970): «Rondaies d’Eivissa. Es fameliar». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1970. Palma, Alfa,
23-27. Va sense signar.
— (1971): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1971. Palma, Alfa, 11. Va sense signar.
— (1971): «Rondaies eivissenques. De quan el Bon Jesús anava pel món: Es dotze apòstols». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 27-28. Va sense signar.
— (1972): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1972. Palma, Alfa. Va sense signar.
— (1972): «Rondaies eivissenques. De quan el Bon Jesús anava pel món: Es fibló de s`abeia. En Jordi i Na Rita».
El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 2-3; 6-8. Va sense signar.
— (1973): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma, Alfa, 31. Va sense signar.
— (1973): «Rondaies eivisenques. Ses calaveres de C’an Fita». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1973. Palma, Alfa, 24-26. Va sense signar.
— (1974): VID. BONET ROIG, JOSEP; CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1974)
— (1974): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
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— (1974): «Rondaies de sa Majora. Es patró de xàbega». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974.
Palma, Alfa, 23-25. Va sense signar.
— (1975): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1975. Palma, Alfa, 24. Va sense signar.
— (1975): «Rondaies i contes d’Eivissa. Sa de ses mentides». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1975. Palma, Alfa, 5-8. Va sense signar.
— (1976): ««Adagis» ». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma, Alfa, 25. Va sense signar.
— (1976): Rondaies de Formentera. Palma, Institut d’Estudis Eivissencs, 109.
— (1976): «Rondaies de Formentera. Sa cova de sa Mà Peluda». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1976. Palma, Alfa, 4-6. Va sense signar.
— (1976): «Rondaies Eivissenques i Contes de sa Majora». Palma de Mallorca, Imprenta Alfa, 141. Va sense signar.
— (1977): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1977. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
— (1977): «Rondaies d’Eivissa. Es conte de s’ase». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977.
Palma, Alfa, 3-6. Va sense signar.
— (1978): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 5. Va sense signar.
— (1978): «Rondaies eivissenques. Es barruguet de ca Na Pujola». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1978. Palma, Alfa, 21-22. Va sense signar.
— (1979): «Dits i fets». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
— (1979): «Rondaia eivissenca. Nit de Tots Sants». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979.
Palma, Alfa, 25-26. Va sense signar.
— (1979): «Rondaies de Formentera. Es jai endiablat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979.
Palma, Alfa, 5-7.
— (1985): «Nota biográfica i “Sa Cova de Na Peluda”. Anuario de Ibiza y Formentera. III. Eivissa, Mariano
Productions. Imp. Ibosim SA, 41-45.
— (1993): Barruguets, fameliars i follets. Rondaies. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 108. Pròleg de Felip
Cirer Costa.
— (1996): Rondaies d’Eivissa. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 125.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ MARÍ, JOSEP; MARÍ RIBAS, ANTONI (1994): Rondaies de
Formentera. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 93.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ RIBAS, ANTONI; POMAR, ANTONI (1995): Rondaies Eivissenques.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 127.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN; SERRA CARDONA, FÈLIX (1976): Rondaies de Formentera. Palma de
Mallorca, Imprenta Alfa, 106.
COHEN, DAN (1999): «Dues rondalles noves». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 149-151.
MARÍ MARÍ, JOSEP (1994): VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ MARÍ, JOSEP; MARÍ RIBAS,
ANTONI (1994).
MARÍ RIBAS, ANTONI (1994): VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ MARÍ, JOSEP; MARÍ RIBAS,
ANTONI (1994).
— (1995): VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ RIBAS, ANTONI; POMAR, ANTONI (1995).
MARÍ TORRES, ANTONI (1998): «Es barruguet de Sa Barda de s’Hostal». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i
Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 133-138.
NOEGGERATH, HANS JACOB (1935): «Balearische Volkmärchen aus Ibiza». Atlantis.3. 161-162.
PLANELLS MOLINA, MARIA NEUS (1998): «Ses coses velles». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i
Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 124-125.
POMAR, ANTONI (1995): VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN; MARÍ RIBAS, ANTONI; POMAR, ANTONI
(1995).
PUJADAS TORRES, JOAN (1961): VID. BONET ROIG, JOSEP; CASTELLÓ GUASCH, JOAN; PUJADAS
TORRES, JOAN (1961).
RIBAS, JOAN ALBERT (1998): «Rondalles eivissenques publicades a Mèxic». El Pitiús. Almanac per aEivissa i
Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 143-145.
ROURE TORRENT, JOSEP (1948): Contes d’Eivissa. Club del Llibre Català. Mèxic, Talleres Gráficos Editorial
Intercontinental, 112. Pròleg de Josep Carner i il·lustracions de Jean Sunyer. Utilitza material recollit per
Hans Jacob Noeggerath. N’hi ha una edició facsímil feta a Eivissa per Ed. Mediterrània, 1984, 116 pp.
— (1997): Contes d’Eivissa. Eivissa, Ed. Mediterrània, 116. És una edició facsímil de la de 1948.
SERRA CARDONA, FÈLIX (1976): VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN; SERRA CARDONA, FÈLIX (1976).
SERRA CASTELLÓ, JORDI (1953): VID. BONET ROIG, JOSEP; CASTELLÓ GUASCH, JOAN; SERRA
CASTELLÓ, JORDI (1953).
TORRES TORRES, MARIÀ (1999): «Notes a la rondallística de Joan Castelló Guasch». El Pitiús 1999, Eivissa,
Institut d'Estudis Eivissencs, 18-22.
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TUR GUASCH, VICENT (FORNÀS) (1991): Anècdotes i acudits. Eivissa, Ed. Mediterrània, 128.
XACOTERS DE BALÀFIA (1991): Anècdotes i acudits. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Balafi, n.1, 128.
— (1998): «Un parell des Xacoters de Balàfia». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera. 1996. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 146-147.
15.7. «ADAGIS» I REFRANYS
ALUMNES DEL COL·LEGI DE LA CONSOLACIÓ (1986): El nostre refranyer. Eivissa, Institut d’Estudis
Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n. 9, 72. Treball realitzat sota la direcció de Maria Costa Serra.
N’hi ha una segona edició de 1997, 72 pp.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1951): ««Adagis» ». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1951.
Palma, Imp. F. Ferrer, 15. Va sense signar.
— (1952): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1952. Palma, Imp. F. Ferrer, 29. Va sense
signar.
— (1953): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1953. Palma, Imp. F. Ferrer, 8. Va sense
signar.
— (1954): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1954. Palma, Imp. F. Ferrer, 15. Va sense
signar.
— (1956): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956. Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
— (1957): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1957. Palma, Alfa, 3. Va sense signar.
— (1958): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1958. Palma, Alfa, 15. Va sense signar.
— (1959): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma, Alfa, 29. Va sense signar.
— (1960): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 10.
— (1962): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962. Palma, Alfa, 4. Pitiuses Eivissa.
— (1963): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1963. Palma, Alfa, 30.
— (1963): «Capítulos de nuestra historia». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1963. Palma, Alfa, 25-26.
— (1964): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1964. Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1965): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1965. Palma, Alfa, 8. Va sense signar.
— (1966): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
— (1967): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967. Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1968): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1968. Palma, Alfa, 14-15. Va sense signar.
— (1969): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1969. Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
— (1970): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970. Palma, Alfa, 6. Va sense signar.
— (1971): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
— (1972): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 15. Va sense signar.
— (1973): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1974): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1974. Palma, Alfa, 6. Va sense signar.
— (1975): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1975. Palma, Alfa, 4. Va sense signar.
— (1977): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma, Alfa, 11. Va sense signar.
— (1978): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1979): «Adagis». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 8. Va sense signar.
JAUMET DE CAN RAFEL DE S’ESGLÉSIA (1997): «Unes quantes dites formentereres». El Pitiús. 1997.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 123-124. Va sense signar.
MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1992): Arrels de
refranys i dites. Eivissa, Mediterrània, 64.
PLANELLS, CARME (1995): «Qui canta a sa taula i an es llit no té es seny complit». Quaderns delT.E.H.P.Sant
Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim. Eivissa. VII, 99-102.
PLANELLS MARÍ, PERE (1987): «Dites, fets i succeïts». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa Talaia. Imp.
Ibosim SA Eivissa. I, 41-43.
ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT (1992): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET,
VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1992).
S. A. (1944 - 1945 - 1947 - 1948): «Refranero ibicenco». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I-II-IV-V, 1944; 2, 4 al 9; 1945: 10 i 11; 1947: 24; 1948: 26 i 27. 2: 9; 4: 62; 5: 77; 6: 97; 7:114;
8:130; 9:146; 10:162; 11:178; 24: 415; 26: 448; 27: 463.
— (1947): «Refranes marineros» (d’Eivissa). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. Any IV, 23. 399.
— (1953 i 1955 a 1957): «Refranero ibicenco». Ibiza. Instituto de Estudios Ibicencos. Eivissa. II època, Any I-IV
1-2-3-4. 1: 37-38; 2: 29-33; 4: 21-23; 4: 39-42.
— (1992): Arrels de refranys i dites. Eivissa, Ed. Mediterrània, 64.
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TUR GUASCH, VICENT (1992): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT;
TUR GUASCH, VICENT (1992).
VILAS GIL, PERE (1991): «Refranys mariners». El Pitiús. 1991. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 20-22.
XACOTERS DE BALAFI (1992): Arrels de refranys i dites. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Balafi, n.2, 64.
15.8. GLOSES
ALUMNES DEL COL·LEGI DE CAN BONET (SANT ANTONI DE PORTMANY) (1976): Gloses i estribots.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n.4, 92. Treball realitzat sota la
direcció de Jaume Verdera Verdera. N’hi ha una segona edició de 1989, 90 pp.
CARDONA BONET, ANTONI (1990): Romanços per a després d’una vidassa. Sant Jordi de Ses Salines, Can
Sifre, 107.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1946): «Sa Ruca de sa Yaya (Glosa)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1946. Palma, Imp. F. Ferrer, 28. Va sense signar.
— (1950): «Romanços. Romanço de n’Eularieta. Romanço des molí des Puig des Molins». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1950. Palma, Imp. F. Ferrer, 21-22. Va sense signar.
— (1955): «Nuestras “gloses”. El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma, Alfa, 5. Va sense signar.
— (1955): «Romances de la tierra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma, Alfa, 28. Va
sense signar.
— (1956): «Nuestras “gloses”». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956. Palma, Alfa, 2. Va sense
signar.
— (1961): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 9-10.
— (1966): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1966): «A la Mare de Déu del Roser (Pregària per demanar aigua)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1966. Palma, Alfa, 13. Va sense signar.
— (1967): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967. Palma, Alfa, 20. Va sense signar.
— (1969): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1969. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1971): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971. Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1972): Des romancer de la terra. Es manaments de la bona pastora.El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1972. Palma, Alfa, 23. Va sense signar.
— (1972): «Gloses». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 27. Va sense signar.
— (1973): «Estribots (Cançonetes populars)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973. Palma,
Alfa, 23. Va sense signar.
— (1974): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1974. Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1975): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1975. Palma, Alfa, 22. Va sense signar.
— (1976): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma, Alfa, 29. Va sense signar.
— (1977): «Estribots». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma, Alfa, 21. Va sense signar.
ESCANDELL CASTELLÓ, FRANCESC (1994): «Gloses eròtiques i amoroses de Formentera». Eivissa, Ed.
Mediterrània. Col·lecció Balafi, n. 4, 64.
ESCANDELL ROIG, JOAN (1967): «Sermó de ses matances». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1967. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1944): «Un nuevo romance del Cid: “En Rodriguet”». Ibiza. Sociedad
Cutural y Artística Ebusus. Eivissa. I, 6. 82-84.
— (1954): Romancer tradicional eivissenc. Palma, Moll, Biblioteca Les Illes d’Or, n. 62, 156.
MARÍ TORRES, ANTONI (1999): «Es pagès ja està avorrit». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis
Eivissencs, 136-138.
MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1991): Anècdotes
i acudits. Eivissa, Mediterrània, 126.
PETIT, TONI (1999): «Mitja dotzena d'En Toni Petit». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut d'Estudis Eivissencs, 29-30.
ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT (1991): VID. MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET,
VICENT; TUR GUASCH, VICENT (1991).
TORRES COSTA, JOAN (1998): «A sa meua majora véia de Can Jordi». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i
Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 120-123.
TORRES PLANELLS, MARGALIDA (1999): «Qui canta, els mals espanta». El Pitiús 1999, Eivissa, Institut
d'Estudis Eivissencs, 122-124.
TORRES TORRES, MARIÀ (1993): Cançons verdes i estribots bruts. Eivissa, Mediterrània, 75.
— (1994): Cançons verdes i estribots bruts. Eivissa, Mediterrània, 75. És una segona edició que duu les paraules
de la presentació de la primera. Pitiüses.
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TUR GUASCH, VICENT (1991): vid MAYANS MARÍ, MARIÀ; ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; TUR
GUASCH, VICENT (1991).
TUR, JOAN M. (1998): «Mestres de pagès». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera. 1996. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, 139.
VERDERA VERDERA, JAUME (1976): VID. ROIG-FRANCOLÍ BONET, VICENT; VERDERA VERDERA,
JAUME (1976).
XACOTERS DE BALÀFIA (1978): «Gloses noves i véies. Balàfia. Pobre, fii de pobre». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa.
— (1994): «Sa llegenda negra de s’uc». El Pitiús. 1994. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 99-104.
15.9. ENDEVINETES
ALUMNES DE LES ESCOLES NACIONALS DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (1972): Endevinetes. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n.1, 46. Treball realitzat sota la direcció de Pere
Planells Marí. N’hi ha una segona edició augmentada feta el 1976, 56 pp, i una tercera el 1985, 56 pp.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1979): «Endevinetes». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979.
Palma, Alfa, 32. Va sense signar.
ESCANDELL JOAN, VICTÒRIA (1990): Mis primeras adivinanzas. Eivissa, Ibossim, 40.
— (1992): Endevinetes. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Estel, n. 1, 50.
PLANELLS MARÍ, PERE (1972): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 45.
— (1976): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 53.
— (1985): Endevinetes. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 55.
15.10. CANÇONS
ALUMNES DEL COL·LEGI PUBLIC SA BLANCA DONA (1991): Cançoniues. Cançons infantils i de festa.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n. 14, 188. Treball realitzat sota la
direcció de Iolanda Bonet Marí i Jaume Manuel Bibas. N’hHi ha una segona edició de 1992, 88 pp.
CARDONA RIBAS, MARIA (1997): «Cançons eivissenques». El Pitiús. 1997. Eivissa, Institut d’Estudis
Eivissencs, 127-129.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1945): «Canciones de la tierra. Com voleu, germans, que canti. Aquest temps que
hem conversat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1945. Palma, Imp. F. Ferrer, 4-6; 23-
24. Va sense signar.
— (1946): «Canciones de la tierra. Festetjant. Es que es nat en dolent signe. De bromes». El Pitiuso. Almanaque
para Ibiza y Formentera. 1946. Palma, Imp. F. Ferrer, 4-5; 23-24. Va sense signar.
— (1946): «Caramelles. Gotxos de Nadal». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1946. Palma, Imp. F.
Ferrer, 30. Va sense signar.
— (1947): «Canciones de la tierra. Un UC. Altra vegada. Tamboretjant. Caramelles. De revel·la». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera.1947. Palma, Imp. F. Ferrer, 8; 11; 22-23; 29; 31-32. Va sense signar.
— (1948): «Canciones de la tierra. Nadalenca. En mitg des porxo. Vaig trist». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1948. Palma, Imp. F. Ferrer, 7; 22-23; 29-30. Va sense signar.
— (1949): «Cançons de la terra. Gotxos». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1949. Palma, Imp. F.
Ferrer, 6-7. Va sense signar.
— (1950): «Canciones de la tierra. Porfediant. N’estic ben aconhortat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1950. Palma, Imp. F. Ferrer, 5; 30-31. Va sense signar.
— (1951): «Cançons de la terra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1951. Palma, Imp. F. Ferrer,
15. Va sense signar.
— (1952): «Canciones de la Tierra. Desbarats. Castanyolades». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1952. Palma, Alfa, 12. Va sense signar.
— (1953): «Canciones de la tierra. Micalera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1953. Palma, Imp.
F. Ferrer, 6-7. Va sense signar.
— (1954): «Canciones de la tierra. Festejant». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1954. Palma, Imp.
F. Ferrer, 5. Va sense signar.
— (1955): «Canciones de la tierra. Sense tambor. El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1955. Palma,
Alfa, 24; 28. Va sense signar.
— (1956): «Canciones de la tierra. ¿Hi ha gumbol?». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1956.
Palma, Alfa, 9-11. Va sense signar.
— (1957): «Canciones de la tierra. Glosat d’En Micalí. Una de tres». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera.1957. Palma, Alfa, 13; 21-22. Va sense signar.
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— (1958): «Canciones de la tierra. Una de curta. S’enamorat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1958. Palma, Alfa, 4; 9. Va sense signar.
— (1959): «Canciones de la tierra. Vaig i venc». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma,
Alfa, 9-10. Va sense signar.
— (1959): «Gotxos al gloriós Sant Joan Bautista». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1959. Palma,
Alfa, 28. Va sense signar.
— (1960): «Canciones de la tierra. De bromes. Sa darrera. Sa vida de s’home». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza
y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 5; 8;11; 27.
— (1960): «Goix al gloriós Sant Vicent». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1960. Palma, Alfa, 15.
— (1961): «Canciones de la tierra. Vaig i venc (I)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961.
Palma, Alfa, 21-22.
— (1961): «Gotxos al Santísim Sacrament». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961. Palma, Alfa, 12.
— (1961): «¿Qué se hizo del Grupo Folklórico de Ibiza?» El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1961.
Palma, Alfa, 24.
— (1962): «Canciones de la tierra. Cara alegre. Vaig i venc (II)». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1962. Palma, Alfa, 2; 11-12; 26.
— (1962): «Del cancionero balear. Si tu me vens darrera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962.
Palma, Alfa, 5-6.
— (1962): «Gotxos al gloriós Sant Antoni Abat». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1962. Palma,
Alfa, 26.
— (1963): «Canciones de la tierra. El món redola. Amorosa». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1963. Palma, Alfa, 5-6; 28.
— (1964): «Instrumentos musicales ibicencos». BCOCINP. Palma. LXVI, 644-645. 204-210.
— (1965): «Canciones de la tierra: Anit he tornat, encara». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1965.
Palma, Alfa, 9. Va sense signar.
— (1965): «Del cancionero balear». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1965. Palma, Alfa, 11. Va
sense signar.
— (1966): «Canciones de la tierra: Sa vida de s’home. Sa serena cau menuda». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza
y Formentera. 1966. Palma, Alfa, 31. Va sense signar.
— (1967): «Canciones de la tierra. Baix des porxo». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1967.
Palma, Alfa, 3- 4; 20; 26. Va sense signar.
— (1967): «Cançons de ca nostra. Espurnes d’una fadrina». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.
1967. Palma, Alfa, 26. Va sense signar.
— (1968): «Canciones de la tierra. Del món ningu ha près sa mida». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1968. Palma, Alfa, 27-28. Va sense signar.
— (1969): «Canciones de la tierra. A sa meua enamorada. Una de dos. ¿Em dius que si o que no?» El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera. 1969. Palma, Alfa, 2-7; 25-26. Va sense signar.
— (1970): «Canciones de la tierra: Gotxos de Sant Josep». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1970.
Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
— (1971): «Canciones de la tierra: Sa d’un saliner». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1971.
Palma, Alfa, 21. Va sense signar.
— (1972): «Cançons de la terra: Jo venc per enamorar-te». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1972.
Palma, Alfa, 10. Va sense signar.
— (1974): «Cançons de la terra. Una de micalera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma,
Alfa, 9. Va sense signar.
— (1974): «Del cançoner de la terra». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1974. Palma, Alfa, 5. Va
sense signar.
— (1976): «Cançons de la terra: Enamorada». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1976. Palma,
Alfa, 7. Va sense signar.
— (1977): «Cançons de la terra: En tendré sentiment». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977.
Palma, Alfa, 27-28. Va sense signar.
— (1977): «Cançons de la terra: Mares i fies». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1977. Palma,
Alfa, 11. Va sense signar.
— (1978): «Cançó curta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1978. Palma, Alfa, 24. Va sense signar.
— (1978): «D’es nostro cançoner». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 4. Va
sense signar.
— (1979): «Cançons de la terra. De vetla». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1979. Palma, Alfa, 7-
8. Va sense signar.
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— (1979): «D’es nostro cançoner. Marinera». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera.1979. Palma, Alfa,
4-8. Va sense signar.
— (1979): «Sa capelleta». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1979. Palma, Alfa, 28. Va sense signar.
ESCANDELL ROIG, JOAN (1975): «Del cançoner de la terra. En motiu d’unes casances». El Pitiuso.
Almanaque para Ibiza y Formentera. 1975. Palma, Alfa, 18-19.
FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1994): «Els passos». El Pitiús. 1994.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 83-87.
FERRER, ANTONI; RIBAS, JAUME MANUEL (1996): «Els passos de setmana santa a Sant Miquel». El Pitiús.
1996.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 43-51.
LLUY, XICO (1996): «Havaneres de Formentera». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 78
(8/14-VII-1996). 17.
MACABICH LLOBET, ISIDORO (1944): «Caramelles». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I, 9. 134-135.
— (1944): «Del cancionero ibicenco. Notas folklóricas». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa.
Any I, 3, 4 i 7. 3: 34-37; 4: 64; 7: 101-103.
MARÍ, ANTONI (1994): VID. FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1994).
MIR, ANTONI (1999): «Sa Garrapinyada». Eivissa. Institut d'Estudis Eivissencs. Vila d'Eivissa. III època, 33-34.
36 (409) - 38 (410).
MONTSALVATGE, J. (1951): «Cantos y danzas de la isla de Ibiza». La Vanguardia.Barcelona. 26-IV-1951.
PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES, VICENT (1983): «Cançons infantils i de
jocs». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 14. 13 (57).14 (58).
PLANELLS BALANZAT, FANY (1996): «Folk, folklore: Música!» Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila
d’Eivissa. III època, 29-30. 35 (231).
PLANELLS BONET, JOSEP (1995): «Música folklòrica». El Pitiús. 1995.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 49.
PLANELLS MUNTANER, CARME (1987): «Estribots i cançons. Una altra manera d’ensenyar el món».
Quaderns del T.E.H.P.Sant Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim SA. Eivissa. I, 20-21.
RIBAS, JAUME MANUEL (1994): VID. FERRER, ANTONI; MARÍ, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL
(1994).
— (1996): VID. FERRER, ANTONI; RIBES, JAUME MANUEL (1996).
RIBAS TUR, JOAN (1983): VID. PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES,
VICENT (1983).
S. A (1947): «Del cancionero ibicenco». 415.Sociedad Cultural y Artística Ebusus.Eivissa. 24.
— (1847): «Del cancionero ibicenco». Ibiza. Eivissa. 415.
— (1946): «Folklore. Cobles populars» (Eivissa). Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. 19. 310.
— (1953): «Cançons de la pagesia eivissenca». Cultura y Folklore.Barcelona. I, 19.
SIMON, PEP (1993): Cantada pagesa. Eivissa, Ed. Can Sifre, 144.
TORRES CARDONA, ISIDOR (1993): Cantada pagesa (per Pep Simon). Sant Jordi de ses Salines, Can Sifre, 142.
TORRES CARDONA, PEP (1993): «Cantada pagesa». Quaderns de cultura popular.Eivissa. 1.
TORRES ROIG, ANTÒNIA (1997): «Cançó pagesa». El Pitiús. 1997.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 135-136.
TUR TORRES, VICENT (1983): VID. PALERM COSTA, FRANCESC; RIBAS TUR, JOAN; TUR TORRES,
VICENT (1983).
XUMEU DES CAFÈ (1976): «Cançons de la terra: Història d’En Coua». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1976. Palma, Alfa, 19. Recollida per Vicent Escandell Enseñat.
15.11. MÚSICA
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1973): «La Rondalla “La Afición”». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1973. Palma, Alfa, 27-29. Va sense signar.
LLAUGER ROSSELLÓ, M. A.; VIDAL REYNÉS, J. (1997): «Un rei carmesí a Formentera». Eivissa. 31. 26, 27.
Sobre l’LP Islands creat en 1971,pel grup britànic King Crimson.
MARÍ GUSTINET, BARTOMEU (1987): «Música». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa Talaia. Imp.
Ibosim SA (Eivissa). I, 18-19.
MARÍ MAYANS, ISIDOR (1973): «Els remots orígens d’una cançó». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila
d’Eivissa. III època, 2. 4 (44) - 5 (45).
PLANELLS, ENRIC (1989): «Més música pagesa i manco “baleric beat”, mussol». Quadern del T.E.H.P. Sant
Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim. (Eivissa). II, 40.
PRATS BONET, JOAN (1994): «Ens hi enremolinam?» (Sobre música). El Pitiús. 1994. Eivissa, Institut
d’Estudis Eivissencs, 36-44.
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RONDALLA LA AFICON (1998): Himne a Eivissa (1915). In El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera.
1996. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 140-141.
VIDAL REYNÉS, J. (1997): VID. LLAUGER ROSSELLÓ, M. A.; VIDAL REYNÉS, J. (1997).
15.12. BALLS
BENAVIDES, JOSÉ DE (1932): «Costumbres españolas. El baile y los cantos de la Isla de Ibiza». Estampa.
Madrid. V, 249 (18-X-1932).
CATALÀ ROCA, PEDRO (1952): «Folklore español: Ibiza». In Folklore. Tip. R. Pironti e Figli. Nàpols. VII, 1-
2. 10 pp. És una conferència.
FERRER, GUILLEM; MARÍ TUR, JOAN; MASCARÓ PASARIUS, J. (1987): Tardes de ballades a pous i fonts.
Eivissa, Imprenta Ibosim, 121.
GALMÉS RIERA, A. (1950): Mallorca. Menorca. Ibiza. Folklore. Inca, Gráficas Durán, 171. VID. «Los bailes
de Ibiza», pàg. 137-145.
GRUP FOLKLÒRIC DES CUBELLS (1994): «Els balls eivissencs del Grup Folklòric des Cubells». El Pitiús.
1994.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 117-119.
GRUP FOLKLÒRIC SANT JOSEP DE SA TALAIA (1996): Ball pagès. Sant Josep de sa Talaia, 70.
LLUY, XICO (1995): «La passió pel ball pagès captiva tothom». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any I, 5 (20/26-II-1995). 18-19.
MANONELLES, ANTONI; PLANELLS, ENRIC; TALAIA. GRUP FOLKLÒRIC DE SANT JOSEP DE SA
TALAIA (1996): «Consideracions sobre la recent evolució dels balls populars a les Pitiüses». Quaderns
del T.E.H.P.Sant Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim. Eivissa. VIII, 105-116.
MARÍ GUSTINET, BARTOMEU (1987): «Balls». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa Talaia. Imp. Ibosim
SA Eivissa. I, 17.
MARÍ TUR, JOAN (1987): VID. FERRER, GUILLEM; MARÍ TUR, JOAN; MASCARÓ PASARIUS, J. (1987).
— (1993): «Danses i balls populars a Eivissa i Formentera». La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre - Ed.
Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 10. 7. Discurs fet a les Jornades de Cultura
Popular a les Balears. Muro, 9-X-1993.
— (director) (1978): Calendari de balls a pous i fonts d’Eivissa i Formentera. Eivissa, Congrés de Cultura
Pitiüsa. Delegació Insular d’Eivissa i Formentera, 86. Edició feta per “la Caixa” amb motiu del seu 50è
aniversari a Eivissa i com a col·laboració al Congrés de Cultura Pitiüsa.
MASCARÓ PASARIUS, JOSÉ (1987): VID. FERRER, GUILLEM; MARÍ TUR, JOAN; MASCARÓ
PASARIUS, J. (1987).
MATEU PRATS, MARIA LENA (1987): «Interpretación simbólica de las danzas ibicencas». Estudis Baleàrics.
Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. V, 27. 81-90.
PLANELLS, ENRIC (1996): VID. MANONELLES, ANTONI; PLANELLS, ENRIC; TALAIA. GRUP
FOLKLÒRIC DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (1996).
RIERA, JOSEP (1995): «“Kantas Niskas...”» Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 9 (20/26-III-
1995). 30.
— (1995): «La danza de la luna». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 8 (13/19-III-1995). 30.
— (1995): «Una tradición en peligro» (Pous d’Eivissa). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 29
(31-VII/6-VIII-1995). 30.
— (1998): «Antoni Manonelles: Si volem mantenir-lo viu, el ball pagès s’ha de poder ballar en vaquers i
samarreta». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 179 (15/21-VI-1998). 14-15.
S. A. (1948): «Nuestros trajes y danzas». Ibiza. Sociedad Cultural y Artística Ebusus. Eivissa. V, 27. 456-458.
TALAIA. GRUP FOLKLORIC DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (1996): VID. MANONELLES, ANTONI;
PLANELLS, ENRIC; TALAIA. GRUP FOLKLÒRIC DE SANT JOSEP DE SA TALAIA (1996).
TORRES TORRES, MARIÀ (1979): «Les fonts i el ball pagès». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila
d’Eivissa. III època, 9. 17 (369).
VALLÈS COSTA, ROSA (1994): «Variacions entorn d’un tema de Villangómez. El ball pagès». El Pitiús. 1994.
Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 15-18.
15.13. FESTES
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1973): «Sant Joan». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1973.
Palma, Alfa, 5-6. Va sense signar.
— (1952): «Focs de Sant Joan». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1952. Palma, Imp. F. Ferrer, 4.
Va sense signar.
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COLOMAR, MIQUEL ÀNGEL (1920): «Desde Ibiza. Festejos de San Juan y San Pedro». Baleares. Revista
quinzenal il·lustrada.Sóller. Imp. La Sinceridad. Any IV, 117 (15-VII-1920).
CUADRA, M. C. DE LA (1988): «La antigua Navidad rural. Una tradición casi perdida». La Voz de Ibiza.
Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 17 (24/30-XII-1988). 38-41.
FAJARNÉS TUR, ENRIQUE (1895): «Antiguas costumbres ibicencas. La fiesta de San Juan en 1548». BSAL.
Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. VI, 180. 45-46.
FERRER, VICENT; MARÍ, XUMEU (1992): «Festa..., o fer-te fotre?» La Veu d’Eivissa i Formentera. Can Sifre
- Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 4. 12-14.
FRANCISCO, WILFREDO; ORTIZ, ETCHICHURI (1975): Fiesta Pityusa. Eivissa, 48.
GUASCH, MANUEL (1996): «Año nuevo y “salsa vieja”».Página XXI. Pitiusas.Eivissa. 9 (XII-1996). 7 - 17.
JOAN MARÍ, BERNAT (1997): «Festes de la Terra a Formentera». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any III, 136 (18724-VIII-1997). 2.
MARÍ, XUMEU (1992): VID. FERRER, VICENT; MARÍ, XUMEU (1992).
ORTIZ, ETCHICHURI (1975): VID. FRANCISCO, WILFREDO; ORTIZ, ETCHICHURI (1975).
PLANELLS FERRER, ANTONIO (1987): «Posible origen de la fiesta de San Bartolomé». Anuario de Ibiza y
Formentera V. 1987. Eivissa, Mariano Productions, 177-180.
RIERA BALANZAT, NEUS (1997): «La festa de Sant Cristòfol». Quaderns del T.E.H.P. Sant Josep de Sa
Talaia. Imp. Ibosim. Eivissa. IX, 68-75.
RIERA, JOSEP (1995): «Noche de sortilegios» (nit de Sant Joan). Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any I, 23 (19/25-VI-1995). 30.
RULLAN, JOSÉ (1883): «La fiesta de las comadres» (costums eivissencs). Almanaque Balear. Palma, 90.
S. A. (1996): «Nadal a Formentera». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 102 (23-29-XII-
1996). 12-13.
— (1997): «Nadal a Formentera. Fi d’any». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 103 (30-XII-
1996/5-I-1997). 13.
— (1998): «Dos fiestas entrañables». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 158 (19/25-I-
1998). 19.
— (1998): «Santa Agnès de Corona brilla con luz propia en sus fiestas». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 159 (26-I/1-II-1998). 19.
TORRES TORRES, MARIÀ (1996): «Celebració dels solsticis: Nadal i Sant Joan». III Jornades deCultura Popular
a les Balears. Formentera, 12 al 14-X-1995. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 67-82.
— (1996): Nadal a Portmany. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera i Ajuntament de Sant Antoni, 49.
XACOTERS DE BALÀFIA (1995): «Sant Joan». El Pitiús. 1995.Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 83-86.
15.14. JOCS
ALUMNES DE COL·LEGI PUBLIC L’URGELL (SANT JOSEP) (1986): Jocs tradicionals eivissencs. Eivissa,
Institut d’Estudis Eivissencs, Col·lecció Nit de Sant Joan, n. 10, 108.
CARDONA, MARIA; OLIVAR, NOEMÍ; TORRES TORRES, MARIÀ (1985): Dit i Dat: Cançons, Endevinetes
i Jocs per a Infants. Eivissa, Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni. Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 67.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1960): «La xinga» (joc infantil pitiús-català). El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y
Formentera. 1960. Palma, Alfa, 2-3.
— (1965): «Juegos populares: Cames roges». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1965. Palma, Alfa,
26-27. Va sense signar.
— (1972): «Nòlits o Bòlitx». El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera. 1972. Palma, Alfa, 24. Va sense signar.
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Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Suplement. Eivissa. 128 (23/29-VI-1997. 8 pp.
BOTERO LANDOÑO, MARÍA ELENA (1983): Volver al arco iris. Eivissa, Autoedició, 152.
FAJARNÉS CARDONA, ENRIQUE (1998): Antes del silencio. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
90. Pitiüses Literatura.
GARCIA FOCHS, MARIA TERESA (1998): Ben poques estrelles. Eivissa, Ed. Res Publica, 128. Premi Ciutat
d’Eivissa.
— (1998): «Ben poques estrelles (fragment)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Suplement. Eivissa. 165
(9/15-III-1998). 8 pp.
GELABERT RIAN, JOAN (1996): L’home que no sabia qui era. Eivissa, Ed. Can Sifre, 176.
GRIS, FELICIDAD (1998): «Ave Marga purísima». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Suplement. Eivissa.
167 (23/29-III-1998). 8 pp.
— (1998): «El Orinoco fluye». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Suplement. Eivissa. 168 (30-III/5-IV-
1998). 8 pp.
— (1998): «Marta busca un tapón». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Suplement. Eivissa. 164 (2/8-III-
1998). 8 pp.
— (1988): «El loco de Dalt Vila». La Voz de Ibiza. Suplement del Diario de Ibiza. Eivissa. 16 (17/23-XII-1988).
22-23.
— (1995): «Una historia de amor sin historia». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 35 (11/17-
IX-1995). 24-25.
HERRANZ, JULIO (1996): «La noche de San Simeón». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II,
82 (5/11-VIII-1996). 20-21.
JOAN MARÍ, BERNAT (1993): Ball de voltors. Eivissa, Ed. Can Sifre, 112.
— (1996): El cornetí o la vida. Eivissa, Ed. Mediterrània., 72.
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LLOMBART HUESCA, MARIA (1996): Quan el silenci esclata. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 138.
MARÍ MARÍ, JOSEP (1994): Mentre passen els núvols. Eivissa, Ed. Can Sifre, 144.
MARÍ, JOSEP (1999): «Una evocació casi real». Eivissa. Institut d'Estudis Eivissencs. Vila d'Eivissa. III època,
33-34. 16 (388) - 17 (389).
MARTÍNEZ LÓPEZ-HERMOSA, ALÍCIA (1997): La gavina de fang. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció
Estel, núm. 216. Premi Narrativa Ciutat d'Eivissa.
— (1998): «Una nit de por». El Pitiús. Almanac per a Eivissa i Formentera. 1996. Eivissa, Institut d’Estudis
Eivissencs, 15-18. Signat Alícia de Ca N’Alcàntara.
MASCARÓ PASARIUS, JOSÉ (1945): «La extraña historia de un berberisco». Ibiza. Sociedad Cultural y
Artística Ebusus. Eivissa. 13. 201-203.
MATA VIADIU, JORDI (1995): Madame Guinyol. Eivissa, Ed. Can Sifre, 112.
MONREAL, ANDRES (1986): Playa oscura. Eivissa, Autoedició, 100.
OLIVER FERRA, JAIME (1995): Naufragi amb pluja. Eivissa, Autoedició, 64.
PIERNA, MILAGROS (1994): Coses de cada dia. Eivissa, Ed. Mediterrània., 64.
PLANELLS BONET, JOSEP (1993): Ressò del paratge. Eivissa, Ed. Mediterrània., 70.
— (1995): Remembrances. Eivissa, Ed. Mediterrània., 72.
RAMON WYSER, CELIA (1996): «La amenaza de su indiferencia». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any II, 85 (26-VIII/ 1-IX-1996). 20-21.
RIBAS MARÍ, ENRIC (1990): Solcar un mar de foc. Eivissa, Ed. Can Sifre, 102.
— (1997): Pecat de titelles. Eivissa, Ed. Can Sifre, 240.
RIERA, CARLOS (1996): «Un somni dalt del terrat». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 84
(19/25-VIII-1996). 20.
RIERA, JOSEP (1995): «El secret del bosc». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I, 32 (21/27-
VIII-1995). 24-25.
— (1996): «A Susana, amb tot el meu amor». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any II, 81 (29-
VII/4-VIII-1996). 20-21.
ROLDÁN MORCILLO, JOAQUÍN (1990): La enigmática historia de un viaje a Ibiza. Ed. Lafornis, 110. N’hi
una altra edició de 1991.
TORRENTE MALVIDO, GONZALO (1960): Hombres varados.
VALERO, VICENTE (1998): «Utopía y decepción (Cuatro novelas ibicencas)». Quadern del T.E.H.P. Sant Josep
de Sa Talaia. Imp. Ibosim. (Eivissa). X, 85-91.
VIDAL LLASER, COSME (1979): Islas para una historia. Castelló de la Plana, Hijos de J. Armengol.
ZARRALUKI, PEDRO (1986): La noche del tramoyista.
17.4. INFANTIL
BONET MARÍ, IOLANDA (1992): Es peixet des riu verd. Eivissa, Ed. Can Sifre, 22.
— (1993): Sa ploguda de granotes i altres contes. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Estel, n. 2, 64.
— (1997): Contarelles a la llum de la nit. Eivissa, Ed. Mediterrània., 32. Premi Narrativa Infantil, Ciutat
d’Eivissa 1996.
CARDONA BONET, ANTONI (1997): En nyic-nyic, l’eriçó. Eivissa, Ed. Can Sifre, 24.
CARDONA, JOAN (1997): El bloc del bogamarí. Eivissa, Ed. Res Publica, 82.
— (1998): El quadern de bitàcora del Sigurd II. Eivissa, Ed. Res Publica, 32.
COLOM BERNAT, ROSA MARIA (1995): Mans de lluna. Eivissa, Ed. Can Sifre, 44.
ESCANDELL JOAN, VICTÒRIA (1995): N’Antonieta. Eivissa, Ed. Mediterrània. Col·lecció Estel, n. 4, 64.
GARCIA ELENA, ALBERT (1996): L’estel del nord. Eivissa, Ed. Can Sifre, 30.
JOAN MARÍ, BERNAT (1994): El drac vermell. Eivissa, Ed. Can Sifre, 28.
HEBERLE, GASTÃO; JUSSARA (1979): Los trabajos y los días. Cuentos y cuadros para Ibiza. Barcelona,
Servicios Editoriales SA, 92. Versió del portuguès de Jordi Pratmarsà.
JUSSARA (1979): VID. HEBERLE, GASTÃO; JUSSARA (1979).
MARTÍNEZ LÓPEZ-HERMOSA, ALÍCIA (1980): Contes d'Eivissa. Barcelona, Ed. Juventud, 110. Signat:
Alicia Martínez Genovard. Hi ha una versió al castellà de la mateixa editorial, 1991, 96 pàg.
— (1993): Contes de la mar, la lluna i el sol. Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Col·lecció «Els
Flautat», núm. 3, 167. Premi Narrativa Ciutat d'Eivissa.
— (1991): Cuentos de Ibiza. Barcelona, Ed. Juventud, 96. Hi ha una versió en català.
PLANELLS CARDONA, MARIANO (1994): Rondaia de sa història d’Eivissa. Eivissa, Ed. Mediterrània.
Col·lecció Estel, n. 3, 56.
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RIBAS MARÍ, ENRIC (1997): Na Móra i Na Neu. Eivissa, Ed. Can Sifre, 32.
TORRES, PACO (1993): El niño de la caracola. Eivissa, Ed. Mediterrània., 64.
TUR GUILLEM, MONTSERRAT (1997): Havia una vegada un peix. Palma, Conselleria de Cultura, Educació i
Esports. Govern Balear, 24.
17.5. DIDÀCTICA
CARDONA TORRES, JOAN (1994): La carpeta de l’infant Renart. Eivissa, Autoedició, 124.
COSTA RIBAS, BENJAMÍ (1988): En busca del tresor. Eivissa, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 24.
— (1989): Propuesta didáctica para el estudio de la necrópolis del Puig des Molins. Eivissa, Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, 52.
FURIÓ, MARGALIDA; TORRES, ANTONI (1992): l’Ajuntament (quadern de treball). Eivissa., Ajuntament
d’Eivissa., 26.
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GEMMA (1996): Tothom contra la remor. Eivissa, Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, 12.
LOZANO, MARÍA DE LOS LLANOS (1994): Apuntes de filosofía. Eivissa, Ed. Can Sifre, 144. Traduït del
castellà per Bernat Joan Marí.
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TORRES, ANTONI (1992): VID. FURIÓ, MARGALIDA; TORRES, ANTONI (1992).
TORRES, ANTÒNIA (1997): El bloc del bogamarí. Guia per al professorat. Eivissa, Ed. Res Publica, 32.
17.6. ASSAIG I CRÍTICA LITERÀRIA
BERTAZIOLI RIQUER, FERNANDO (1996): Memorias de la guerra y del exilio. Eivissa, Editorial
Mediterrània, 120.
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època, 4. 229-241.
CLARASÓ, NOEL (1950): «Un libro de Ibiza». La Vanguardia. Barcelona. 30-VIII-1950.
COLINAS, ANTONIO (1985): «Arabí». Arquitectura y espacio rural en Ibiza, Eivissa, Delegación en Ibiza y
Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. 4 i 5. 123.
IRUESTE, ENRIC; PLANELLS CARDONA, MARIANO (1981): Tanit y las niñas de purpurina. Palma de
Mallorca, Mariano Planells Cardona, 145.
MARÍ MAYANS, ISIDOR; SERRA, JEAN (1984): La nostra pròpia veu. Literatura de les Pitiüses. Eivissa,
Institut d’estudis Eivissencs, 186.
PLANELLS CARDONA, MARIANO (1981): VID. IRUESTE, ENRIC; PLANELLS CARDONA, MARIANO
(1981).
PLANELLS CARDONA, MARIA (1982): Diccionario de secretos de Ibiza. Barcelona, Obelisco, 352.
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1998): De cómo los podencos ibicencos vencieron a los nazis. Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera.Eivissa. Any IV, 174 (11/17-V-1998). 30.
SERRA TORRES, JEAN JOSEPH (1991): Ucs literària. Eivissa, Ed. Can Sifre, 134.
— (1992): Caps de fil. Eivissa, Ed. Mediterrània., 148.
ROSSELLÓ TUR, BARTOLOMÉ (1904): Luz y agua. Serie de artículos publicados en el Diario de Ibiza,
segunda época, por —. Eivissa, Imp. del Diario de Ibiza, 28.
— (1907): Luz y Agua y acerca de “Luz y Agua”. Series de artículos publicados en el Diario de Ibiza, segunda
época, por —, 1904,1905-1907. Girona, Imp. Pablo Puigblanquer, 82.
VERDERA, NITO (1994): Cristóbal Colón, catalanoparlante. Eivissa, Ed. Mediterrània., 344.
VIDAL LLASER, COSME (1944): «Ibiza y Formentera en la “Diana enamorada”». Ibiza. Sociedad Cultural y
Artística Ebusus. Eivissa. Any I, 4. 52-53.
— (1997): Cuentos y artículos. Eivissa, Consell, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, 180.
18. L’ART I LA MÚSICA
ALOMAR ESTEVE, GABRIEL (1975): «Una obra de arte desconocida y enigmática en la isla de Formentera».
BSAL. Societat Arqueològica Lul·liana. Palma. XXXIV, 822-823. 433-437. Es tracta d’una pila
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baptismal. VID. CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1978): «Una extraña pila bautismal en Formentera». El
Pitiuso. 1978, p. 30. Pitiüses Formentera Història Arqueologia.
CABOT LLOMPART, JUAN (1979): Ibiza y sus pintores. Palma, Autoedició, 270.
CASTELLÓ GUASCH, JOAN (1978): «Una extraña pila bautismal en Formentera». El Pitiuso. Almanaque para
Ibiza y Formentera. 1978. Palma, Alfa, 30. Va sense signar. VID. ALOMAR ESTEVE, GABRIEL
(1975), BSAL, nn. 822-823. Pitiüses Formentera Arqueologia.
DABIJA, GRETY (1995): «70 años de Erwin Bechtold». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any I,
22 (12/18-VI-1995). 25.
DELGADO PROFUMO, PEDRO A.; RUIZ SASTRE, ELENA (1993): Museu d'Art Contemporani. Eivissa,
Ajuntament d'Eivissa., 35.
— (1993): Museu d’Art Contemporani. Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, 35.
FERRER GUASCH, VICENTE (1964): «Pintores en Ibiza». BCOCINP. Palma. LXVI, 644-645. 199-203.
MARÍ BROWN, MARCOS (1997): Cream of the crops: a skinhead photo book. Eivissa, Autoedició, 104.
Utilitza el pseudònim de Skanky.
MORALES DÍAZ, JOSÉ (1921): «El arte en Ibiza. Pintores ibicencos». Baleares. Revista quinzenal il·lustrada.
Sóller. Imp. La Sinceridad. Any V, 130 (15-II-1921).
PLANELLS CARDONA, MARIANO (1974): «Antoni Marí Ribas, pintor eivissenc, una forta personalitat».
Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 4. 38 (162) - 41 (165).
— (1990): «Pura Ortí y Agudo Clará, el arte en Dalt Vila». Anuario de Ibiza y Formentera. VIII.Eivissa, Mariano
Productions. Imp. Ibosim SA, 223-224.
— (coordinador) (1973): «Eivissa: Catarsi o esteticisme. El món eivissenc del pintor estranger (Zush, Martí
Bradley i Damià Escuder)». Eivissa. Institut d’Estudis Eivissencs. Vila d’Eivissa. III època, 2. 24 (64) -
28 (68).
PONS CALDENTEY, TOMEU (1978): De Ibiza. Palma, Autoedició, 60. Pitiüses Eivissa Art Pintura.
RODRÍGUEZ BRANCHAT, ROSA (1992): «A propòsit d’un aniversari artístic». La Veu d’Eivissa iFormentera.
Can Sifre - Ed. Mediterrània. Sant Jordi de Ses Salines. Can Imprès, Eivissa. 7. 20.
RUIZ SASTRE, ELENA (1993): VID. DELGADO PROFUMO, PEDRO A.; RUIZ SASTRE, ELENA (1993).
— (1993): VID. DELGADO PRÓFUMO, PEDRO A.; RUIZ SASTRE, ELENA (1993)
— (1996): Irreparables: Pedro María Asensio. Eivissa, Ed. Res Publica, 52 + 4 serigrafies.
19. LES PITIÜSES A INTERNET
ROMERO, JOSÉ MIGUEL (1997): «Antoni Costa también infla su currículum en internet». Proa. Periòdic
d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 128 (23(29-VI-1997). 30.
— (1997): «Artesanía virtual ibicenca». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 151 (1/7-XII-
1997).
— (1997): «Cuando navegar da miedo». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 137 (25/31-
VIII-1997). 30.
— (1997): «Descubrir a Eliot Montlake». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 146 (27-X/2-
XI-1997). 30.
— (1997): «El patiment de descarregar fitxers». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 144
(13/19-X-1997). 30.
— (1997): «Internet seduce a Micus». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 152 (8/14-XII-
1997). 30.
— (1997): «Ja n’hi ha prou! Felip V cap per avall». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 145
(20/26-X-1997). 30.
— (1997): «La unión hace la fuerza». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 147 (3/9-XI-
1997). 30.
— (1997): «Luces y sombras en la boda real». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 143 (6/12-
X-1997). 30.
— (1997): «Un paseo por Sant Miquel de Balansat». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 152
(8/14-XII-1997). 30.
— (1997): «ZODE bombardea la red». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 136 (10/24-VIII-
1997). 30.
— (1998): «“UCfort”, la agenda sobre las Pitiüses». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 180
(22/28-VI-1998). 30.
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— (1998): «Atenea lanza sa Graduada a la red». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 161
(9/15-II-1998). 30.
— (1998): «Cíber Asensio». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 160 (2/8-II-1998). 30.
— (1998): «El CIRE se revoluciona». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 181 (29-VI/5-VII-
1998). 26.
— (1998): «El Govern cree que hay más de un ayuntamiento en Formentera». Proa. Periòdic d’Eivissa i
Formentera. Eivissa. Any IV, 175 (18/24-V-1998). 30. t
— (1998): «El govern se inventa las Pitiüses en Internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any
IV, 179 (15/21-VI-1998). 10.
— (1998): «El Govern sigue haciendo el ridículo en Internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any IV, 181 (29-VI/5-VII-1998). 26.
— (1998): «El primer libro actualizado por internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV,
182 (5/11-VII-1998). 30.
— (1998): «Electrificando la red (GESA)». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any III, 158 (19/25-
I-1998). 30.
— (1998): «Encuentro de música dance». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 182 (5/11-VII-
1998). 30.
— (1998): «Galería gratuita». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 178 (8/14-VI-1998). 30.
— (1998): «Ibiza es nombre de tanga». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 179 (15/21-VI-
1998). 30.
— (1998): «La enseñanza pitiusa incrementa su presencia en internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 180 (22/28-VI-1998). 30.
— (1998): «La enseñanza pitiüsa incrementa su presencia en internet». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera.
Eivissa. Any IV, 180 (22/28-VI-1998). 26.
— (1998): «Manda “huevo”». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 179 (15/21-VI-1998). 30.
— (1998): «Ni un més sense drets». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 169 (6/12-IV-1998). 30.
— (1998): «Proveedor via satélite». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 178 (8/14-VI-1998). 30.
— (1998): «Se vende todo, menos la chica». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV, 181 (29-
VI/5-VII-1998). 26.
— (1998): «Truquitos de Ernest Prats para internautas». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV,
167 (23/29-III-1998). 30.
— (1998): «Villanueva y Scacchi, artistas virtuales». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa. Any IV,
176 (23/21-V-1998). 30.
S. A. (1997-1998): «De piratas políticos a piratas informáticos». Proa. Periòdic d’Eivissa i Formentera. Eivissa.
Any III, 155 (29-XII-1997/4-I-1998). 31.
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